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Viernes 16 do Enero de 18S5.-Santos Fnlg-encfo, obispo v confesor, l l n r c e l o , papa, y Berarílo, Pedro, Acurso, Adjuto y Othon, míírHres NUMERO I I 
PERIODICO OF IC IAL D E L APOSTADERO D E LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIA II10 D E L A MARINA. 
Cmi (NHtii fecha ha sido nombrado apente 
del D i A i u o DB LA MARINA en Bahía Hon-
da ol Se. D. Luia Ramos, con el cual podrán 
entenderae en lo suceaivo loa aeñorea auacri-
toroa A esto periódico en aquella localidad. 
Habana, í) de enero de 1885. 
¿m* POR fiL CABLE. 
— 
« m m i O PAfiTIOULAfi 
O D E L A M A B I H A . 
; i. u;0 D * LA U A I U » 4 . 
Hal>iuut. 
T E L E G R A M A S DB A N O C H E . 
Berlín, 14 de enero, á las i 
V y 50 m. cié la mañana . \ 
E l P i i a c i p o I m p e r i a l s e h a p u e s t o 
al í r o n t o de l a J u n t a f o r m a d a p a r a a-
llegar rocursoe c o n d e s t i n o á l a s v í c -
t imas de los t e m b l o r e s de t i e r r a e n 
A n d a l u c í a . 
T E I J E O - R A M A S DE HOY. 
Paris , 15 dfi enero, á la 
2 y 40 m. de la tarde. 
Mr. F a r r y , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o » , h a d e c l a r a d o q u e e l go-
bierno f r a n c é s e s t á d e c i d i d o á o c u -
par ol T o n q a i n , p r o n t o y c o m p l e t a -
mo&t •, á. f in de c a s t i g a r c o n e l lo e l 
orga lo de C h i n a . 
Madrid, 13 de ínero, á Uu l 
3 de la tarde. £ 
C . : \ t i n ú a n s i n t i é n d o s e t e m b l o r e s 
d 9 t j r r a o n l a p r o v i n c i a de G r r a n a d a . 
S. M . e l R e y h a v u e l t o á l a c a p i t a l 
d« d i c h a p r o v i n c i a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 15 de enero, á l a s } 
3 de la tarde. $ 
oí R e y h a l l e g a d o á A n t e -S. M . 
quera. 
1* t X l '.'XAS COMB»CIA1.H». 
Nueva York , enero 1 4 , d las 5 ^ 
<ie l a tarde. 
Onzus espafioUui) A jilo-so. 
Mi'üi moJlcauiiH, á > 1 •"»-<;•»• 
IÍI M nonio papel comercial, üü dp . , iJi á 
« por 100. 
Ciuublos sobre Lóndrcs, «0 dp. (banqueros) 
f i * 4 . H 2 d H . £ . 
Idem sobre Taris, «0 dp. (bauqnevos) 6, 6 
francos 28?^ cts. 
Mémsobre Hambnrgo, «0 dp, (banqueros) 
Bonos registnidos do los Kstados-Uiildos, 4 
por 100, ít H'IH cx- interís . 
Centrífugas nrtinci o 10, pol !)0, 5 %. 
Regular tí bo«n refino, 4 & 4 I :!| Mi. 
Azúcar do miel, 4}<i IÍ 4)^. 
nrVendidos: 40,000 sacos de azúcar. 
Idem 1,000 bocoyes de Idem. 
Mieles, \»% c)-. 
Mauloca (Wllcox) en tercerolas, á 7.50 ecu-
lavos. 
Tocineta, long olear, & 6^. 
Nueva Or lcans , enero 1 4 . 
H a r i n a s ciasen superiores, A $4.15 cts. 
barrí . 
lAiudres, enero 1 4 . 
Azúcar oeutrí/úgü, pol. »«, J«i« íí 18|9. 
Idem regular refino, l l l ^ A V¿iíi. 
ConsolidiKlo.s, il {>!> I8|1B ox- interés. 
Bonos de los IMados Luidos, 4 por 100, 
A 120% c -cupón. 
Dcsciiciito, ISanco de Inglaterra. 5 por 
100. 
Plata eu barra», ( a onza) 40 I S p O pon. 
Liverpool, enero W« 
A l g o d ó n middl inq uplandu, A 5 15il() d. 
fibra. 
Parta, enero 1 4 . 
ReuUí, ¡1 por 100, 70 fr. 52 * els. ex-interés. 
i 'JIÍ*<^UA pmtfyibifU* i a r e j / v o c í u c c í w ^ * - j 
io$ teoaranuta que anf^ced^u^conarrt-
Q.'O a l articulo S J ta L e y 4* FTop*'' 
<:«5TIZAG10NE8í)E M B0L8A 
el dia 15 de enero de 1885. 
s Abriú A 2«(}14 por 100 j 
h t t t t á T M P i V A i ) cierra de 2851.í á 286% 
M'Nrt KSPANOL. ITOR I(M> d las dos. 
R'-n'r» "• ;>> inf.-rA» '• IMO tío amo: ir/aci'in ntiual: Tft á 
7** P8 O. oro. 
lilem, i'loia y dnH ídem: Nominal. 
Idem do »'iuallda-lBg; '5 A 71J p3 T*- oro, ex-c,np<>n. 
Bllletoñ hlpnteoarloa; Nominal. 
Bono* dnl T Sin opernoionoH. 
Bono» dnl A.yuntiimionto: R4 A 83 pg U. oro 
BÉUM KHoafiol de la l u ile Cuba: tfi A 14 pS n. oro 
Banco InduHt.rial: (II A 03 pg 01(1 
Banco y Corapafila de Almaoenon de Regla y del Uo-
merolo: 56 A S5 pg I). oro. 
Raneo y Almnoonesdo Santa Catalina: Nominal. 
Banco Aerícola: SIu oporacinnea. 
Cala do AhorroR. DoncnentoR y üepóaltofl de la Haba-
na: Nominal 
Crédito Territonal fflpotecario do la lala do Cuba: 
I'ar. 
EmpreRa do Fomento v Navo|{ai<ion del San 89 A K4 
pg D. oro. 
Primera CompaQla de Vaporea de la Bahía: Sin oporo-
oloneR. 
Compañía de Almacenea de Hacendados: 61 A 60 pg 
O. oro. 
Compañía de Almacenea de Uepósito de la Habana: 60 
i 110 pg T). oro. 
Compañía Repanol» do Alumbrado d» Qaa: 7S A 74 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Oompxnia ( nbana de Alumbrado de Oaa: 42 A 41 pg 
D. oro. 
Compañía Eapahola de Alumbrado do Oaa de Maton-
MR: Sin operaciones. 
Nneva Compañía de Gas de la Habana: 83 A 82 pg D. 
oro: 8.1 A 82 pg V. oro 
Compafila de Camlnon de Hierro dn la Habana: 74 A 73 
pg I). oro. 
Compañía do Caminos de Hierro dn Matanr.as A Saba-
nilla. 5S A 54 pg D. oro. 
Compañía no f Vmino» de Hiorro de CArdenaa y JAoo-
fO; 12 A l i pf 1). oro. 
Couipa&lu "<• CaTnlnoa de Hierro de Cienfaogos A VI 
Uaolarrt: S3 A 52 pg D. oro. 
OanifaUfa de namiaM de Hierro <le Sagna la Orando 
Í0 i 19 pg Ot oro. 
Counuuíia de Cominos de ii de Caibarlon A Sano-
W-Splrirns: 55 A 54 pg D. oro. 
Componía del Ferrocarril del Oo»t«; 05 A 04 pg D. oro 
Compafila de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Matanzas: Liquidación. 
Compafila del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 70 p.g I». oro. Blu opero-
olonea. 
Ferrocarril del Cuba: 80 A 78 p.g D. oro. Sin opera 
clones. 
Refinería de Cárdenos: Sin operooionea. 
VKMTAH O E V A I . O R K H H O Y . 
$100,000 Renta del 3 pg y nuo de amortización, al 7Ĥ  
pg D. oro C. 
23 Hccioues de l Banco SMpañol do l a lula do Cabo, al 16 
pg 1). oro C. 
11 acciones del mitimo Banco, al 14 pg D. oro, C. 
10 acciones del mJRino Banco, al 15 pg 1). oro C. 
-VSOKEH C O R R E D O H E 8 M O T A R I 0 8 
pje HOLSA oyrour, 
O. Roberto Romlofn. 
.. Jnan Saavodr». 
.. José Mannal Aln>. 
. . Andrés Hantooa. 
.. Federico del Prado. 
. . Dorio Qonzaloz del Volle. 
. . Castor Llama y Agnirr*. 
. . Bernordino Romos. 
.. Andrés Lépez Muflo». 
.. Kmilio López Mszon. 
. . Pedro HotUU. 
MipuolRoca, 
.. Anionio Flores EstradA. 
. . Federlno Crespo y Kemia. 
DKrKIfDIRHTEB AUXUiLAHEH. 
Helnüro Vleytes, Di Pedro Artidlello y D. Eduar-
do Antran y Plcobio. 
BTO L A.—Loe demAa sefiores Corredores notbrlos que 
trabajan en frutos y cambios, estAn tAmbiea atorizo-
dos para operar en lo supradioha Bolsa. 
M E R C A P O WACIIOWAI.. 
Asoatanw 
Blancos, trenes de De rosne y 
Rlllieux, b )̂o A regular. 
Idem, Idem, idem, Idem bueno A 
superior. 
KUrn, idem, Idem, Idem florete. 
Oogucbo, inferior A regulor, nú-
moro 8 A 9 (T. H j — ¡.KomifioU 
Idem bueno A superior, número f 
10 A 11, idem.. 
Quebrado inferior A regnlar,nú-
mero 12 A 14, idem. 
Idem bueno, número 16 A 16 id. 
Idem superior, núm? 17 A 18 Id. 
Idem florete, núm? 18 A 20 Id. 
fflEROADO E X T R A N J E R O . 
OEHTRIFUOAS DE OUARATO. 
Pulorizoolon 94 A 00, de IJ A 4} rs. or. oro, según enva-





S B f t O R E B C O R R E D O R E S D E SE.tí AMA 
D E CAMBIOS.—D. Celestino Blanoh y Botey. 
D E FRUTOS—D. CArlos Mí Jiménez y Bidot y don 
Juan C. Herrero y Mnfioz. 
KH copia.—Habano 15 de Enero de 1885.—El Síndico, 
M. ífuñez. 
AZUCAR DX MIEL. 
AZUOAB TIK MAHOABADO. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA D E WRR1NA Y C A P I T A N I A 
D B L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Kl Individuo Rafaol Segura, inscrito do la provincia 
de Barcelona, d» >H ofios dn e<Iad, que se ausentó del 
vopor español JVícv̂ u en 12 dol actual, se presentorA en 
esto Dopendonolo en dio y boro hAbil de despacho, A ex-
poner las causas que motivaron la ausencia de l buque 
de su destino. 
Hobono 14 do enero de 1885.—7u«n Romero. 
15-1B 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D K L PÜKRTO D E L A H A B A N A . 
HallAndose vacante una plaza de cobo de mar de 2í 
oíase del Puerto de San Cayetano, correspondiente A 
eata Provlnria, so hace sabor por esto medio, poro que 
los inscriptoR qne reuniendo los requlaltos prevenidos, 
desenn obtener dicho plaza, presenten sus instancias c e-
b idameuto doonmentadas en esta Comandancia ó en la 
Ayudontia de San Cayetano, promovidas al Exorno, é 
Iltmo. S i . Comondonte Oenerol de esta Apostodero, en 
ol t é r m i n o de 30 dios . 
Habano 12 de Enoro de IPBS.—Juan Romero. 
3-14 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DK LA COMANDANCIA O E N K A A L 
DKIJ A P O S T A D E R O . 
Kl d í a 26 del actual, p o r ser festivo el 25, tendrAn l u -
gar en las Comandanctus de las Provincias Marítimas 
de Puerto-Rico, Habana y Santiago do Cuba ante lo 
j u n ' a nombrada al efecto los oxAmenes generales de p r á c -
ticos de costos y Puertos de lo compresión de este A pos-
todnro, poro los p i lo tos é individuos de m a r que lo so-
liciten. 
L<>R pretsndientPS dirlglrAn sus inst molas con copia 
certillcada do sus documentos por conducto de la Anto-
ridad de Marina dol puesto de su residonoia; en el con-
oopto que han de sugetarso en todo A lo diRpuesto por 
esta Comandancia General en 5 de Setiembre de 1 - H; 
aprobadas por R O de 0 do Octubre siguiente. 
Lo que de érilen dol Kxomo. é Iitmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publico paro general cone-
oimiento. 
Hobana ln de Enero de ln-:.. -Kl Jefe del Negociado, 
Jitan II. Sollosso. 3-13 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PIJICRTO DK L A HABANA. 
Enro'itritndoso prófugo de convocatoria en el inscrip 
to de liurmno, Juan Manuel Ugal de Oudaro, h^jo de 
Domingo y Magdalena, natural do Tauteguis de Artea-
go (Vizcaya) se hace saber por este medio con ol fln de 
quo so m'ósente en esta Comandancia en dio y hora hA-
bil de (tespacbo A deducir los derechos que le asistan, 
en el término de quince dias á contar de esto focha. 
Habano 8 do Enero do 1885.—Jttan Romero. 
3-13 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Habiéndose ausentado desde el dia 8 del actual del 
vapor QttUUrtno, ol individuo Eugenio Moucndoz, natu-
ral de Asi úrias, cuyas generales se ignoran y que p ío-
cede de Liverpool, so hace saber por estn medio p i ra 
que llegajidd á su couocimiouto, se prusrnte en esta Co-
mrndanrij A i xponcr las causas .io su nnsenoia. 
Habana 10 di» Eueio do l88ri^-j/,cKlfl Hwitro. 
3-13 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A D E 
LA COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
El Fx. ino. ó Illmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero se ha F é r v i d o disponer que el dia 22 del ao-
l nal tengan lugar ISR oposiciones para cubrir una plaza 
VRcanto do Piáctico de número del puerto de Cienfue-
goa y cinoacto tfiuliá efecto ante ln Junta reunida di-
cho dia A las 11 de la mañana en l a Coninudancio do Ma-
rina de acuella pi 'uvinci» . 
Habana 0 de enero do 1685.—El Jefe del Negociado, 
Jni'> B Sollosso. 8-11 
Adminislracion Economioa 
de la provincia de la Habana. 
Habiendo deviu-lto f l Banco Kspafiol de la Isla ile Cu-
ba los n c i h n s il ni 2 ' ta iiuostia do 1881 A 85 por el con-
i (i¡p o iln I nduRtria y Comercio, Urb ina» y Rústicas, se 
ov iMalpdbñco que desde este día se procederA A su 
[•obro por la vía eiocutivu. 
Habaaa, enero 11 dn '8S5.—Guillermo Ferinat. 
-15 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
En cumplimiento do lo quo pi eviono la Instniccion do 
patrocinados do 30 de diciembre de ls"2, en su articulo 
i " : tus reapoctivos patronos deberán presentar en todo 
;1 mes dn enoro de cada hilo en la Aduiuistracion do 
•mitas de l punto do su residencia, rnlarioiioií duplicadas 
le sus patrocinados, nn el concepto do qu-» el que no lo 
verillque, quedarA obligado A satisfacer el orbitriodn los 
pali oc inados matriculados á su nombre, sin dere lio á 
reclamar y sujeto A ln responsabilidad que impone dicha 
Instrucción, si resultase ocnUacion. 
Lo que RO avisa A los Sros. patronos para quo en todo 
el presmito mes, so sirvan presentar en esta Adminia-
troeiou las relaciones ó plantillas por duplicado de sus 
respectivos patrocinados, pues do no hacerlo así, que-
dai An inrnrsos en la pona que impone el articulo 12 do 
la referida Instrucción. 
Habana, 19 do enero de 1885.—Kl Administrador 
dinltci tno Pcrinat. S-l'.' 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Bn cntnpllmii'üto de lo «cordado por el Kxcmo. A y u n -
Uimiiuito, desdo el d'a primero del actual está lijada en 
la puerta dn la Casa Consistorial, la relación de nlcnto 
veinte iodlvidiics, mayores contribuyentes, que han do 
ofeoiuar U elección de comprominn ios, y estoa, A su 
vo/- culi la Exorne. Diputación, la do Sanadores á fln de 
que, los que se crean perjudicados en su derecho, ocu-
rran á la Secretaria del Ayuutainionto á establecer sus 
roclnmaclonos: en la inteligencia do quo pasado el dia 
lijado (ior la L y ó seo ol dia 20 del actual, no tendrán 
lugar A ellas. 
r.o que se hace publico por esto medio, para general 
omoaia lento. 
Habana, Enero 8 de 1885.—El Secretorio, A^wtin 
Ihtnr.arrlo. ít-IO 
Secretaría dol Excmo. Ayuntamiento, 
tuepeditot loa roe. boa do cnnsoa sobro fincas, torrónos 
v solare-'de la (Ménaga vencidos en el corriente afio, el 
Sr. Aloklde Muiiicipi'l iutciino ha dispuoíto se procedo 
A su OOlVuza en la. ollcinn do Recauiiac.icu do Arbitrios 
Manicipalea dmv.nte ol plazo de veinln dias á contar des-
de esta fecha que v e n c e r á el dio 18 de enero próximo, 
advirtieniio que tiascnn ido dicho plazo. incurrirAu los 
con tr i huyen tn» on ol recargo del 2 por 100, procodiéndose 
A 1% cobronzo de ION iccibos A donuoilio. 
Babnna JO de diciombro dn 1884.—Áffwitín Qvaxardo. 
3-31 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo que previene los artículos 8, 0 
y 16 dol Reglamento para los oamiages públicos de esta 
Ciudad y su jurisdicción, de 22 do Agosto de 1878, en 
onanto se contrae rt los pérmicos de circulación de ca-
rrnases 1 instílenlas para condactaresde los mismos, 
se Lace s.Mboi' d»- ónlon del Sr. Alcalde Municipal A to-
dos los dueños de los citados vehículos y sus conducto-
ros que ocurran A enta Sccrotarla dentro del término de 
un mes, A dOAter desde el primero del entrante Enoro, 
de do'io A tres dn la tarde, A cangear los citados docu-
mento.!, en i;oi.i:-p:o do que deberAn loa interesados, 
presontar HU eédula personal dol corrieute afio y además 
los propio'ai ios de volver los permisos do circulacionee 
do quo dobeián estar provistos y ios recibos eorrospon-
dientes. 
Lo que so anuncio por este medio para general cono-
cimiento 




Oomandiucia ile marina y Capilanía del ¡nierlo ti 
//afcaiia.—Comisión fiscal.-D. JUAX UK DIOS 
UBKUA, teniente de novio do lo Armada, coman-
do r te de infantaria de marina, ayudante de la co-
mendanciu, y Fiscal en comisión de lo misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo ál Individuo José Mario Cristóbal 
Dumiugiiez Diaz. hijo de Vicente y Josefa, natural de 
las Riveras del Sur, fólio 39, dol Trozo de Ortigueira. 
Brigada de Vivero, paraqne en el término de quince 
dias se presento en esta Fiscalía para evacuar un acto 
dejusticia. 
Habano 13 de Enero de 1885.— Juan de Dios de Xlstira 
3-16 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del puerto 
dr 1% Habana—"omisión FÍBCOI.—D. Josfi MARÍA 
CARO Y FHKXANDKZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada on la escala de reserva y fiscal en co-
misión de osla Comandancia. 
Por esta mi primera y úaioa carta de edicto y pregón 
y término do dio/, dias, cito, llamo y emplazo á D. Han. 
tiag i Moria Noy, i atnral do la Habana, de 44 ofios de 
edad, íiaaado, revendedor de periódicos y vecino qne faé 
de la calle del Rayo n. 84; al ¡ihiAtico Luis Gondona, na-
tural de Cantón, >oltero, de 3̂ ofios. mecánico y veeiuo 
que lué de Aguiar 62; y á la morena Hipólita Cruz Quin-
toro natural de Palmas on I 'iuar del Kio, soltera, de 32 
aQo», lavandera y vecina también de la calle de Aguiar 
n. 62, p i ra que se presento i eu esta Fisoolla A evacuar 
no aeto de justicia. 
Habana 14 de Enero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-10 
Comandancia de Marina y Ca¡)itania del puerto de la 
Haba-a.—D. JUAN DK DIOK DK USEUA, teniente de 
navio, comundiinto do infantería do marina, ayu-
dante de esta Comandancia y fiscal en comí-ion de 
la misma. 
Por el presento, cito, pára que oomparezcau en esta 
Fsoalla en dia y hora hiibil la persono qne hubiese en-
contrado 1l icencia absoluta del servíoio del individuo 
Francisca Barsegui Rodi ignez, con el fln de quo haga en-
trega de ella, en concepto que si no lo verifica en el tér-
mino de quince dios, quedo nulo y de ningún valor el 
oittdo documento. 
Habana 13 de Enoro de 1885 Juan de Dios de Usera. 
3-16 
L B O I O 
« Í P A Ñ A . . . , j : 
•INGLATERRA |NomÍJial. 
FBANC1A 
A L E M A N I A . . . 
omlnal. 
Nominal, 
ES TA DOS-XTNIDOS _ | Nomlnol. 
_ ( 8 pg h U . ñ meseg, 8 pg 
D^ÉtU ü£lfTO M E R C A N T I L . < I t a , 4 
Cy ISpg bit. 9, OÍO y p: 
OomanOancía Militar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Mario 
Caro y Fernandez, teniente coronel de Ar t i l le r io de 
lo Armado en la oseóla de reservo y fiscal en comisión 
do la Comandancia de esto Provincia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo pnra qne en el término de 5 dios 
se presente on esta Fiscalía el moreno Ernesto Casos 
y Cepero, natural de la Habana, soltero, de veints anos 
de edad y de profesión jornalero, á fln de notificarlo un 
asunto que lo interesa. 
Habana, 13 de Enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Flsoal. Josl María Clnrn 3-15 
Comandancia mililar de marina y Capi'aníadd puerto 
de la Habana —Comisión Fiscal.—D. JOSÉ M A KM 
CARO Y FKHNANURZ, teniente coronel de artillería 
de la Armado en la escolo de reserva y fiscal en co-
misión de lo misino. 
Por lo ptesente mi primera corta de edicto y pregón. 
Cito, Humo y emplazo por término de quince días para 
que se present en en esta Fiscalía A descargarse de los 
culpas que les resultan por haber desertado del Vapor 
Leonora A su salida de Liverpool, el fogonero Andrés 
Berrognin, natural de G. Arteaga, provincia de Vizca-
ya, de 2.'> arios de edad, soltero, y el mozo Mart ín Anto-
nio Urgoitla, natural de G. Aríeago, provínolo de V i z -
caya, de 28 anos, soltero, marinero; seguros qne de pro-
sentarse RO les oirá v admlnistrarA Insticio. 
Habana 12 de Enero de 1885.—El T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-14 
Comandancia mUitar de marina y Capittnía delpuertc 
de la Habana.—ComiBÍoa Fiscal.—D. J o s é MARÍA 
CARO y FEKNANDUZ, teniente coronel de artillerio 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primero corta de ed'cto y pregón y por el 
término de quince días, cito, llamo y emplazo para que 
se presenten en esta Fiscalía A evacuar nn acto de jus t i -
cia ios individuos siguientes: Gabriel González Keal, 
José Calerera y Colerero, Victoriano Suorez, Gregorio 
Izquierdo y Pablo Suorez y Duorte, todos vecinos del 
pneblo de Regla. 
Habana, Enero 10 de 1885.—El T. C. Fiscal, Joíé i f o -
ría Caro. 3-13 
Comandancia líiWíar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillerio 
de lo Armado de la escalo de Reservo y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marinado esta pro-
vincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
se presente en esta Fiscalía D. Ildefonso Parejo y Bo-
querich. primer escribiente dé la Armada asignado A la 
Secretarla de la Comandancia General de este Aposta-
dero en 20 de Junio de 1874, A fln de evacuar nn acto de 
Justicio. 
Habano, 9 de enero de 1885.—El T. C. F i sca l -
José María Caro. 3-11 
Ooni'<jie/ajicio militar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Ma-
ría Caro y Fernandez, Teniente Coronel de ArtUlo-
rlo de lo Armado de la escalado reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandando de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esto mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para qne en el término de 10 dias, se 
presente en esto Fiscalía D. José González Regueral, 
natural de Astúrias , de estado casado, de 35 afios de 
edad y do profesión maquinista, A fin de evacuar un oo-
to de justicia. 
Hobono, 9 de enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscol. José María Ca'o. 3-11 
Comandancia militar de innrinay Capitanía d>l puerto 
de la Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAN UK 
DIOS DE UBKRA, teniente de novio de lo Armada, 
comandante de infantería de marino, ayudante do 
lo Comandancia de Marina y fiscal en comisión 
de la misma. 
Por esta mi 2? earta, de edicto cito, llamo y emplazo ol 
Individuo José Vicente Rodríguez y Vozqnez, hijo de 
José y María, natural de Sonto Mario de Bares, fólio 38, 
del Trozo de Ortiguoira, Brigada de Vivero, poro que en 
el término de quince dias, A contar de esto fecha, se pre-
sento en esta Fiscalía A evacuar un acto de Justicio. 
Habano 4 de enero de 1885 —Juan de Dios de Ti-
sera. 3-11 
Ordinario.—ü. JUAN VALDÉS PAGÍS, Jut-z 
do primera instancia en propiedad del 
distr i to del Cerro. 
Por el presente se hace saber, que con mo-
t ivo del ju ic io ej'ecutivo seguido por el Ban-
co E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital , en 
cobro de pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los productos del acueducto de 
Femando V I I , lo que se hizo saber oportu-
namente al Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento, y ha-
biéndose formado incidente para t ra tar del 
producto de los bienes embargados ; l ins-
tancia de dicho Banco, se ha p rove ído con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. " H á g a s e sa-
ber á los propietarios de fincas que abonan 
al Municipio con t r ibuc ión por el concepto 
do plumas de agua, retengan en su poder y 
& disposición de este Juzgado, las cantida-
des qu« por t a l concepto les corresponda 
satiafaccr, apercibidos de doble paga." L o 
que & anuncia para general conocimiento y 
eppecialmonte para quo los que tenpan quo 
hacer pagos por dicho concepto al Mun ic i -
o, retengan ei importe á disposición del 
juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
íl vointe y cinco do diciembre de 1884.— 
Juan Vnldós Ptifjés,—Por BU mandado.— 
Antonio Alvares ínsua. 
I 17 'ii-27D 
P U E & T O L A H A B A 
Dio 14: 
Do VeracrUZ en 0 dias v-ipor d-J guerra francés Bouvet, 
cap. Mr . Pottior, t ' í p 116, tona SoO, monta i caño-
nes y 16* caballos de fuerza. 
Día 15: 
Do Nueva-York en 4 i düis vapor am. Newport, capitán 
Cur is, t i i p , 60, c.iii carga general, á Todd, Hidalgo 
y Cómo, 
-Case Hne<o en 1 d a viv. am. Aston Ivingsland, ca-
pitán Ojoda, tr ip. '.I, tons ¡tí5, con pescado en niiíve, 
ft M. Suaroz. 
-Baltimnre en 7 dias gta. am. W. L Whito, capitán 
A• ies t j i p . 9, tons. 0.6, con carbón, á la órdou. 
-P.iüi to -Ki o y escalas uu 13 diaa vap. esp. Manue-
la, car. García, t r ip. 42, tons. 326, con carga general, 
á R. d- Herrera. 
A 1,1 Í>A!». 
Dio 14: 
ParoNueva-Oileans vap. ara. Morgan, cap. Stap!--». 
-Malanz»s vap. eep. Ramón de Herrera, cap. U i r u -
tlbeascoa 
-Matanzas vap. eap. Leonora, cap. Alegría. 
ENTRARON. 
D e N U K V A-YOUK en el vap. am- Newport: 
Síes. D. O. P. EowelW-H. A . White—J. A . Nrwburg 
- N . Méndez—A. Hcgeman—P. Cotiart—O Poterson— 
Julio Gonaalea—W. TV Uayden y Sra—V. Rivoro y n i -
ños—Ion'- 1!. Adié—JamesSorau—A . (ledro—Sita, (rav-
cía—A. C. Rodríguez y 3 niños—G. Nnfiez y 1 niño— 
M Vidal v 2 niños—A. LleroooySia—Servando Falon 
—J. M . Mouemlezy Si a.—Manneí Valdés-J W. Hotba-
rray y Sra—ü. B Lícolín—L. Pérez, Sro. y 1 niño—An-
tonio P. Portland—F 'Per y, Sro. y 2 nífios—Srta. Fra-
zlor—CArlos W. Swain y Sra—J. A . Soloroeder—L. 
Manjo—1. PljDdM—W. Lilienfiold—D.Lilienfield. 
De SANTO DOMINGO, t n ol vap. esp. Manuela: 
Sres I ) . A. Alonso LVnoza y Moya—Sra. María Trea 
y Pierroty ? nietas. 
ENTK.. \I»AS DE C A B O T A J E . 
De Joi aco gla. GOIbfidnéa, patrón Pujol. 3ru caballos 
leña. 
De Sagua vapor Adela, cap. (.olla, 353 tercios tabaco 
y electos. 
De ('uba y escalas vapor Manuela, cap. OarcÍR, 81 
s. cacao, 50 toros, I.'i s y 14 cajas cera. 
i t K M P J i MAnHPd »)F. CABOWAJ*. 
Para Siena Movena gta Sofía, p. Knsefiat, con ef€ 
Pora Cabañat gta. Esmeralda, p. Juan, id . 
Para Cárdenas gta Ventura, p. Fortoll, id . 
c.i-
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOBÉ HABÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillerio de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la misma. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo por término de diez dias 
á D. Venancio Martínez, natural de la provincia de 
Cuenca, mayor de edad, soltero y vecino que fué de la 
calle de ia industria, n. 100, en esta capital, en Abril 
del año 1882, pora qne se presente en esto Fiscalía & 
evaonar nn acto do justicia, en lo qne obsequiará la ad-
ministración de jtrttlcia. 
Habana 13 de enero de 1885.—El Teniente Coronel FIB-
QtH.JosiMariaüaro, 3-ljB 
BCQUEH CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Tenerife y (irán Canarias berg. esp. Teresita, 
pitan Rodríguez, por E. Martínez y Cp. 
Buenos- 4 iros berg. esp. Nnevitas, cap. Alsína, por 
J. Balcells y Cp. 
Montevideo berg esp. Osvaldo, cap. Pujol, por A l -
berti, Carbó y Cp 
Cayo-Hueso viv. am. Christiana, cap. Carbollo. por 
M. Suarez. 
Montevideo ber^. esp Moria Terono, cap. Ferros. 
por J ané y Cp. 
BCttCRM ttlTR «K HAN O E S P A C U A O O 
Para Delaware, vi1» Matanzas, bca. am. Proteus, capitán 
Peterson, por Todd, Hidalgo y Cp—102bocs. y 20.0 
s. azúcar. 
Matanzas vap. esp. Ramón de Herrera, eap. U r r u -
tlboascoa, por R. do Herrera—Lastre. 
Sagua bca. am. Gaorgietto, cop. Wallace, por R. P. 
Santa María—Lustre. 
Santander y Coruña vapor correo esp. Habana, ca-
pitán Penzol, por M . Calvo y Cp—601 cajas. 320 s. y 
13 bars. azúcar, 313,014 tabacos. 2,700 c£\jets. cíga^ 
nos, 414 kilos jiioadora, 3,920kílos cero omorilla y 
efectos. 
Nuevo-York vap amer. Niágara, cap. Cortis, por 
por Todd, Hidalgo y Cp—100 bocs. y 1546 s. azúcar, 
807 tercios tabaco, 324,500 tabacos y efectos sin a-
dmdo. 
BÜQUE-i« l ! "E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O V 
No hubo. 
E X T R A C T O BE L A C A R G A DB B C Q I J S ' 
DEMPACHAHOS. 
Azúcar bocoyes - 302 
Azúcar cajas 60» 
Azúcar sacos.. — 3.860 
Idem barriles 13 
Tobaco tercios 807 
Tabacos toroidos.. . . 637.514 
Cigarros cajetíllss - 270 
Pioadnro kMos 414 




Azúcar barriles. . . . . ^ 
Tabaco tercios... 
Tnbacos torcidos . . . . . . . . 
' 'era amarilla kilos 
Aguardiente garrafones 
Miel garrafones 









L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas ü/ectuadasel lb de enero <íel885. 
25C s. arroz semilla 7^ rs. arr. 
200 s. harina americana $11 s. 
50 8. café Puerto-Rico $13J qtl . 
60 tercera, manteca — ^12g qt l . 
30 s. fryoles negros Rdo. 
200 c. bacalao $l?Jc. 
M O V I M I E N T O 
VAFOHBS DB T R A V B S I A . . 
S E E S P E R A N . 
Bnr? 17 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
20 Hutohinson: Nueva-Orleons y escalas. 
20 Principia: Nueva-York. 
22 Saratoga: Nueva-York. 
22 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
21 M . L . Villaverde: Pto.-Eioo, Colon y escalas. 
23 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Bico y esoélas. 
23 Guido: Liverpool y Santander. 
27 Ciudad do Santander: Cádiz y escalas. 
. . 27 City of Alexandría : Nueva-York. 
27 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
. . ?9 Niágara: Nueva-York. 
.. 31 México: Progreso y Teracrnz. 
Fbr? 5 Mortero: Sonthomas y escalas. 
5 Carolina: Liverpool v Santander. 
16 Manuelita y María; Bmthoms y esojú»». 
S A L D R Á N . 
Enrí 17 Capulet: Nueva-York. 
17 Ramón de Herrera: Nueva-York. 
. . 20 Mannelitay Morio: Sonthornas y escalos. 
20 Principio: Veraornz y escalas. 
. . 21 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalos. 
. . 23 Apolo: Barcelona y encalas. 
. . 22 Newport: Nueva-York. 
. . 22 Vapor inglés: Verocrne. 
. . 24 Colombia: St. Nazoire y escelás. 
24 City of Pneblo: Nuevo-York. 
. . 27 City of Alejandría : Veracmz y escalas. 
. . 29 Saratoga: Nueva-York. 
. 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y eáoalas. 
Fbr? 1? México: Corulla, Santander y Liverpodl. 
. . 10 Moriera: San th ornas y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE E S P E R A N . 
Enr? 22 M . L . Villaverde: de Cuba, Gibara y Nuevitas. 
S A L D R Á N . 
Enr? 16 Avilés: paro Cubo y oseólos. 
. . 18 Adela: pora Sagua y Caibarien. 
. . 20 Manuela: paro Cuba y escalas. 
. . 30 M . L. Villaverde: para Nuevitas, Gibaro y San-
tiago de Cuba. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
T R I N I D A D . 
Dia 6: 
De Filodelfla pail. amer. Mand, cap. Robinson. 
CIENFIJEGOS. 
Día 9: 
De Barcelona y escalas vapor esp. Apolo, cap Lleal. 
Nneva-York y escalas vapor amer. Cien fuegos, ca^ 
pitan Foicloth. 
M A T A N Z A S . 
Día U : 




Para Santander berg. esp. Cármen, cap. Danata. 
GIROS D E L E T R A S . 
J . (TINERES t c. 
O - R E I L L Y JV. 4 . 
Giran letras & corta y larga vis' 
ta, sobre los puntos siguientes: 
Barcelona. A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , U C R -
(«OS, C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , PAMPLONA, P U E R T O 
D E SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A R O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A . V A L L A -
D O L I D . Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
Cn. 1362 90-24D 
6 , $ 
Giran letras sobro LOn<lxes, .ftow-Kork, Non-Orloans, 
Milán, Tnrin, Roma, Venocia, Florencia, Nánoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémon, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella Lille, Lyon, Méjico, 
Ver-viruz, San Juan da Puerto-Rico, 4:, A." 
Sobro rodas los capitales y pueblos: sobre Palma de 
U«Uftrca, Vblzn, Habón y Santa Crrir. de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Motaaias, Cárdenas, Eemedliw. R&ct» Ciara. 
Oaibitriou, Sa'^ualivGrande, Cieufnegos. Triníded, SÍDO-
tí-Splrit.ns, Santiago de Cuba. Clogodo Avl'ft. Mstnsa-
nlllo. Pl ' isr .J>M1 Zlin Oib«ra. Pr,.vt.n íMpotpe Nn*Tl-
Para Oibara. 
(•OI KTA S S o i s 33^CE*,33.T.T1.0J 
Recibe caiga por o! nimdle de Paula,.—Patrón M . Calvo. 
a>.ñ 6-10 
•i KJT j> a $ i s i 
PÁRA NSW-YORK, 
VAPOR 
m m m m m m . 
Capitán D. ANDRÉS URRUTIBEASCOA. 
Glasifioucion: 100, A n? I , Lloyda inglés 
y a m e r i c a o o . 
El sábado 17 de enero aotnal, & las 
cinco de la tarde, 
Saldrá de este puerto el liermoso y acreditado vapor 
que á sus reconocidas y excelentes condiciones, se le 
han hecho grandes mejoras al reparar los desperfectos 
causados por el incendio, de que ol público tuvo noticia. 
Los señores pasajeros tendrán todas las comodidades 
qne puedan deseo1-, á qnienes se dará comida é lo espa-
ñola y á la francesa, con buen vino. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havro, Ambores, Amsterdom, 
Bottordam, Hamburgo ; Bromen con conooímientosdl-
reíitos. 
La correspondondu ee admitirá Añinamente en la Ad-
oiinistraciou de Correos. 
Para fletes dirigirse á iss sefiorex 
VÍOVNET, \R!SOR Y COMP. 
Cuba 76. 
Para pasoies y demá» líomionorob * esta Kmpro»», r»»r 
VoñmW Plair,» t.nr 
¡tu No»- í o rk dirigirs.1» ios aaento., fn-oa. .T. df >i v» 
r» i i f l P w l s;f-.r<«i I n. 14 6K 
¡¡.Mu*-, nn T A P o n a s - c o B a s o s s tíñ A* BSI», 
DK «.IffO •TONELADAS. 
BKTEfl 
VEBAORUK y 
QOn EROAT,A6 J5H 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y RA. N T A N D E S . 
T A M A U I J F A P . . . . 
O A X A O A 
MjfiXICft 
. . . Luciano Oginaga. 
. . . Xibnrcio de LarraBaí» , 
. . . Mannel G. de la MAM. 
. -~ O. A . Martines y Opf 
?JarUn de Carrfcam 
Angel dol Va ' l f . 
Oficies tíO. 
A V B N D 4 í * 0 1 C? 
LlVÍRFOOI.—. . . -
H-inT.'NDBR . . 
n j t i j í A . . . . 
O x. SíJ 
V A P O R 
M E X I C O . 
S a l d r á á principios do febroro para 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
L I V E R P O O l i . 
Admi te paeajeros y carga l igera. 
J . M. AVENDASO Y CP* 
561 25-14E 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y N m -
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea saldrán de Nneva-Orleane 
los Juóves A las 8 do la maSana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el rirden siguiente: 
H U T O H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Enr? 7 
M O R G A N . — Staples. . . . . 1 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 21 
M O R G A N . — Staples. . . 28 
H U T C H I N S O N . . . Baker. Febr° 4 
M O R G A N . . Staples. „ 11 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en ol muelle de Caballeria hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
Da más pormenores impondrán Hefoaderes BS Ha, VüM 
«asignatario», jLAWSrON HKRÍCAROH. 
Mew-T'orfe and Ociba, 
Sfall Steamahlp Oompany. 
U U U Y NSWYORE. 
LÍNKA D I R E C T A . 
L O S B S R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
! N E W P O R T , 
capitán T a CURTÍS. 
S A R A T O G A , 
oapitan J . H . TNTOSH. 
oipltan J . B. B A K E R . 
Con magnificas cámaras para pasteros, «aldrán ( 
imbos puertos como signe: 
r ÍV á ^ S = f : - s - = ^ 
o 3; g 3 I 
; v : . . . . 3 
I i i i i 
i Ü i t n M I m i i f j i i 
COK5I-')-' MK.hJ tC tC -» l-'lt>.-í003S-10CO-5SCtf 
g w o g w o g t o c g w o g w o S s o g f t j 
|> g ^ 
to to cotoi— MMt^ ro k-41-1 totof-* íoh-*>^_-j ocoos'jJtsCfttorotyiOKorocicototn 
3." " 
? . . . 2,. . w 
* Í::F 




NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nuevo-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapldei y seguridad de sus viajes, tienen excelentes eo-
modidodes para pasajeros en sus espaciosas cámaros. 
La carga se recibe en el muelle de Caballeria hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdom, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
He dan boletas de vi^ie por los vapores de esta linea 
dirootamonte á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión oon los líneas Cunard, "white 
Star y la Compagne Oenorale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la ORHO oonslgnat»-
tla, Obrapia n? 26. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y HANTIAOO DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
O I E N F U E G O S , 
omitan FAIRCLOTH. 





















Paealoa por r..'i.t.'.^ .Í.-?A,S t. oi-clort del viajero. 
Para líete dirigirse á 
L U I S V, P L A C E , O O R A P I A i » . 
De m i s p o r m o n o r e » 'mtfOOílrAr ona coDRlev>atsrlr« 
« B R A F I A 18? 1*3. 
TODD, H I D A L G O &. C» 
l n . U 10 R 
Queda rebajado el pasaje de é s t a á la 
Frurida, á $34 «ro. 
TODD, HIDALGO Y CP* 
I n. 11 10 E 
OompatUn geáwf t i t j - a s a t l á n t l o a 
vapof í>ü-oorreo« i r anoeses . 
S A N T A N D E R . ¡EBPASA.) 
iVt. K A i l A l R B . ( F B A K C I A ) 
' « ídr t PWTA diobob jx - j íoe , haciendo «^oais en U&lt , 
Pnerto Rico y SaiJlnomas, sobre e! dU 23 de enero, 
el espléndido vapor franoés 
C O L O B I B I E , 
Capitán SERArAN 
A ;. lt« carga á Hato r pasaleroe ^aro Francia, A m b í -
.-es, Rotterdam, Amatordam, Hamburgo, Brémen, Lén-
i.ros, Santhomas y •.lemás Antillas, Venesnela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sor. f^ia conooimieotss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo v Buenos Aires, deberán ospe-
5 ftoar el peso bruto en kilos y f>\ ^olor de ¡a factura. 
Lo cargo se rocibirá hnicamento el dia 21 de enero 
ui el mnolle de Caballoría, y los conocimientos deberán 
óntregarse el dio anterior en lo cosa consignatario, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A , 
NO SE A D M I T I R A N I N « U N B U L T O DESPUES 
OEL D I A S E Ñ A L A D O . 
El trasbordo do las moroanolas raro Colon y el Paol-
doo se hará sin demoras, á la UMptas dol vapor en Saint 
Thomaa. 
Los fletas para las Antiü.'is. PlMáfioo, Norte y Sor. 
isntro A.Dénoa, se pagr.t i-ii s-^elnntjidos. 
Los v ic ios de pasóles. í iritHM cotivenolOnales, eegn* 
•xsallítil. 
Los vapores dt esta üohipqñifá siguen 
dando á tos señares pasajeros si esmerad» 
rato que tienen acreditado, y á precios re 
iucidos. 
Estos vapore* toman carpí para Lóndres 
iireetc cm solo trashvdo y sin demoras 
•»í gasto: (te ferrocarril; s a r ñ n t i M á n d o s e la 
•'turega ei> '¿6 dios á máf tardar. 
O^NOTA' No se admiten tmiío^ «le tabaoos de mé-
uos de U i t-üim bmio. 
De más ^TI. «•-•••»•—« imnoní ' r .u tij*v. Itrnaolon? 33, t n i 
cousignatarios B R I D A T , MONTEOS YC» 





ANTONIO LOPEZ Y C.A 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Cmapañia y tambieu con los del Ferro-
carril da Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
M. L. V I L L A V E R D E , 
cap i t án D . FRANCISCO M O R E T . 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo lo 
correspo-rideneia pública y de oficio, así como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
es de la Habana á Colon. V i a j e 
S A L I D A . 
De la Habana ei penAllírao 
dia de cada mea. 
—Nnevitas el 19 
—(Jibara.. 2 
—Santiago de Cuba.. . . 5 






--Cartagena — 20 
RETORNO. 
A Cartagena el dia (Utimo 
—Sabanilla—. 1? 
-Puerto-Cabello á 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el dio V. si 
guíente. 
—Gibara.. 2 
—Santiago de Cnba... 
—May agúez . — . . . 
—Puerto-Rico 






De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena el último. 
NBW-YOR, HABANA AND 
1EXIGAN MAIL 8TBAM8HIP UNE. 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla. 
Capitán J. Deakeú. 
City of Alexandria. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
City of Washington. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A — Juéves Enero 1S 
O I T T OV A L E X A N D R I A . 22 
C A P U L E T 21» 
C I T Y O F P U E B L A . — . - . - . . . . Febrero 5 
JSevloii cao les, XZcttoctxx». 
C A P U L E T — ~ — Sábado Enoro 17 
C I T Y OF P U E B L A 24 
• 1 I T V « F W A S H I N G T O N 31 
P R I N C I P I A — Febrero 7 
JXTO'VjSk.. 
Se dan boletas de víale por estos vapores dlvectsmen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsello, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y ol Hovre por los vapores qne solen 
todos los miércoles. 
Se don pasajes por lo lineo de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por loe va-
>ores de la línea W I I I T E R STAR, vía Liverpool, haa-
a Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pcqueCas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dad os pora pasajeros, asi como t a m b i é n las nuevas l i te -
ras colgantes, on las cuales no se e x p e r i m e n t a movimien-
to alguno, permaneciendo siempre h o r Í K o n t a l e s . 
Lae oargas so l oníbou en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterro, Homburgo, Brémen, Amsterdom, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conooixulentes directos. 
Bus consignatarios, Oflotos «9 25. 
TODD, H I D A I GO V C? 
t n >• E U 
IMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
C t O t t p r ' o s B E L A S A N T I L L A S 
m & S P O K T E S W Í I I i I T A K B B 
O Í 
A V I L E S , 
Capi tán I ) . FAUSTO ALBONIOA. 
fisto hermoso v rápido vapor Ra'rtrfl de este puerto 
el día I B de en<-"ro 4 las cinco do 1» larde pora los de 
N {invitas?» 
Puerto Padre, 
Sagua de Tílnamo, 
Ouantánamo 5 
Oubfi.. 
CONK* GN A •T A R I O*. 
Nuovits».- -Sr. D. Vlóenú RotirlgTi' » 
Pnerto-Podrs.—8r. D. Gabriel Padrou 
Olbac»-—tfiiíB. Veeino. Torvo v Oom ..' 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y O' 
HaraooO.- tres Síornn vO^ 
iJuantánatao.—Sros. J . Bneno y Oomp* 
-..•ib*.—iJres. L lloi' vCca: ' 
Se í.ospv.la V-K BAMOK ¡31 
OJEK» .ÍA... «'»..«XA OP ».r?. 
—Sabauillo... 1? —Guaira—.... 
—Puerto-Cabello 2 — P o n c e . . 
•Guoira.... 5 —Puorto-Rico . . 
Ponoe 8 —3íay agúez . . - . 
•Puerto-Rico 13 —Santiago de Cnba 
—Mayagilez l t —Gibara.~. 
—PortauPrince (Haití) 16 —Nuevitas. 
—Santiago de Cnba 18 --Hobana.. 
—Gibara 
—Nuevitas — . . . . — . . 
N O T A S 
En su ví^Je de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arnba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz ol 30. 
Kn sn viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Paoifloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 do setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puorto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballeria. 
No admito oargo el día de la solida. 
LINEA OEPROGÍiSOY VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de coda mes, para Progreso 
Veracrnz. 
RETORNO. 
De Veracrnz, el dia 8 de cada mes, para Progreso 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander 
N O T A S 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafila qne 
saldrá ios dias Últimos para Progreso y Veracras. 
Los pasajeros y carga de Veracrnz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Pnerto-Rioo, en que ha rá es 
cala ol vapor que sale de la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas en sus comnnloaoionos non 
Progreso y Vera orna. 
Da más parmenores Impondrás ouíisijfntitfcfio», 
N. O A L V O Y COiSl», OfloJo» t? ífS. 
V A P O R T R A S A T L Á N T I C O E S P A Ñ O L 
A P O L O . 
r e p i t a n L L E A L . 
S a l d r á para Cádiz , Torre del Mar, (Má-
laga) y Barcelona, el 22 del corriente. 
Admi t e pasajeros y un resto de carga 
para loa citados puertos. 
Sus conaignatarioa, 
CLAUÜIO G . SAENZ Y COMPA 
Lamparilla n0. 4. 
C n . 67 8-15 
A P O R E S COSTEROS. 
rnr,BPSIí.t. « A " PE 
I . 14 7-E 
V A P O R 
Y 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este 










Pto. Rico y 
St. Tli ora as. 
RB^-NOTA.-Las pólisaa para lo oargo de t raves ía 
sólo ee admiten hasta el dia anterior do sn salida. 
ÜONSIONATARIOB. 
HuavlUe.—Sr. D . Vicente Rodriga*». 
Glbnca.—Sres. Vecino, Torre y Oomp. 
Jíaraooa.—Síes. Monés y Oomp. 
Oub».—Sroa. L. Ros y Oomp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
¿'•.mee.—Sres. Pastor, Márquez y Compí 
VCivagUeí.—Sros. Patobot, Casteüé y Compí 
iguadilla.—Bree. Amell, J u l l á y C í 
Puerto-Rico.—Bres. Triarte, Hno. de Caraoena r O» 
Saiut-Thomns.—Sros. V. Brondsted y Oí 
0e ¿¡espaobo por RAtfíON «»K M B R . K B R A . 8AM 
FBORO W 9 0 . Pla»« d i Lu«. 
» . 14 ; ;. . .. 13 Db 
VAPOK E S P A Ñ O L 
D E L A 
su capitán GOYA. 
Sa ld rá do la Habana todos los s á b a d o s á 
las cinco de la tarde con deetino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Orando, regre-
sando do aquel puerto con escala en Sagua 
)ara llegar á la Habana precisamente loa 
( u é v e 8 Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á Iwrdo los conocimientos y boletines. 
On. 7 -1 B 
T I T U L O S 
D E L A 
D E U D A P U B L I C A . 
O B R A P I A N? 12, B A J O S . 
En esta antigua y acreditada casa, úu lca en su clase, se facili ta la compra y venta en 
p e q u e ñ a s y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 P . § y de ANUALIDADES, aaí on coniiaiou 
como directamente, garantizando laa operaciones a satisfacción do loa interesados. 
Asimiamo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta do BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de los diferentes valorea quo se cotizan en esta plaza. 
Se reciben ó rdenes :—Obrap ía n? 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, do once á 
cuatro do la tarde. 61ü 26-15 E 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1884. 
Í
Terrenos, idmacones, mm-lIoH. * • . „ „ . 
Miioblosy utens i l ios « . . . 
Boto de vapor.. — 
u; oíd 
3.500 
....no (Cuentas iior cobrar.—. 
CHÉDUOS VAHÍOS. CuonU3 Uniente, 







$ 874.276 V7 | f 1.041 
CAPITAL.—Acciones emitidas.. . . 
FONDO UK UKSEKVA — 
— 1$ 622.000 
32.326 
Dividendos por pagar 
Om.KiACIONKS A LA VISTA. 
Cuentas corrientes.. 
Contribuciones • 
GANANCIAS T FÉKDIDAB.—UTILIÜADKS LÍQUIDAS. 
Saldo anterior — 
Utili'lndos liquidas del semestre _... |$20.T73 
MENOS—Dividendo nV 17..1*12.410 I . . I 







» 67(1.276 77 
771 
» 1.641 
NOTA.—Quetlan existentes en los almacenes de esta Empi-esa 1,«22 oj\|a«, 28,5:>8 sacos y V1K) bocoyes azüoa 
y otras eleotos que producirán aproiimadamente A en ostracolon 910,400 08 centavos en oro. 
Habana 31 de dlnembre de I W l - E l Contador. JOAUIUN ABi7.A.--Vt,? Bn'.'—El Presidente, ANTONIO lih> m 
U.KK. I n. s t-y.> 
VAPOR 
A L A V A , 
D E 348 T O N E L A D A S . 
Oapitan ROMERO. 
Viajes semanates á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles A las HKIH déla 
(arde y llegara á Cárdenas y Bagna los Juéves y á Caiba-
rien los viérnes. 
UETOHNO. 
Haldra do Caibarien directo para la Habana loa do-
Ingos á las ONCE de nn omtiana. 
r>RECIOS D E LOS F L E T E S . 
P A R A C i R D E N A H . 
Víveres y (orretorta.., •0-35 cts. oro oabsllo de oar^a. Moroanoía» ~~ 4B 
PARA 8 A O U A . 
Viveros y terreterla, 
ore an el as.. ^ . . . . 
$0- 36 cts. oro caballo de oarga. 
60 " " " 
P A U A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lánchale 10-40 caballo do carga 
Mercancías " 6o 
Kn combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para loa paraderos de VtlUs, 
Coloradas y Placetas. 
««de'inwi' iaábordo 6 informarín n . R R R I L L T ¡Vd* 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E I J AÑO 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? 5 
KKQUINA A . l U S T l Z . 
BAJOS DB LA LONJA DE V I V E R E S . 
—Bl viérnei 10, á las 12, se rnmatará on esta Vomlula, 
100 piezas holanda cruda da 83 yarda» y 154 piezas ohu-
v i o t o^n 0,4011 yardas tíOC 1-16 
—El sábado 17. A la« 12, so rematarán en la callo do 
Aramburo, esquina á Concordia, varios ot'oclos de le-
rreteila salvadoi) dol Hiniestro do incendio allí ocurrido. 
Sierra y Qomcz. 607 2-10 
ASOCIACION 
11K 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
Desdo el día 15 del mes actual quedan abiertas las cá-
tedras que se cursan en este Centro. 
Lo que se hace pdbllco para oonoolmiento de los sefio-
ros asociados, á los qno se les proviene qne la matricula, 
prévía presen taoínn del recibo de la cuota dol mes, se le» 
expedirá todas las noches do7J á 10 en la Scorotaria do 
la i'XH oiou. 
liaban», 12 do enero do 1888.—P. El Secrelario, M. 
iiia:ii',t. Cu. 63 l-13a 7-14d 
Compafiía española del alumbrado de gas 
T.a Junta Diroctíva do esta Compañía baacordadonn!» 
se reparta á los Hres. accionistas nn 2 por 100 en metali 
co y otro I por 100 on Bonos del Excmo. Ayuntamiento, 
ó o lequívalantede estos on electivo á razón delSSpg 
descuento que valen on ol mercado,- pudiendo acudir di--
ohos Sres. sóolos á percibir sus cuotas en la ollcina do la 
Empresa, desde el Iftiies 12 dol corriente, de doco á tres 
de la tarae. 
Habana, 5 de enero de 1885.—El Secretario, Francwco 
Bmrfmro. On. W 1-7» 8_«d 
^ U X Ü A D E S V ÍIMPBB8A* 
CENTRO (iEíiERAl DE LA IffllUSTIllA. 
Esta Sociedad ha trasladado BUS oticinas á la cnau nú-
inero 9 6 do la calle do Mei CBdorcs. Lo que so anuncia 
para conocimiento do los señores socios y del público. 
El Secretario, Elíseo Oibciyas. 
670 15-1(1 
D E L 
Ferrocarri l de MataiMaN. 
HKCRKIAUlA. 
Por disposición del Prohidcnto intei ino, do conl'or 
midad con lo acordado por la.lunta Directiva, so convu-
ca á los Sres. accionistas para celebrar Junta gonoml 
onlínaría <|ue proviene el Reglainenlo de la Compatltii. 
lo cual so nninírá un uno do lo» Ralono» do la Kélaalon 
do García, ála» once y mudla do la mañana dol 30 do los 
corrientes. 
En osa HOHIOII SO prosonlav^ ol balauco del afio nuolal 
Íirúxlmo pasado y ei Informo do la Junta Directiva re-atlvoal mismo; so procederá á la elección de Proni(U-ut<'. 
Více-Probídento y dos Vocales por babor renunciado «1 
primor cargo el Sr. O. Rafael 10. Sánchez y cninplii 
además él y lo» que dosempoiLan los otros tros el tiempo 
que ¡mí a su ejercicio le» senalael mismo Roglamenlo^ y 
se ocupará la Junta dolo» doimU particulares quo ̂ o 
crea con ven.unto Hoinotor á sn connideraciou. 
Doadoeldia 10 próximo pueden los Sres. accioniHU" 
Jlasará las oticinas de la Compania á rocojer el ninuoto le ejemplares dol mencionado Informo que deseen. 
MiitánzH», enero iodo 1885.—Alvaro Lavusl.iila. Secro-
tnrlo. 472 ir.-KtK 
Empresa dol ieirocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Juosra está Empresa, on el sorteo n. 1,177 quo so hado 
celebrar ol dia 20 del enrrionto, el billete entero n. 6,708 
(seis mil Botociontes ocho), por no aloanzar lo» númeroH 
al quo tiene BOsorite. Lo quo »o publica para conoci-
miento de lo» Srrs. Accionistas. 
Habana, 15 de onoro do lH8o —El Secretario, Francis-
cos. Macias Cu. 77 3-10 
m n m m h i u m n 
DE 
DEPOSITO DE SáNTA CATALINA. 
En cumpliuiiento de lo dispuesto en el art. 4'.' del Ro-
glnniKiito para U constitución de la» Socíednit» .-inéni-
mas on las proví oclas de Ultramar, se pono on couoci-
mienli) dol público quo dosiln óstA locha comienza la 
emisión dn las obllirasionos hipotecarias al portiwlor on 
virtud do la autorización concedida al efecto por el Qo-
bíerno general de cuta Isla, y do lo estipulado on la es-
critura pública otorgaba on 31 do OotubM áitlQlO .uiUt ol 
notario público D. José Miguel NuOo y Stecgor, Inscri-
ta en el Registro de la propiedad do Uiianabacoa, á cuyo 
distrito coiTPíqiondcn la» jiro]iiodados do la Empresa 
bipotecada» . favor do dichas oliligaciono,»; en el con-
cnptodoquo la omisión so voii l i 'a en dos sérios: una, 
A, do 0 681 obligaciones dn $100 on oro, v otea, B, do 
2,003 de $'00, eu billetes del Banco Español, ámbas con 
interés de 6 p g anual pagadero por semestres y amorti-
zablos por sorteos anuidos on vuíntíclncu afios. 
Habana, Enoro 14 do 1885.—Kl Seoretarlo, Andrés 
Sánchez. C. n. 71 8-15 
Empresa de Fomento y Navegación 
d e l JSuur. 
OFICIOS « S , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
VAPOR. 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sslede Batabanó todos los sábados por la tarde, dea-
pnes de la llegada del tron extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las olnoo de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bala-
bañó, donde los seSores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso qne viene do Matanzas á esta ca-
pitel. 
Vapor General Lersundl, 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá do Batabanó los luéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta do Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta do Cartas á las dos y de Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, dondo los señores pasajeros encontrarán nn tron 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma qne los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicado á l a conducción de ios sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
baio de la mismayvioe-versa. 
^L.d'vreirtexi.olct'is. 
1* Las personas qne se dirijan á Vuelta-Aba^o, de 
proveerán en el despacho de Viñanuevade losbü le les se 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neflcio del rebano de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los.jueves y sábados respectivamente en el tren qne oon 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2* Se advierto á loo Sres. pasajeros qne vengan de 
Vuelta-Abato se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para qno disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qne 
deben despachar á bordo por el sobrecargólos equípales, 
á fln de qne puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3f Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. 
4Í Las cargas de efectos reguladas, nna á tres reales, 
oon el rebajo Se 25 por 100 de lerrooarril al 561 ots. oro. 
Las oargas de tabaco qne pagan al ferrocarril 3 i reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de paaajo y demás son los qne marca la 
tarifa reformada. 
6f Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tardeLy la correspondencia y d:nero se recibe 
b á s t a l a nna. E l dinero devenga ^por 100 pata fletes y 
gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el 1 por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en diebos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al 
mácenos las cantidades que le entreguen. 
6f Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Ssrinlclos á los sefiores remitentes y ocnslgnatarios, la mpresa tiene establecida nna agencia en e lDepés l to da 
VUlaímeva con este solo objeto, y por U «ual deDe dos-
I paoharse toda la carga. Habana, 13 de agoaw? üe im.-Ml JHti«U>r. 
BANCO INDUSTRIAL. 
Esto Banco juega en ol Sorteo número 1,177, quo lia 
de celebraI HO el día veinte del corrionto, ol billolo entero 
número síeto mil ciento veinte y nueve (7,120), por no 
alcanzar ol quo tiene suscrPo. 
Habana 14 de onoro do 1885—E: Director. 
C A R D E N A S . 
No habiendo tenido efecto la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, pnr f a l t a 
de concurrontoH, ee cita nuevamente A loa 
Sres. accionis ta» para quo se sirvan asistir 
el domingo '_'5 del corriente, á las doco del 
dia, ÍÍ la calle Real n ú m e r o 2J con el objeto 
de presentar el balauco del año social con-
t r a í d o al ÜOdo noviómbrü á l t imo, el informe 
del Sr. Adminis t rador y t ra tar do los de 
mAa particulares que ocurran; entendido 
que el acto tendrá lugar, cualquiera que eea 
el número (le los asistentes. 
C á r d e n a s , enero 11 de 1885.—El Secreta-
rio, JP. J . Jiondix. 
O-áC 60 10-15 
" E M P R E S A . 
de Almacenes de depósito por Hacendados 
BKCRKTAUlA. 
Con arreglo al articulo 20 dol Reglamento, so pono on 
conocimiento de los Sres. acriouistas i|ue desdo esta fe-
cha quedan do maniliosto on la Contedurla, Morcaderos 
u. 20, los libros documentados y comprobados, por el 
léimino do treinta días. 
Habana' enoro 14 do 1885.—El Secretario, José Valdéu 
Fauli y Lanz. 18 8-15 
E L I R I S i 
COMPAÍJIA DE SEGUROS MUTÜ0S 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
C A P I T A L RESPONSABLE—OKO $ 17.508,182 50 
Compañía Española de Alumbrado de gas 
de Matanzas. 
Acordada perla Directiva do esta CompaQla oí rapii tp 
do un dividendoactlvodo siote por ciento on llilleto» del 
Itálico l'spafiol p.>i' cuenta do faí utilidades realizadas 
del año 1084, t o a v U a á l is Sros. acciunista* retidentaa 
on esta ciudad, quo desde el l.r> dol presonto pundon pa-
sar á cobrar su» cuotas álaa olicinas de U Bootatatta do 
laomprosa, casa callo do Lamparilla n. S2< 
Haliuna, enoro 8 do 1885.-El Secretario. 
408 5-13 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento del art. 29 del Reglamonto do esta 
C?, aprobado por R. ü . de 0 do abril del afio próximo 
pagado, por disposición del Excmo. Sr. Presidente so 
convoca a los Sros. accionistas para celebrar la «Tanta 
general ordinaria quo on dicho artículo so determina, 
soñalilndose al efecto el dia 30 dol quo curna. á las doco 
do HU mañana, en la casa callo do Egido n. 2, v so ad-
vierte quo la .TunU tendrá lugar con los sócios quo Oon-
onrran, sea cual fuero su número yol capital que repre 
sentón, según lo dispone ol articulo 27 dol citado regla 
monto. Habana, 3deenei'odo 1885.—JííniV/'i" nd-Afonif. 
24B 80-gE 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de la Isla de Cnba. 
Kl Keglamonto de la Institución en sn artículo L'( <•» 
(ablece, quo el dia 20 do enero do cada año so colobrn 
Junta general, con cualquiera que sea el udmero do só-
cios que concurran y lo reonerdo á los Sres. Asociado* 
para qne á las 2 de la tarde dol expresado dia del co-
rrionto ; se sirvan asistir al acto á la casa, callo de 
Morcadorcs n. 22; advirtlendo qne en dicho acto habrán 
do tomar posesión de sus respectivos cargos, ol r i cm-
donto, Více-Presidento y los seis vocales que fueron 
ologidos on la Junta general celebrada por osta Corpo-
ración el dia 10 del mes y afiu próximos pasados. 
Terminada la Junta general para que so convoca A 
los Sres. sócios dol Círculo, habrá do coIniiiiiiHo J i i i i ln 
general oxtraordlnaria para tratar dé lu reforma del U" 
clamento vigente. BDtuana, Enero 4 de 1885. BI Heun 
(ario, ffieomédt» /'. dU Ao'an. 
C n. 30 10-a . 
Sociedad de Beneíicencia 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C K E T A l l f A . 
Esta Sociedad celebrará las dos Jnnlas generales or-
dinarias que dispone el artículo 24 del Reglamento, los 
días 18 y n del corrionto mea, á las doco, on el Casino 
Espafiol. 
So dará cuenta on la primera de ia Memoria iinaal y tío 
procederá á la elección do la nueva Junta Directiva y 
de la comisión glosadora: y on la segunda so presentara 
oí informe do osta y so d a n posesión á la junta entran -
te.—Lo quo do órdón del Sr. Director se pono en cono 
cimiento do loa Sros. sócios. 
Habana, enero 5 de 188fi.— Leoncio Vardor. 
18 15-4 E 
COMPAÑIA DBL FERROCARRIL 
m u m w m m v m m u . 
S E C R E T A R Í A . 
El Reglamento de la CompaDia en su articulo 23 esta-
blece, que el dia 15 de Enero de cada afio se celebre J un-
ta general, con cualquiera que sea el nfuuero do Sócios 
que concurran; y lo recuerdo á los Sres. Accionistas pu-
ra que á las 12 del expresado dia del aflo próximo en-
trante, se sirvan asistir al acto á la casa callo de San I g -
nacio n. 50; advirtiéndoles que habrá de procederse • • 
nombramiento de Vice-Preeldente, cuyo oargo se hedía 
vacante, y al de tres Sres. Sócios para el exámen y glosa 
do las cuontaH correspondientes al aflo económico ven 
cido en 31 do octubre dltimo, las cuales so hallarán d« 
maniflesto, parasuexámen, en laConladnrla, San Igna-
cio 56, durante el mes do la Convocatoria. 
Habana y Diciembre 12 de 1884.—El Secretario, Mar-
cial Calvét. C n. 1314 27-14D 
AVISO». 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO $ 1.007,014 96 
A D? Ana Hernández, averia on la casa 
Campanario n? 120 . 18 .. 
A l Excmo. Sr. 1). Mariano Uouzak/., pol-
los siniestros de la casa lliibana ni 130 y 
depósito do muebles quo so encontraba en 
dicha casa y ou la inmediata uV 138. 17.013 02 
BATALLON 2? ÜE LIIIBHOS 
Compañía de Flanqueadores. 
Teniendo que formar el Batallón para dar á conocer al 
Sr. Coronel del cuerpo, ó ignorándose el domicilio do al -
gunos individuos de esta compañía, fo los cita por este 
medio para quo se presenten el dominco 18 del actual á 
las ecia de la maliana, on la pla/.uelH do las Ursulinan, 
ármalos y municionados, recomendando el mayor aseo 
on el vestuario y armamento, así como la más puntual 
asistencia. Habana, 14 do enero do 1885.—El capitán. Juan Cueto. sea 1-I4a 3-ir.d 
$ 1.021.040 88 
E N B I L L E T E S $ 110,275 65 
Pól izas expedidas c» diciembre do 1884: 
OllO. 
AVISO. 
C O N S U L A D O S DE B O R T U G A l i I T A L I A . 
Laa olicinas de los UIIHIIIOH se han trasladado á la calle 




1 á los heredevOH do D. Ramón Diaz A! 
varez... — 
l á los Sres. Eerrer, Pons y C o m p í . . . . . . 
Total $ 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, ol que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los días dol afio qne disfrute el se-
guro. 
Habana, 31 de diciembre de 1684.—El consejero D i -
rector, Anselmo Rodríguez.—La comisión ejecutiva, 
Bernardo Cadavid.—Francisco Salceda. 
O n. 6 i 4-14 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
MINAS D E N A F T A 
San Juan de Motembo. 
S E C R E T A R Í A . 
No habiéndose celebrado por falta del número de ac-
ciones representadas por los Sres. concurrentes la Junta 
general ordinaria proscrita por el Reglamento de esta 
Sociedad en su art. 15; convocada para las 12 del dia del 
domingo 4 del corriente en la oficina de la misma, San 
Ignacio 44¡ dieba Junta se l levará á efecto cualquiera 
que sea el número de accionistas, según lo prevenido, 
en el mismo lugar y hora el domingo 18 del qne cursa. 
Lo qno so publica para general conocimiento y ofoctoa 
oportunos. 
Habana, 1? do Enoro de 1885.—El Secretario. Poíidoro 
A V I S O 
á los jugadores en la Compafüa de billetes, de la vidrie-
ra d é l a calzada del Monte n. 21, que eu lugar del núme-
ro 1.414 que aparece en la papeleta do la rni ta inia , por 
equivocación de imprenta, so avisa que en su lugar ,iuo-
gan el número 1,41 '¿, qne es el susciito verdadero. 
Habana 15 de enero de 1885.—U. U . 
664 4-16 
Comerciantes importadores. 
Reciben órdenes para toda clase do maquinaria de i n -
genios y ferrocarriles y cargamentos de carbón antiacilo 
y bituminoso. , ; i • « « T i \ 
Unicos agentes on estalsia êĴ Ŝ Vi 5-»^¿«T«'^T .no 
W I N G . d e las bombas de W O R T H I N G T O N y «leí 
carbón Cardíft' do los Sres. John Borey y G • 
C U B A 7 6 . - A P A K T A Ü 0 569. 
432 H A . B - A . X s r j A . . < H \ 
AYISO. 
Por el presente bago saber al público en goneral y a 
mis amigos en particular, qne no soy responsable en 
manera alguna de compra, venta, cobro 6 negociación 
nne pudiera hacer tercera peosona en m i nombre o cou 
mi garant ía ; reconociendo solo comomias las obligacio-
nes contraidas peraoualrpentfl.—Antonia Eobeyarria. 
510 
H A B A N A . 
J C É V E S 15 D E E N E R O D E 1885. 
Bl Sr. Castelar y el Tratado de Comercio. 
T a s a b í a m o s por medio de l te legrama 
que nos c o m u n i c ó l a conferencia celebrada 
e n M a d r i d po r u n corresponsal de l Herald 
de N u e v a Y o r k con var ios personajes i m -
po r t an t e s respecto de l t r a t ado de comercio, 
que e l Sr. Castelar estaba incondic iona l -
m e n t e en favor de este convenio; y no ex-
t r a ñ a m o s semejante not ic ia , porque el ins ig-
ne orador en n i n g u n a circunstancia de su 
v i d a p ú b l i c a , lo mismo en el poder que en 
l a opos i c ión , j a m á s ha sacrificado á miras 
de p a r t i d o ó á preocupaciones de escuela los 
intereses sagrados de l a pa t r i a . Jus t ic ia 
ea esta que todos los amantes de E s p a ñ a , 
cualesquiera que sean nuestras opiniones 
p o l í t i c a s , debemos t r i b u t a r l e , y m á s t o d a v í a 
los que, residiendo en esta preciosa por-
c ión del t e r r i t o r i o nacional , hemos visto re 
petidas veces con c u á n t o entusiasmo, con 
c u á n t a elocuencia, con c u á n t a a b n e g a c i ó n 
h a defendido el i lus t re t r i b u n o l a causa de 
l a i n t e g r i d a d de l a p a t r i a y l a u n i ó n í n t i m a , 
indes t ruc t ib le de las provincias ant i l lanas á 
l a madre c o m ú n . 
S a b í a m o s , repetimos, que l a o p i n i ó n del 
Sr. Castelar era favorable a l t ra tado de 
comercio, pero no p o s e í a m o s las razones en 
que apoyaba esta op in ión , y que ofreció ex-
poner en una car ta d i r i g i d a a l p e r i ó d i c o el 
Serald, que habla de poner en manos de su 
corresponsal. T a n impor tan te documento, 
t r a smi t ido t e l e g r á f i c a m e n t e a l d i rec tor 
d e l mencionado p e r i ó d i c o , ha sido publicado 
p o r é l mismo y de él es l a t r a d u c c i ó n que 
á c o n t i n u a c i ó n vamos á reproducir , t a l co 
mo l a encontramos en Las Novedades de 
Nueva Y o r k del 8 del presente mes. Dice 
a s í : 
Madrid, 5 de enero de 1885. 
S e ñ o r di rector del Neto York Herald: 
M u y apreciable s e ñ o r : L a grave enferme-
dad de una persona de m i fami l i a me h a 
impedido r e m i t i r á us ted á n t e s las p rome-
tidas notas. L a g ravedad de l m a l c o n t i n ú a 
y con ella m i ansiedad, l o cua l me p r i v a de 
l a calma indispensable para concentrar mis 
ideas y del t i empo para expresarlas; pero si 
usted quiere conocer desde luego algunas 
de mis miras , le d i r é que soy pa r t ida r io en 
tusiasta de l t r a tado . Opino en su favor por 
e l b ien de los Estados-Unidos, de ese pue 
b l o con e l cual , como republicano que soy, 
s impat izo cordialmente. Es toy en favor del 
t r a tado , porque sus c l á u s u l a s preparan el 
camino á mejores relaciones comerciales, 
aumentando aaí una p o l í t i c a comercial nue-
v a y progresiva con l a n a c i ó n que d e s c u b r i ó 
e l Nuevo Mundo , y que por ese d e s c u b r í 
miento tiene derecho á ejercer siempre allí 
una influencia poderosa. 
L o apruebo por el b ien de E s p a ñ a , pues 
he de a d m i t i r que Cuba, por su pos ic ión 
geográ f i ca , e s t á l lamada á mantener m á s es-
trechas relaciones comerciales con los Es-
tados Unidos que con todo otro pueblo. Es-
p a ñ a s e r á no sólo una potencia europea en el 
camino del l ibre-cambio, sino t a m b i é n , en 
v i r t u d de sus posesiones y de su his tor ia , 
una verdadera n a c i ó n americana. Creo que 
los Estados-Unidos e s t i m a r á n m á s a ú n á 
E s p a ñ a , á medida que se aumenten sus re-
laciones en el Nuevo Mundo, y E s p a ñ a con-
s e r v a r á con mayor sa t i s facc ión sus ricas po 
sesiones ul t ramarinas , que s e r á n insepara-
bles de l a madre pa t r ia , de acuerdo con l a 
l i b e r t a d po l í t i c a y económica con que se co 
rresponda á las necesidades impuestas por 
su distancia de nuestro suelo. 
Creo, por lo tanto , que el t ra tado es fa-
vorable á los Estados-Unidos, y t a m b i é n á 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y á l a seguridad y pro 
greso de sus posesiones americanas. Confío 
en que asi como a q u í hemos logrado vencer 
l a oposic ión de los proteccionionistas a l t ra -
tado, l a v e n c e r á n t a m b i é n los Estados U n i -
dos con la op in ión general, l ib re y c a t e g ó -
ricamente expresada. Esta es m i "más v iva 
esperanza y m i deseo, como lo he demos 
t rado con la abol ic ión de l a esclavitud en 
Paerto-Eico cuando ejerc í el poder, y al 
preparar l a abo l ic ión en Cuba, que me fué 
imposible real izar por fa l ta de t iempo; é 
iniciando a d e m á s con éx i to las negociacio 
nes en e l memorable suceso del Virginius, 
en cuya circunstancia me conduje como l i -
beral , como republicano y como d e m ó c r a t a , 
para hacer m á s í n t i m a l a h i s t ó r i c a amistad 
que ha exist ido siempre entre nuestro pue-
blo y el pueblo americano. 
EMILIO CASTBLAE. 
Las declaraciones francas, c a t e g ó r i c a s y 
sin reserva de ninguna especie, hechas por 
él orador e spaño l , cuya fama con el m á s 
justo t í t u l o ha logrado ser universal , con-
t ras tan en g ran manera con las t r i q u i ñ u e -
las, que t a m b i é n podemos calificar de ma-
r r u l l e r í a s , de l a mayor par te de los que p o r 
intereses particulares, por estrechez de m i -
ras y por c á b a l a s po l í t i c a s de bajo vuelo, 
han combatido el t ra tado desde que se d ió 
á l a pub l i c idad en l a vecina r e p ú b l i c a y si-
guen c o m b a t i é n d o l o , acosando con sus pe-
regrinas ó interesadas reclamaciones el re-
cinto del Senado norte-americano. E n me-
dio a l discordante vocer ío de los opositores, 
bueno es que se haya levantado una voz 
t a n noble, t an autorizada y t an s i m p á t i c a 
para todos los pueblos de este continente, 
elevando el asunto á su verdadera a l tura y 
poniendo l a cues t i ón en su lugar , s a c á n d o l a 
del terreno v u l g a r í s i m o en que l a han su-
mido el i n t e r é s p r ivado , l a malevolencia y 
l a in t r iga . 
Las razones expuestas por el S e ñ o r Cas-
te lar en favor del t ra tado pertenecen á l a 
esfera superior en que deben ser examina-
dos y venti lados asuntos de esta í n d o l e ; en 
el de l i n t e r é s c o m ú n y supremo de las na-
ciones que in tervienen en ellos y a l cual de-
ben de subordinarse las miras part iculares 
E l elocuente orador lo ha dicho: el t ra tado 
es de verdadera reciprocidad; conviene á los 
Estados Unidos porque ensancha, y estrecha 
las relaciones amistosas v comerciales cenias 
A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , y conviene á E s p a ñ a , 
porque sus provinc ias de l lado de a c á del 
A t l á n t i c o t ienen i n t e r é s en estrechar esos 
v í n c u l o s con l a n a c i ó n que por su vecindad 
les ofrece fáci l mercado. A s í se d i s i p a r á n 
ciertas pueriles aprehensiones respecto de 
las consecuencias p o l í t i c a s de l t ra tado, y as í 
a b r i r á los ojos l a m a y o r í a de las c á m a r a s 
americanas, cuyos miembros, a l decir de una 
correspondencia de Wash ing ton , ignoran en 
su mayor par te las c l á u s u l a s de l t ra tado 
por no haberse tomado el t rabajo de estu-
diarlas, n i á u n de leerlas. Por supuesto 
que el orador e s p a ñ o l no l o g r a r á convencer 
á u n M r . M o r r i l , que ha sostenido en el Se-
nado l a s ingular doc t r ina de que ninguna 
n a c i ó n debe negociar t ra tados de comercio 
con o t ra cuya p o b l a c i ó n sea inferior, á lo 
cual observa el p e r i ó d i c o neoyorkino que 
nos suminis t ra este dato, que s e g ú n M r . 
M o r r i l , sólo p o d r í a n celebrar los Estados-
Unidos tratados de comercio con el imperio 
ruso. 
D e semejante ó parecido jaez son muchas 
de las censuras que se hacen a l t ra tado de 
comercio por los que s i s t e m á t i c a m e n t e se 
oponen á su ra t i f icac ión por el Senado. A 
la postre c r e ó m o s quo el buen sentido y l a 
sana r a z ó n se a b r i r á n camino, y prevalece-
r á lo que en opin ión de las personas de 
ju i c io y desapasionadas, si favorece los 
intereses de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a respecto 
de sus provincias antil lanas, favorece t a m -
b i é n y en mayor escala a l comercio, á 
l a n a v e g a c i ó n y á la indus t r ia de nues-
tros vecinos. L a b r i l l an te y e n é r g i c a cam-
p a ñ a que e s t á haciendo el Herald en favor 
de la ra t i f icac ión del t ra tado, bajo el 
punto de vis ta de loa grandes intereses 
nacionales, c o n t r i b u i r á mucho a l logro de 
este objeto, ya que esos numerosos miem-
bros del Congreso americano, que n i han 
estudiado n i leido sus c l á u s u l a s , las lean, 
reflexionen u n poco y se convenzan de que 
es provecho para su p a í s . T a l vez con t r i -
buya t a m b i é n en algo l a car ta del s e ñ o r 
Castelar que hemos insertado con suma 
complacencia en nuestras columnas. 
Noticias de las Antillas. 
Santo Domingo, Io de enero.—El p a í s es-
t á t ranqui lo , pero reina una gran crisis mo-
netar ia y hay motivos y d e m á s para dudar 
de l a s inceridad del Gobierno hait iano res-
pecto de esta E e p ú b l i c a . 
Port-au Prince, 3 de enero.—En H a i t í los 
á n i m o s e s t á n exaltados.—El Presidente Sa-
lomón ha pasado revista en esta capi ta l á 
grandes fuerzas del e jé rc i to . 
Santa Cruz.—El pueblo ha pedido a l 
Gobierno que negocie con el delosEstados-
Unidos u n t ra tado de comercio, por el cual 
obtengan las mismas ventajas que las A n t i -
l las e s p a ñ o l a s . 
Dominica, 33 de diciembre.—A conse-
cuencia de haberse mermado las rentas 
de aduana, por haberse declarado l ib re de 
derechos las maderas y los v í v e r e s , el Go-
bierno de l a I s la ha propuesto que se cobre 
u n derecho de e x p o r t a c i ó n de 10 chelines 
por cada bocoy de a z ú c a r . 
Venezuela. 
S e g ú n noticias recibidas de Caracas has-
ta e l 28 del pasado mes, el pueblo h a b í a re-
cibido m u y m a l l a modi f i cac ión que se ha-
b ía hecho en el minis ter io . 
F O I Í L I E T I N . 24 
EL CORONEL SOLIGNÁC 
STOVELA E S C R I T A E N F E A N G Í S 
FOB 
M R . J X J L E S C L A R E T I E . 
(CONTINÚA). 
— ¿ Q u é quiere Vd.? le d i jo . 
— v e r a l comandante. 
— ¿ D e veras? ¿ T c u á n d o ? 
— L o m á s p ron to posible. Es toy i m p a 
c í e n t e , no por i m p l o r a r p e r d ó n , sino por de-
cir le que me desprecio á m í misma, y que si 
no estoy ya muer ta , es porque quiero echar-
me á sus p iós para decirle una y m i l veces 
que estoy cast igada como merezco. 
E x a l t a d a en l a p a s i ó n , estaba loca en l a 
d e s e s p e r a c i ó n . A h o r a s e n t í a s e deseosa de 
acusarse y condenarse lo mismo que en 
t iempo a t r á s p roc lamara á g r i tos su amor y 
SO. e x t r a v í o . Semejantes naturalezas no co 
nocen nunca el peso de l a r a z ó n . 
— S í , ya digo á V d . , a ñ a d i ó ; ¡ d e s a p a r e -
ciendo del mundo no me c a s t i g a r í a lo bas 
t a n t e ¡ ¡Yo quisiera que él me pisoteara y me 
aplastara g r i t é n d o m e que soy una misera-
b le l j A l m é n o s e n c o n t r a r í a lo que busco, m i 
castigo! 
— H a asesinado V d . l a d icha de ese h o m 
bre , y ese hombre es d u e ñ o de l a v ida de 
V d . ¡P iénse lo bien! 
— Y a lo he pensado, y por lo mismo quie-
r o ver lo . ¡Ah! en l a ac tua l idad no tengo mie -
d o á l a muer te , sino á l a v ida . 
T e n í a el la prisa de ver de nuevo á R i v i é -
ra , s i b ien no h a b í a analizado de una mane-
j a comple ta el sent imiento que l a agi taba: 
l o que t r a t aba de hacer ante todo era h u i r 
d o la i m á g e n , de l recuerdo, de l a v i s ta de 
Agoe t i ao C iampi . 
P a d e c í a l e que j u n t o a l esposo ul t ra jado e© 
v e r í a amparada como por el sagrado de u n 
Pi tar , 
El ama de Caballería. 
Dice E l Eco Militar que en el esca lafón 
general de dicha arma de este e jé rc i to , co-
rrespondiente a l a ñ o actual , y cuya impre-
sión e s t á para terminarse, figuran: 4 coro-
neles, 8 tenientes coroneles, 15 comandan-
tes, 43 capitanes, 81 tenientes, 45 a l fé reces 
y 47 sargentos primeros, contando los de l a 
cabeza de cada clase, con l a a n t i g ü e d a d de 
12 de a b r i l de 1873, Io de j u n i o de 1873, 23 
de mayo de 1875, 13 de enero de 1874, 21 
de a b r i l de 1875, Io de agosto de 1877 y 1? 
de setiembre de 1876, respectivamente. 
T a m b i é n figuran 2 primeros profesores de 
e q u i t a c i ó n y uno segundo, y a d e m á s , 2 p r i -
meros profesores veterinarios, 6 segundos y 
30 terceros, con las a n t i g ü e d a d e s de 1? de 
marzo de 1876,1? de j u n i o de 3876, 29 de 
setiembre de 1868, Io de j u n i o de 1876 y 1? 
de agosto de 1875. 
Asimismo, figuran en el antedicho esca-
lafón, pertenecientes á los cuerpos de M i l i -
cias del arma, 20 coroneles, 19 comandantes, 
33 capitanes, 41 tenientes y 16 a l f é reces con 
las a n t i g ü e d a d e s , los de l a cabeza, de 24 de 
diciembre de 1862, 29 de setiembre de 1868, 
20 de octubre de 1871 y 19 de marzo de 
1876, respectivamente. 
De los jefes y oficiales veter inarios, figu-
r an colocados en cuerpos y comisiones, 8 
coroneles, 7 tenientes coroneles, 12 coman-
dantes, 38 capitanee, 76 tenientes y 84 a l -
fé reces . 
Los sargentos pr imeros que figuran con 
los n ú m e r o s 2, 3, 5, 6 y 7, componen el d é -
cimo, en l a escala de los de su clase. 
Plantas textiles. 
X I X . 
E L JENEQUEN. 
V I . 
Su cultivo en Yucatán. 
V I . 
Paspadura del henequén.—MxiQh.o es lo 
que se ha adelantado en este respecto des-
de que describrimos en nuestro manua l los 
m é t o d o s en tóneos usados, bajo los nombres 
de toncos y pacches para extraer e l filamen-
to de las pencas á t a l punto, que é s t o s es-
t á n hoy relegados á l a p e q u e ñ a indus t r i a de 
los a b o r í g e n e s y casi s e r í a r i d í cu lo á u n ha-
cendado, que contase conformarse con el 
uso de ellos para l a e x p l o t a c i ó n de su finca. 
—Esta revo luc ión de t an grandes conse-
cuencias d é b e s e á la i n v e n c i ó n de una m á -
quina de raspar, cuya propiedad se h a n 
disputado con ardor los Sres. D . M . C. V i -
l lamor y D . J o s é E . Solis, siendo este ú l t i -
mo quien ha obtenido u n fallo favorable á 
su causa de parte de los tr ibunales del p a í s . 
—Sea quien fuere el verdadero inventor de 
l a m á q u i n a y dejando á un lado nuestras 
í n t i m a s convicciones sobre el par t icular , no 
hay duda que ha hecho un s e ñ a l a d o servi-
cio a l p a í s , servicio de aquellos que dejan 
marcadas su huel la en el c o r a z ó n de los 
pueblos por que transforman su modo de ser 
en otro mejor y sus beneficios no son ef íme-
ros sino que se extienden y puede decirse, 
crecen con las generaciones que sucesiva-
mente vienen á disfrutar de ellos.—En efec-
to, l im i t ada l a e x p l o t a c i ó n del h e n e q u é n á 
los recursos del tonco y el p a c h é nunca h u -
biera podido pasar de las r a q u í t i c a s propor-
ciones que son propias de toda indus t r ia 
exclusivamente manual , m i ó n t r a s que l a 
i n v e n c i ó n de l a m á q u i n a de raspar l a colo-
ca en l a ancha v ía de las industr ias m e c á -
nicas, cuya perfecc ión y proporciones no re -
conocen m á s l ími t e s que los del ingenio h u -
mano. 
E l mecanismo de esta m á q u i n a es senci-
l lo y conocido de todos, por lo cual nos abs 
t e n d r ó m o s de describirla, l i m i t á n d o n o s á 
las indicaciones que puedan ser ú t i l e s á los 
encargados de la a d m i n i s t r a c i ó n de las fin-
cas y á sus propietarios.—Lo pr imero de 
que debe cuidarse a l emprender la coloca-
c ión de u n t r en de raspar h e n e q u é n , es de 
l a e lección del local en que debe sentarse.— 
Este debe tener una cier ta e l evac ión sobre 
el n ive l general del suelo, para fac i l i ta r e l 
descenso del jugo del h e n e q u é n y de las 
aguas, quo sirven para el aseo, por medio 
de declives naturales ó artificiales, que las 
conduzcan hasta los depós i t o s en que de-
ben ser absorbidos por la t i e r r a ó evapora-
dos naturalmente por l a acc ión del sol.— 
D e l poco cuidado que se ha puesto en este 
punto se or igina el que muchos trenes sa-
tisfactoriamente montados, por o t ra parte 
presentan en sus alrededores u n aspecto de 
sagradable y sean casi inaccesibles, tanto 
por las suciedades de que son el centro co-
mo por el ma l olor que despiden, sin con-
tar con las enfermedades á que pueden dar 
or igen las miasmas, que no pueden m é n o s 
de formarse, bajo l a influencia de l a tempe-
ra tu ra t ó r r i d a , que es propia de nuestro 
cl ima.—No bastan para cortar estos incon-
venientes los cuidados ordinarios de l impie -
za, que e c o n ó m i c a m e n t e pudieran darse á 
los trenes, pues es t a n r á p i d a la fermenta-
ción de los jugos, t an difícil su a b s o r c i ó n por 
l a t i e r ra y t an lenta la de secac ión del b a -
gazo por ciertas propiedades h i g r o s c ó p i c a s 
de que e s t á dotado, que para mantenerlos 
l impios s e r í a preciso u n cuidado especial y 
sol íci to , que sólo p o d r í a obtenerse con des-
proporcionados gastos, sobre todo, si el 
t r en es de grandes proporciones.—Es, 
pues, preferible buscar desde el pr inc ip io 
un lugar adecuado, dominante y á p r o x i m i -
dad si es posible de a l g ú n sumidero n a t u -
r a l como cuevas saheabera ú otro semejan-
te, para que á poco costo pueda obtenerse 
una l impieza suficiente, en lugar de m i r a r 
como frecuentemente hemos visto este pun-
to con indiferencia. 
Es t a m b i é n m u y importante , el que el l u -
gar del t r en sea f ác i lmen te accesible pa ra 
carretas por caminos buenos, por los cuales 
{me dan meterse con faci l idad las pencas y a l e ñ a y sacarse el bagazo, pues del buen 
arreglo de estas operaciones, que son de l a 
incumbencia, no de los m e c á n i c o s sino de l 
administrador de l a finca, dependen en 
g ran parte, l a pun tua l idad y celeridad de 
las operaciones, as í como su bara tura y e l 
é x i t o final de la empresa. 
L a expos ic ión del edificio destinado a l 
t r en de raspar no es indiferente; de ella de-
pende el que los trabajadores no sean m o -
lestados durante el t iempo del trabajo por 
los rayos directos y abrasadores de l sol y 
para cortar este inconveniente conviene s i -
tuar el edificio con vis ta a l Nor te , pues a s í 
no sólo e s t a r á n l ibres de él los trabajadores 
durante las altas horas del d í a , sino que l a 
ven t i l a c ión del local s e r á t a n perfecta co-
mo es posible, recibiendo los vientos del 
pr imer cuadrante, que son los m á s constan-
tes y saludables en nuestro c l i m a . — E x c l u i -
da por cualquier circunstancia l a e x p o s i c i ó n 
del Nor te , debe adoptarse de preferencia l a 
del Este, por par t ic ipar de las ventajas 
enunciadas; pero deben excluirse del todo 
las de l S. y O. que s e r í a n insoportables para 
los trabajadores en ciertas estaciones de l 
a ñ o . 
Si es impor tante l a o r i e n t a c i ó n del edif i -
cio considerada en sí misma, no lo es m é n o s 
con r e l ac ión á las habitaciones de las fincas 
y debe situarse de t a l manera, que los v ien 
tos reinantes no arrastren h á c i a ellos el h u -
mo y las miasmas, de que, á despecho de l 
mayor cuidado, s e r á siempre el foco.—Por 
esta r a z ó n , juzgamos preferible que los t re -
nes de raspar se s i t ú e n , en cuanto sea posi-
ble, a l Oeste, S. O. ó N . O. de las habi tac io-
nes, que son direcciones poco favorecidas 
por los vientos reinantes. 
Una vez fijado el lugar del t ren , lo m á s 
impor tante para el hacendado, es escoger y 
fijar con d i sc rec ión sus dimensiones; si é s t a s 
son demasiado p e q u e ñ a s , no s a t i s f a r á el 
t r en á sus necesidades y par te de sus pro-
ductos se p e r d e r á n por fa l ta de beneficio ó 
t e n d r á que v i v i r siempre agitado, exigiendo 
del t r en y de los trabajadores que lo s i rv i e -
sen, u n trabajo ex t raord inar io y superior á 
sus fuerzas y si son demasiado grandes, no 
sólo s a t i s f a r á i n ú t i l m e n t e u n capi ta l para 
adqui r i r lo , sino que t e n d r á constantemente 
que erogar gastos de entretenimientos su 
periores á los que realmente exige su s i t ú a 
clon con det r imento de sus intereses.—Sobre 
este par t i cu la r no podemos dar reglas fijas 
y terminantes; pero h a r ó m o s algunas i n d i -
caciones que son hijas de nuestra e x p e r í e n 
cia y o b s e r v a c i ó n personal. 
Desde luego c r e é m o s que no hay situa-
ción alguna en que deban preferirse esos 
trenes, p e q u e ñ o s sólo por su impor tancia , 
que se usaban a l p r inc ip io , en los cuales una 
sola rueda raspadora era movida por una 
fuerza mot r i z de sangre.—El capi ta l nece-
sario para adqu i r i r ó hacer construir l a fuer-
za mo t r i z y las bestias, que d e b í a n moverla , 
las cuales h a b í a n de ser de p r imera ca l idad 
y rec ibi r una a l i m e n t a c i ó n costosa para po 
der resist ir a l t rabajo, es casi i gua l a l va lor 
de u n p e q u e ñ o motor de vapor, de los que 
ú l t i m a m e n t e han empezado á introducirse 
en el p a í s y este ú l t i m o presenta a d e m á s l a 
ventaja incontestable de u n t rabajo m á s 
sostenido, m á s regular y m é n o s dispendio-
so.—Debe, pues, preferirse desde que l a 
can t idad de h e n e q u é n , que hay que raspar 
sea t a l que exija medios m e c á n i c o s pa ra el 
efecto, porque no sean suficientes los a n t i -
guos m é t o d o s manuales del tonco y pacche. 
Una sola rueda raspadora es suficiente, se-
g ú n hemos observado, para beneficiar 100 
mecates de h e n e q u é n corte, t rabajando todo 
el a ñ o y puede ser movida por u n motor de 
vapor de dos á tres caballos de fuerza. Par-
tiendo de estos datos, puede e l hacendado 
fijarse sobre las proporciones del t ren 'que 
debe adoptar, s e g ú n el n ú m e r o de mecates 
que pretenda explotar y el n ú m e r o de d í a s 
que quiera t rabajar en el a ñ o , teniendo pre-
sente, sin embargo, que vale m á s tener n n 
l igero exceso de fuerza y soportar el gasto 
consiguiente, que fa t igar l a maquinar ia y 
deteriorarla , e x i g i é n d o l e u n t raba jo supe-
r ior a l que e s t á destinada á hacer en las 
condiciones de su c o n s t r u c c i ó n . — L o s trenes 
usados hasta hoy en el p a í s v a r í a n de una á 
seis ruedas, que son movidas por m á q u i n a s 
de vapor de dos á veinte c a b a ü o s de fuerza. 
Las ruedas son de 36 á 50 pulgadas de d i á -
Chambaraud espe ró á que fuera de noche 
para l levar á Teresa cubierta con u n velo á 
la calle Nueva de San Juan, donde estaba 
Claudio B iv ié re escondido. E l convencional 
h a b í a dudado un momento si c o n v e n d r í a 
adver t i r a l comandaate, pues l a impre s ión 
que Claudio iba á sentir volviendo á ver á 
Teresa p o d í a ser peligrosa por lo ex t raord l 
naria; pero advert ido Rlvifere, t a m b i é n era 
posible que se negara á ver de nuevo á a-
quella mujer. 
— Y puesto que lo que ella quiere es pe 
d i r le p e r d ó n , es preciso que l a vea, se dijo 
Chambaraud. 
Reso lv ió , pues, poner á los dos esposos 
cara á cara de pronto, brusca, cruelmente 
E l c o r a z ó n de aquel hombre palpi taba, sin 
embargo, m l é n t r a s c o n d u c í a á Teresa á la 
casa de R i v i é r e . 
Plantado, que iba á alguna distancia de 
t r á s de Chambaraud y de su sobrina, v ig i l a 
ha á los t r a n s e ú n t e s , y se encargaba de estar 
a l cuidado. 
Por o t ra parte , nada h a b í a que se h ic ier 
sospechoso en aquella calle Nueva de San 
Juan; n i n g ú n pel igro visible, y n i á u n pro 
bable siquiera. 
Plantado marchaba despacio con l a p ipa 
en l a boca, tomando el fresco de l a noche 
como cualquier vecino de alguna casa inme 
dia ta , m i ó n t r a s que Silvano Chambaraud 
con su sobrina d e s a p a r e c í a por l a oscura 
calle de á r b o l e s . 
E n el momento mismo de pisar el u m b r a l 
de l a casa en que estaba oculto R i v i é r e 
Chambaraud di jo una vez m á s á Teresa 
— ¡ M i r a que este hombre t iene derecho de 
v ida y muerte sobre t í ! ¿Quie res encontrar-
te con él cara á cara? 
E m p e z ó á tu tea r l a como en otros tiempos, 
y en este hecho sencillo se encerraba todo 
u n mando de ideas; p a r e c í a que a l v e r á T e -
resa marchando M c i a e l pe l ig ro , q u e r í a a-
quel hombre darle f l éa tender que S a b í a o l -
vidado su fa l ta . 
— ¿ T e decides? rep l i có otra vez. 
—Entremos, fué su respuesta. 
Chambaraud l l a m ó con sigilo y de una 
manera especial medio m a s ó n i c a á l a puer-
t a de l a casucha escondida en aquel te-
rreno deshabilitado tras de las pilas de ma-
dera. 
Teresa tenia en sus l áb ios una sonrisa ex-
t r a ñ a , l a misma que t e n d r í a n sin duda los 
m á r t i r e s , á v i d o s de tormentos. 
Se oyó u n paso por d e t r á s de l a puerta, 
y r e c h i n ó l a l lave en l a cerradura. 
E n t ó n e o s , al entreabrirse l a puerta, vió 
l a Jó ven a l resplandor indeciso de aquella 
noche de verano una silueta que conoció a l 
momento, unas facciones que p e n e t r ó en 
seguida, y m i é n t r a s que Chambaraud s u b í a 
los dos escalones de la planta baja, ella se 
introdujo desatinada en aquella casa, arro-
j á n d o s e á los p iós de Claudio R i v i é r e en 
ac t i tud humilde, antes de que és t e hubiera 
tenido t iempo de sospechar siquiera su pre-
sencia. 
Sólo una déb i l l á m p a r a i luminaba l a ha-
b i t a c ión casi v a c í a en que R i v i é r e estaba; 
pero en l a mesa, a l lado de l a luz y debajo 
de su pantal la, vió Chambaraud las culatas 
de u n par de pistolas, que all í á l a mano te-
nia el comandante, sin duda alguna para 
defenderse en caso de que los agentes de 
P o n c h é descubrieran su escondite. 
Chambaraud c e r r ó la puerta bruscamen-
te y fué á colocarse entre la mesa y Claudio 
R i v i é r e . 
A l ver el rostro demudado s ú b i t a m e n t e 
de Claudio, se a t e r r ó Chambaraud. A la 
vista de Teresa, q u e d ó el comandante como 
transido por un inmenso dolor, y tuvo que 
apoyarse en la pared para no caer a l suelo. 
Sus cabellos h a b í a n encanecido asombro-
samente desde su arresto. Todo aquel 
semblante va ron i l revelaba las huellas del 
sufrimiento. Teresa no se a t r e v í a á alzar 
l a vista h á c i a él; pero lo mismo que á la luz 
á « mu re lámpago , v f ó e q u e l l a p a l i d e z ; ague-
metro, aunque estas ú l t i m a s son m á s usa-
das.—La circunferencia de las ruedas tiene 
u n espesor que v a r í a de una á dos pulgadas. 
No c r e é m o s que sea de gran Importancia el 
d i á m e t r o de las ruedas, pues el raspado que 
se ejecuta por medio de ellas es igual en 
unas y otras cuando son iguales todas las 
d e m á s circunstancias.—Sin embargo, t é n -
gase presente para calcular que las ruedas 
de gran d i á m e t r o raspan con m á s faci l idad 
pencas de mayor t a m a ñ o y es m á s fácil en-
contrar maderas adecuadas para las curvas 
que les sirven, en r a z ó n de su menor con-
vexidad; pero en cambio requieren una ma-
yor fuerza para mantenerlas en el punto de 
velocidad que l a raspa requiere; pues es e-
vidente, que siendo m á s pesada en propor-
ción á su mayor t a m a ñ o , han de consumir 
mayor fuerza para mantenerse en el mismo 
estado de movimiento que requiere la ope-
r a c i ó n . — C a d a uno, pues, e l eg i rá conforme 
á sus circunstancias y á sus preferencias, l i -
m i t á n d o n o s sólo á hacer constar a q u í que el 
modelo adoptado m á s generalmente es el 
m á s grande.—La velocidad de que Ú s rue-
das e s t á n animadas, no es indiferente: he-
mos oído á algunas personas que ja reé de la 
ineficacia de sus trenes, de que estos tío de-
s e m p e ñ a n la tarea usual sino en u n t iempo 
mucho mayor, que otros trenes que les sir-
ven de punto de c o m p a r a c i ó n , y examinada 
la causa ha resultado ser el defecto de ve-
locidad.—En efecto, esta se obtiene por la 
c o m b i n a c i ó n de las poleas, que Impr imen el 
movimiento con las que lo reciben y si esta 
c o m b i n a c i ó n es mala, de suerte que no d é 
por resultado hacer g i rar la rueda raspado-
ra con una velocidad constante de ciento 
cincuenta á doscientas vueltas por minuto á 
lo m é n o s , la raspa es lenta, cansada y de-
fectuosa y debe por lo mismo reformarse la 
c o m b i n a c i ó n de poleas hasta obtener la ve-
locidad requerida. Los m e c á n i c o s tienen 
para esto sus reglas. Nosotros d a r é m o s a q u í 
á los profanos una, por medio de la cual po-
d r á n calcular con faci l idad l a velocidad de 
que se ha l la animada cualquier rueda ras-
padora. Cuando se conoce el n ú m e r o de 
vueltas por minuto que da la rueda motora, 
el d i á m e t r o de esta y el de la polea que re-
cibe el movimiento, para esto no hay m á s 
que mul t ip l i ca r las dos primeras cantidades 
y d i v i d i r el producto por l a ú l t i m a : el co-
ciente s e r á l a velocidad que se busca expre-
sada por el n ú m e r o de vueltas que da la po-
lea por minuto . Usando de ella p o d r á el ha-
cendado saber de antemano, si su t ren tiene 
l a velocidad necesaria, á u n á n t e s de que lo 
reciba de manos del m e c á n i c o , que debe 
proceder á sus montaduras y por eso la re-
comendamos á su a t enc ión . 
E l n ú m e r o de pencas que por tarea raspa 
una rueda montada y movida con la fuerza 
y velocidad correspondiente, v a r í a t a m b i é n 
en nuestras fincas; pero puede fijarse entre 
5 y 7000, d e s e m p e ñ á n d o l a en un t iempo que 
v a r í a de 7 á 10 horas, s e g ú n l a e s t ac ión , el 
t a m a ñ o de las pencas y l a hab i l idad de los 
raspadores.— Consideramos que l a tarea de 
5,000 pencas es muy moderada; pero no a-
consejamos excederse demasiado en ella, 
porque deja á los trabajadores el t iempo 
suficiente para l a l impieza del t r en d e s p u é s 
del trabajo y no debe perderse de vista que 
el jugo del h e n e q u é n fermentado es corrosi-
vo para el h ierro y que el t r en se conserva-
r á y t r a b a j a r á tanto mejor, cuanto m á s es-
meradamente l impio se mantenga. A d e m á s , 
l a raspa del h e n e q u é n es un trabajo penoso 
en que el jornalero tiene que emplear toda 
su ac t iv idad y pocos s e r á n los que d e s p u é s 
de 7 á 8 horas de este ejercicio no sientan 
agotadas sus fuerzas. 
E l producto de una rueda que funcione 
bajo estas condiciones, es el de 10 á 15 a-
rrobas de filamento l impio y seco en el dia, 
ó mejor dicho, de 50 á 75 l ibras por cada 
m i l l a r de pencas, s e g ú n el t a m a ñ o y robus-
tez de estas, pues aunque algunas veces he-
mos oido de productos mucho mayores, co-
mo de cuatro arrobas por m i l l a r de pencas, 
por ejemplo, este producto os enteramente 
extraordinar io y a q u í sólo hablamos del que 
racionalmente puede esperarse en las con-
diciones ordinarias de e x p l o t a c i ó n á que es-
t á n sujetos por lo c o m ú n nuestros plante-
les (1). Es evidente, que las pencas muy 
grandes á las que se ha dejado tomar n n 
crecimiento ext raordinar io , p r o d u c i r á n ma 
yor peso de filamento que las pencas de u n 
t a m a ñ o c o m ú n , que el hacendado corta tan 
luego como tiene la long i tud , que hace acep 
table el filamento en el mercado y de a q u í 
provienen las diferencias que se observan 
entre el producto del h e n e q u é n de unas fin-
cas respecto del de otras.—No habiendo u n 
t iempo ó un idad c o m ú n que determine con 
p rec i s ión lo que se l lama comunmente "he-
n e q u é n de corte" puesto que cada uno corta 
el suyo, cuando le parece que la v e g e t a c i ó n 
de la planta e s t á suficientemente avanzada, 
sin sujetarse á determinadaa condiciones, 
no puede establecerse una c o m p a r a c i ó n en-
tre los productos de diferentes planteles si-
no determinando á n t e s sus condiciones re-
lat ivas .—De otro modo no obtendremos si-
no resultados muy diversos y completamen 
te inexplicables. 
Ventajas y facilidades de cultivar 
el ramió. 
Muchas personas se proponen emprender 
el cu l t ivo del r a m i é , á principios d é l a s p r ó 
x imas l luv ias y deseando que su n ú m e r o 
aumente, c r e é m o s conveniente resumir las 
ventajas y facilidades de ejecutar este cu l 
t i v o . 
1? E l producto tiene una g ran demanda 
y en l a ac tual idad alcanza u n subido pre 
cío. Los primeros que realicen el cul t ivo 
c o n s e g u i r á n una enorme ganancia.—Pasa-
dos numerosos años , cuando por todas par-
tes se haya generalizado y engrandecido ei 
cul t ivo , siempre el precio del r a m i é se man 
t e n d r á á un t ipo en extremo beneficioso. 
2? E l cu l t ivo del r a m i ó exige m u y pe 
q u e ñ o capi ta l . 
3o E l c l ima y terrenos de Cuba son t an 
apropiados para el cu l t ivo del r a m i é , que 
se desarrolla con v igor y dura cual si fuera 
l a m á s r ú s t i c a y vivaz p lan ta I n d í g e n a . 
4? E l cu l t ivo del r a m i é es de lo m á s fá 
c i l y como se ha ejecutado desde l a m á s re 
mota a n t i g ü e d a d en diversos p a í s e s es m u y 
conocido en todos sus pormenores.—No ne 
cesitamos hacer pruebas. Nos basta con 
discernimiento l levar á cabo lo sancionado 
por la p r á c t i c a en otros p a í s e s . 
5? Los diversos medios de m u l t i p l i c a 
clon del r a m i é (semillas, rizomos, margu -
llos, estacas y s e p a r a c i ó n de renuevos), per-
m i t e n con rapidez sembrar una g ran ex 
t e n s i ó n de terreno. 
6? U n p l a n t í o de r a m i ó comienza á p ro -
duci r desde el p r imer a ñ o de existencia. 
7? U n p l a n t í o de r a m i ó bien asistido 
puede durar en buena p r o d u c c i ó n por lo 
m é n o s t r e in ta años , y nos quedamos cortos 
en l a a p r e c i a c i ó n , porque en China se ha 
observado que es posible explotar lo en 
buenas condiciones por espacio de 80 á 100 
a ñ o s . — D u r a n t e ese t iempo es susceptible. 
(1) Tomando por f andamento del cálculo, los resul-
tados de experimentos realizados en pequeño, obtenidos 
extrayendo las fibras de pencas de jenequen, en todo 
BU apogeo de desarrollo, admitiendo!, 000 pencas de igua-
les condiciones, el máximum de hilaza obtenida sería de 
52 kilógramos ó sean i arrobas 53 cént .—(A. K . ) 
lias arrugas, aquella cara estropeada, pa 
rec ióndo le u n espectro. 
Chambaraud estaba jadeante, dispuesto 
á detener la mano de R i v i é r e extendida h á 
cia las pistolas. 
D e s p u é s de u n silencio aterrador, de uno 
de esos momentos de silencio en que l a v ida 
se centuplica por el dolor como por el p la -
cer, Claudio R iv ié re p r o n u n c i ó a l cabo 
una palabra con voz ahogada ó Impercep-
t ib le : 
—¡Tú! 
Aque l acento doloroso le p a r e c i ó á Tere-
sa que pronunciaba un nombre, un nombre 
de mujer, el suyo precisamente; pero no 
d i s t i n g u i ó s inó el espirante sonido de la voz. 
D e s p u é s como ella no se a t r e v í a á despe-
gar sus láb ios , como p e r m a n e c í a temblo-
rosa, anonadada, ofreciendo en cierto modo 
su cuerpo á l a exp iac ión , oyó la misma voz 
a ú n m á s profunda y vigorosa que le d e c í a 
en u n tono de m á s efecto que m i l amenazas 
juntas: 
—¿Qué d a ñ o te habla yo hecho, Teresa, 
para que as í me destrozaras el alma? 
L a voz humana tiene á veces un poder 
e x t r a ñ o , y el acento de una queja es m á s 
elocuente á veces que la queja misma. A l 
oír aquellas palabras t an suavemente dichas 
é impresas de tan penetrante m e l a n c o l í a , 
como si durante largas horas de dolor h u -
bieran estado contenidas, Teresa s in t ió a-
negarse en l á g r i m a s sus ojos y su pecho o-
pr imido se d i l a tó hinchado por u n violento 
sollozo. 
All í no h a b í a fingimiento n i l á g r i m a s re-
buscadas. Aquellos dos sufrimientos se 
encontraban; el uno hi jo de la v e r g ü e n z a , 
el otro lleno de serena grandeza. 
Chambaraud miraba con asombro a l co-
mandante R iv i é r e . 
— L e v á n t a t e , dijo Claudio, tus sollozos 
me e s t án haciendo d a ñ o . 
Su entrecejo se fruncía, efectivamente, 
como bajo la presión de UK <k>Ior físico» 
s e g ú n la opor tunidad de las l luvias , natu-
rak z i del terreno y cuidados de cul t ivo, de 
suministrar de 4 á 6 cortes a l a ñ o . — L a ca-
l i d a d de la fibra i r á mejorando á medida 
que se sucedan los cortes. 
t? L a e x t r a c c i ó n de las fibras se hace 
con m á q u i n a s , entre las cuales resplandece 
en pr imera l í nea la inventada por H . C. 
Smith , ya probada en grande escala en A r -
gelia, Maur ic io , l a Ind ia , etc. y cuyos pro-
ductos podemos mostrar.—Su costo es pe-
q u e ñ o y la i n s t a l a c i ó n fac i l í s ima. 
91? Sin exagerar las cosas, m a n t e n i é n -
donos en condiciones muy ordinarias, pode-
mos asegurar que una c a b a l l e r í a de t i e r ra 
sembrada de r a m i é , p r o d u c i r á fácil y co -
rr ientemente ocho m i l pesos netos a l a ñ o , 
siendo posible mayor beneficio. 
ALVAEO REYNOSO. 
El tratado con Nicaragua. 
Las Novedades de Nueva Y o r k ha pub l i -
cvdo en su n ú m e r o del d ia 9 del presente 
mes, lo siguiente: 
' ' E l Senado comenzó ayer la d i scus ión en 
ses ión secreta, del t ra tado con Nicaragua, 
cuyo texto, lejos de ser u n secreto para na-
die, fué publicado í n t e g r o hace algunas se-
manas y ha sido discutido minuciosamente 
desde e n t ó n e o s por toda l a prensa. 
De los miembros de la comis ión de Rela-
ciones exteriores sólo uno v o t ó en contra 
de la 'iitiflcacion, y esta casi completa una-
n imidad e s t á considerada por los amigos 
del t ra tado como signo de muy feliz augu-
r io . 
A l g ú n corresponsal indica hoy que la 
anunciada oposición de algunos senadores 
quienes se ha a t r ibuido el deseo de sus-
pender l a a p r o b a c i ó n hasta que pueda ha-
cerla el p r ó x i m o Senado, bajo una adminis-
t r a c i ó n d e m o c r á t i c a , pudiera m u y bien ser 
un expediente de ciertos senadores que ca 
lladamente e s t á n haciendo cuanto pueden 
contra l a ra t i f icación. Son és tos los intere-
sados en proyectos como e l del c a p i t á n Eads 
por Tehuantepec, los de l a conces ión Ch i r i -
qu í , que tanto ruido hizo durante l a admi-
n i s t r a c i ó n de M r . Hayes, y los representan-
tes de las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles in ter -
oceán icas de los Estados-Unidos, que temen 
ver disminuidos sus negocios con í a apertu-
ra del canal n i c a r a g ü e n s e . " 
En v i r t u d de la man i f e s t ac ión que con me -• 
t ivo de preparar á todos los centros y socie-
dades de la raza de color para que se sir-
v ieran asistir á una j u n t a general en que 
d e b í a acordarse u n á n i m e n t e lo que mejor 
procediese y debiera hacerse con el fin de 
a l iv iar las desgracias que actualmente su-
fren las provincias de A n d a l u c í a , y la cual 
fué publicada el 10 del corriente en las co-
lumnas del per iód ico que V . t a n acertada-
mente dir ige; l a D i r e c t i v a de este centro 
en j u n t a verificada en el d ia de ayer, ha a-
cordado: que dicha r e u n i ó n se l leve á efecto 
el v i é r n e s 16 del actual á las ocho de l a no-
che en l a casa n? 67 de l a calle de L u z , mo-
rada del Sr. D . C r i s t ó b a l P. de M á d a n , que 
l a ha cedido gratui tamente á este Centro 
con el fin e x p r é s a ü o . 
Y como del acuerdo de esa juíi ta, . depen-
de l a in ic iac ión del proyecto q u é debe satis-
facer el objeto que nos proponemos, ruegt? 
á V . se sirva hacerlo p ú b l i c o en el diar io de 
su i lus t rada d i recc ión , con e l fin de que l l e -
gue á conocimiento de todos los centros y 
sociedades de i n s t rucc ión y recreo, de ador-
no y de socorros m ú t u o s , como t a m b i é n a l 
de las a r ch i co f r ad í a s y co f rad ías religiosas 
y d e m á s personas de nuestra raza que de-
sóen ejercer l a caridad, pafa l a debida asis-
tencia. 
Dios guarda á V . muchos a ñ o s . — H a b a n a 
12 de enero de 1885.—El Presidente i n t e r i -
no, José Bernábeu Fuentes. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á Im victimas de esta catástrofe: 
Oro. Billetes. 
Los terremotos de Andalucía. 
Anoche se r e u n i ó la comis ión ejecutiva 
del Fest ival , con asistencia de l a represen-
tac ión de las sociedades de Beneficencia 
Catalana, Andaluza, Gallega, M o n t a ñ e s a , 
Vasco-Navarra, Canaria y Astur iana , y de 
las sociedades de recreo Liceo Social, Nue-
vo Liceo, Centro Gallego, Centro C a t a l á n , 
Cí rcu lo M i l i t a r , Colla de Sant Mus, Colla 
de Xatos Pati ts , concurriendo t a m b i é n al 
acto el Sr. Freyre de Andrade, Director de 
l a Empresa de Almacenes de Depós i to s de 
la Habana. 
En t re otros acuerdos, se tomaron los si-
guientes: E l Nuevo Liceo y la Colla de Sant 
Mus t e n d r á n á su cargo el adorno del sa-
lón; el Centro C a t a l á n ee o c u p a r á de la ad-
quis ic ión, n u m e r a c i ó n y colocación de las 
sillas; l a Sociedad de Beneficencia Gallega 
y Centro Gallego c u i d a r á n de organizar las 
regatas y c u c a ñ a s horizontales; l a Juventud 
M o n t a ñ e s a y l a sociedad L a Covadonga 
o r g a n i z a r á n una matinée; l a Sociedad Ca-
talana do Beneficencia c u i d a r á de l a impre-
sión, sello y expendio de los billetes de en-
trada; los Sres. Ruiba l , Alvarez y O r d o ñ e z , 
t e n d r á n á su cargo el arreglo del concierto 
y subasta de l a cant ina 
Sirva esta not icia de anuncio á cuantas 
personas tienen re lac ión con el Gran Fes t i 
va l , para que sepan á q u i é n dir igi rse si t u -
viesen necesidad de ello. 
Damos las gracias á los Sres. J . M . A v e n -
d a ñ o y Comp% comerciantes de esta ciudad, 
por el donativo de $600 billetes que se han 
servido enviarnos, con su proverb ia l gene 
rosidad, con destino á las v í c t i m a s de los 
temblores do t i e r ra en Granada y M á l a g a . 
Nuestro respetable y querido amigo el 
Excmo. Sr. D . Mamerto Pul ido, d iputado 
por la Habana, nos ha remi t ido $255 en oro, 
con destino á la suscricion p ú b l i c a abier ta 
por l a Sociedad de Beneficencia Andaluza . 
Agradecemos el generoso donativo del s e ñ o r 
Pul ido, que, como siempre, responde con su 
peculiar largueza á los dolores y desgracias 
de l a pa t r ia . 
L a Jun ta D i r ec t i va del Casino E s p a ñ o l 
de Regla, con entusiasmo y espontaneidad 
que la enaltecen en extremo, p r o m o v i ó una 
suscricion entre los socios de ese p a t r i ó t i c o 
ins t i tu to , que produjo $250 billetes y $4-25 
oro; pero, no satisfecha con ese resultado, 
la misma Di rec t iva r eco r r ió las calles del 
vecino pueblo, promoviendo una colecta po-
pular , que produjo $150-65 billetes y $2-80 
plata . Damos las m á s expresivas gracias 
á esa entusiasta Di rec t iva . 
L a comis ión de dependientes del comer-
cio que entiende en la colecta hecha en las 
calies de l a Salud y Galiano, nos ruega de-
mos las gracias en su nombre a l Sr. D . D ie -
go Gonzá lez por haberle a c o m p a ñ a d o á pe-
d i r ee el expresado d i s t r i to . 
E l D r . Sr. D . J . Gómez de la Maza, se-
cretario de l a Univers idad L i t e r a r i a de la 
Habana, nos ha remi t ido $17 en oro, p ro-
ducto de u n dia de haber de dicho s e ñ o r y 
de los d e m á s empleados de l a Secretaria á 
su cargo, cen destino á las v í c t i m a s de los 
terremotos en A n d a l u c í a . 
Los Sres. D . E . G i r a l , D . Francisco A l o n -
so y D . Manue l S á n c h e z nos han entregado 
$07-91^ en oro y $168-50 billetes, producto 
de l a suscricion l levada á efecto entre varias 
casas de cambio y algunos concurrentes á 
l a Bolsa Oficial de esta c iudad. E n el lugar 
correspondiente publicamos l a l i s ta especial 
del expresado donat ivo. 
Por l a Presidencia del Casino E s p a ñ o l de 
personas de color, hemos recibido l a siguien 
te c o m u n i c a c i ó n , que publicamos con gusto 
aplaudiendo l a generosa e x c i t a c i ó n de esa 
sociedad en favor de las desgracias de n ú e s 
tros hermanos de A n d a l u c í a : 
Sociedad de i n s t r u c c i ó n y recreo de perso 
ñ a s de color.—Casino E s p a ñ o l de l a Haba-
na.—Provisionalmente en L u z n ú m e r o 74. 
Suma a n t e r i o r ^ 1.983.35 20.344-15 
Recolectado en las Co-
lonias del ingenio 
aSan Jacinto," pro-
piedad del Excmo. 
Sr. M a r q u é s de San-
doval 153 
Recolectado en varias 
casas de cambio y 
l a Bolsa oficial, se-
g ú n l is ta que se pu-
b l i c a r á 67 91 168 50 
C asino E s p a ñ o l de 
Regla, suscricion en-
t ro los socios 4 25 250 
Recolectado por l a D i -
rec t iva del Casino 
E s p a ñ o l de Regla, 
en suscricion p ú b l i -
ca 2 80 150 65 
Los empleados de l a 
S e c r e t a r í a de l a U -
niversidad; su ha-
ber de un dia 17 
Varias personas 60 
M . A v e n d a ñ o y Cn 600 
Excmo. Sr. D . M a -
merto Pul ido 255 
L a L . " U n i o n I b é r i -
ca," Colon U n i d a . . 200 
Sumas $2.330-31 21.866-90 
Lista de la suscricion efectuada entre varias 
casas de cambio y algunos concurrentes á 
la Bolsa Oficial de la Habana, á favor de 





Solar y Ca $ 8 50 
Francisco Alonso 8 50 
Manuel Sánchez 8 50 
Manuel D í a z 4 25 
J o s é Radil lo 2 1 2 i 
Antonio Gonzá lez del R i o . . 4 25 
Guil lermo Escalera 2 1 2 i 
Cornelio Frome 1 06 
Francisco Aday 2 1 2 i 
Benigno del L lano 2 1 2 i 
JuanSaavedra 2 1 2 i 
Migue l R o d r í g u e z 2 1 2 i 
J o a q u í n J i m é n e z 4 45 
Francisco G a r c í a Celis 4 25 
Cir íaco G a r c í a Celis 2 1 2 i 
Leopoldo C a r r o ñ o 4 25 
, Pedro M a t i l l a 1 
i J u l i á n Romero 2 1 2 i 
, Gabriel Rey L ó p e z 2 1 2 i 
D 
Suma $ 67 9 1 i 
Billetes. 
Sr. D . Manuel Schmid • 
,, „ Genaro del Poyo 
,, ,, A lva ro Gonzá lez 
,, J o s é Victorero 
,, „ Manuel Ledo 
U n extranjero 
Sr. D . "Williams H a r t y , 
,, ., V a l e n t í n Alegre t 
U n desgraciado 
E l Negroto 
U n c a t a l á n „ 
Sr. D . Aurel io G a r c í a Celis. 
,, ,, Francisco G u t i é r r e z . . 
,, „ JOEÓ A n d ó j a r 
,, V a l e n t í n G a r c í a 
,, ,, Rafael Muñiz 
„ ,, Pedro Beber 
„ J o s é Fe l iu 




















J o a q u í n Godoy 20 
Casimiro de los P r a d o s . . . . 2 
N . N . 0 2 
Manuel Escobado 1 
Ponciano Orive 3 
Antonio Flores 1 
T r i b i l i n 1 
Sarachu y Estar ta 4 
Raimundo Paez o 





J o s é Fernandez = . 
J o a q u í n Burguet 
J o s é G a r c í a 
concesionarios de l a Bolsa 
Oficial 
Alber to Wickes 
,, ,, Marcos Noriega 
„ Femando Solozába l 
,, Francisco Pelaez 
,, ,, Salvador Fernandez 
,, ,, De lmi ro Vieites 
,, L u i s A n d r e u 
„ Francisco Garr ido 
,, „ Leonardo Noriega 
,, ,, Francisco Pages . 
,, ,, Manuel A inz 
„ „ Alfredo Delgado 
„ ,, J o s é Mederos 
,, ,, J o s é Be l t r an 
U n cubano 
Sr. D . Manue l Gar r ido 
,, ,, Pablo Mas -
,, ,, An ton io Fab iany — 


























R iv i é r e se m e t i ó l a mano derecha por 
entre dos botones de su lev i ta , a p r e t á n d o s e 
el c o r a z ó n con sus nerviosos dedos. 
Teresa levantaba sobre aquel hombre sus 
ojos llenos de profunda y suplicante sor-
presa. 
—¡Oh! e x c l a m ó , no me hables de esa ma 
ñ e r a , en ese tono, que me a tormenta m á s 
que una a f ren ta . . . ¡P i so t éame! ¡ E c h a m e en 
cara el nombre que merezco! ¡Pe ro t u pie -
dad me da miedo! ¡Se me figura que soy m á s 
culpable y m é n o s digna t o d a v í a de p e r d ó n ! 
—Te he dicho que te levantes, dijo des-
pacio Cláud io R iv ié re . T e he querido dema-
siado para tener hoy valor de castigarte. 
¡Oh! ¡No temas nada, no te pido reconoci-
miento! ¡No se me ha olvidado t u t r a i c ión ; 
pero al mismo t iempo que l a tengo presen-
te, t a m b i é n me acuerdo de tus primeras 
sonrisas, de nuestras primeras entrevistas, 
de tantas horas que me hicieron creer en l a 
absoluta fel icidad de este mundo! E n 
memoria de aquella felicidad, ya muerta, es 
como la clemencia para contigo ha reem-
plazado á m i có le ra 
— ¿ L a clemencia? ¡Tú! ¡Clemen-
cia! ¿Y para conmigo? 
Teresa se volvió desatinada h á c i a Cham-
baraud: 
—¿Lo ha o ído V d . , que perdona? 
¡Ah! ¡Miserab le de mí ! Y o esperaba 
la có le ra , la i n d i g n a c i ó n , el castigo, l a v io -
lencia ¡pero l a clemencia! ¡Eso 
es demasiado, demasiado! 
— L a clemencia no es el olvido, dijo seca-
mente Cláud io R i v i é r e . 
Teresa se a b a l a n z ó á las manos de aquel 
hombre, y á pesar del movimiento que hizo 
en u n pr incipio para ret irarlas, cog ía l a s 
nerviosamente, las apretaba y las empapa-
ba en l á g r i m a s . Hubiera querido besarlas 
como besan los creyentes los p i é s de u n 
santo, con v e n e r a c i ó n y con g r a t i t u d ; pero 
no se a t r e v í a á tocarlas con sus l á b i o s . L a 
jóven temblaba anonadada y vencida. 
Suma $ 168 50 
Habana, 14 de enero de 1885.—É. Giral 
—Francisco Alonso. 
SUSCRIGIOK promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
(COXT1XÜACION DE LA LISTA ASTEBIOB) . 
Billetes 
D . M á x i m o G o n z á l e z , 
,, R a m ó n M a r t í n e z . . 
„ M a r t i n Casan 
,, Severo G o n z á l e z . . 
,, Demetr io G a r c í a . . 
U n pescador 
Gr i l l o 







Aque l hombre frío, grave, esclavo del de 
ber, se le mostraba t a l como lo v ió la p r i 
mera vez que fué á l a calle de Postas; y co 
mo por efecto de una sangrienta i ron ía , el 
nombre de Agost ino le apretaba á Teresa 
l a garganta. De buena gana lo hubiera pro 
nunciado l l e n á n d o l o de ultrajes. E n l a es 
pecie de enagenacion en que estaba, igno 
raba si h a b í a tenido y si a ú n t e n í a para 
Ciampi un sentimiento de amor 6 de abo-
rrecimiento, 
C láud io R i v i é r e a p a r t ó sus manos y con 
voz m á s segura esta vez, como si fuera un 
mandato, le r ep i t i ó : 
— ¡ L e v á n t a t e ! 
Teresa se i nco rpo ró , e c h á n d o s e a t r á s sus 
magníf icos cabellos despeinados, y se q u e d ó 
mirando á su esposo como si esperara una 
sentencia de vida ó muerte, 
— S e g ú n eso, b a l b u c e ó , ¿no me rechazas 
cual se a r r o j a r í a á la m á s c r imina l de las 
mujeres? 
Riv ié re ba jó los ojos: cier ta vis ión le asal-
tó evocada por estas ú l t i m a s palabras. 
—¡No me hables de t u deli to, le di jo, 
cuando no quiero acordarme de nada m á s 
que de m i difunto amor ! No, no te re 
chazo, Teresa; pero quiero que sepas m u y 
bien que el que te habla no es t u mar ido 
ya t ú te desentendiste de los v íncu los 
con t r a ídos , del juramento prestado 
E n esta alma, que ha sido tuya por com-
pleto, p o d r á quedar u n sitio para l a esti-
mac ión de u n amigo, pero j a m á s para e l ca-
r i ñ o de u n esposo ¿Qué te impor ta , 
d e s p u é s de todo, que te ame ó no te ame, 
si ya t ú no me amas? 
L a j ó v e n se q u e d ó inmóvi l y muda. E n -
tóneos c o m e n z ó á comprender. L a manse-
dumbre de R iv ié re era t a m b i é n u n castigo. 
—Siento, repuso el comandante, haberte 
dado nn apellido que hoy dia es para t í u n 
paligro . L a mujer del comandante Ri-
vié re Lltfü,e que uer buscada t an ac t ivamen-


































































Carr ion ^ . 
,, F lo ren t ino Suarez 
,, An ton io Banse . 
„ A n t o n i o R o d r i g i í e Z . J . - ^ - . . 
,, Evaris to . M a r t í n e z 
„ Manue l L inares 
,, Demet r io L ó p e z . 
,, Juan R ú e n 
,, Beni to Bol lo r í 
„ M - Eewn 
„ J o s é Fernandez 
,, A . Ret i ro 
„ Beni to A c t a n 
U n pescador 
D . D . G a r c í a 
J D . . . 
,, Juan G ó m e z 
U n a c igarrera • 
Ü n a s i á t i c o • 
U n sereno 
D . An ton io Te l l e 
„ J o s é Fernandez 
U n a s i á t i c o ^ . - . . • 
D . An ton io Salazar 
„ A n d r é s M a r t i n 
,, J o s é Malv ides 
„ Bonifacio R 
„ F . L ó p e z 
L a Fi losof ía Moderna , s e d e r í a . . 
L a T r i b u n a . . - * , • 
R a m ó n G a r c í a . . - • 
Demetr io M a r t í n e z 
,', J o s é Castells • 
„ J o s é Suarez 
Noni to M i r ó 
,, Faust ino Fernandez 
„ J o s é Diaz 
,, Bernardo M é n d e z 
„ A n d r é s Dochas 
,, Agap i to Ba ta lon 
,, Manue l Qu i rós 
,, Manue l Selgas 
,, Faust ino Fernandez 
i) F . A g ü e r a 
„ Demetr io G o n z á l e z 
,, An ton io R o d r í g u e z . . . . 
„ J o a q u í n G o n z á l e z . . . . . 
S o m b r e r e r í a E l Louvre , Fernan-
dez y Ca 
D . Juan Val lós 
N é c t a r Soda 
D . Robustiano M u ñ i z 
,, R a m ó n Senesploda 
D u e ñ o s y dependientes de E l 
Oriente, b a r b e r í a 
D . E l ig ió Vi l lavicencio 
S o m b r e r e r í a , C. Junquera y C a . . 
D . J . Naranjo 
S a l ó n Habana, b a r b e r í a 
D . J . C 
,, J o s é G a r c í a 
,, A . R o d r í g u e z 
,, Dionisio G u t i é r r e z C a b a l . . . 
Sres. A lva rez y Caneja 
D . Dan ie l G a b á s 
„ J o s é Caneja 
,, Gervasio Riera 
,, Celestino L ó p e z 
„ J o s é Vega 
,, Gavino L a v i l l a 
,, Francisco P é r e z 
,, Evaris to G a r c í a 
,, A g u s t í n Fernandez 
,, Severino G a r c í a . . . 
,, Manuel Rniz 
„ Rafael L ó p e z 
» M . S 
„ J o s é S á n c h e z . - -
„ Gregorio G o n z á l e z 
Botica Cosmopolitana 
D . Manuel Rey 
„ J o s é Prado 
,, Nico lás Trasancos 
,, Cipriano Alvarez 
Manuel Alvarez 
L a Favor i ta 
V í v e r e s L a F lo r de Salud, s e ñ o -
res Alvarez y Fernandez 
D. Vicente Ojea 
,, J o s é Fernandez 
,, Lorenzo V á z q u e z 
,, R a m ó n RÍOS 
,, Juan Antonio Rami l 
,, Pedro Pé rez 
„ J o s é Ojea — 
,, Roque Blanco 
„ Manuel Solís 
„ Gumersindo Fernandez 
Sres. Gut ié r rez , Canales y Ca- - . 
D , Francisco Alonso 
,, Manuel Canales . . . 
,, J o s é C a r r o d e g ü a s . . . . 
„ M . G. G 
,, Victoriano F r a g ü e l a 
,, Manuel Carrandi . 
Sres. G a r c í a y Alvarez 
„ G á n d a r a y Primo 
,, C osío y hermanos 
Sucursal de l a Horma Grande . . 
S e d e r í a el Bazar P a r i s i é n 
D . J o s é Diaz 
„ Sebastian Cuesta 
„ R a m ó n G a r c í a , . 
Manuel Otero 
,, Vicente D u r á n — . 
,, Manuel Suarez 
,, Manuel Alba rca 
„ J u l i á n Gonzá lez 
,, J o s é l u c í a n 
,, Celestino L ó p e z 
,, Francisco Cabeza 
,, Juan Fuentes 
,, Urpiano Vallanovas 
,, Antonio Sabas 
,, Francisco Alvarez 
„ Pedro Alvarez 
,, Pedro Baduan. 
,, J o a q u í n Riera 
Rosendo Fors 
,, R a m ó n Cayien 
,, Ricardo Iglesia 
,, Bonifacio G a r c í a 
,, Juan Alvarez 
,, Marcelino de la Torre 
Manuel Arellano 
,, Santiago Alonso 
Tienda de ropas Los F i l ó s o f o s . . 
D . Faustino L i sana . . . 
,, J o s é V i r g i l 
Ataú l fo R o d r í g u e z 
Sres. Suarez y Reboredo 
P r i d a y L ó p e z 
Sr. Savala 
D . J o s é Alvarez 
P e l e t e r í a Los Fi lósofos 
L a Elegancia Habanera 
D . Benigno N 
L a Segunda V i ñ a 
D . Juan M a r t í n e z 
Anton io G i n é s 
Sr. D í a z de las Torres 
U n m o n t a ñ é s de Veranga 
L a Emperadora 
D . Manuel Campa 
,, Eugenio S. Juan 
Sres. D . Ange l Alonso y Ca 
„ Alonso Diaz y C11 
Dependientes de L a Elegancia 
Habanera 
D . A g u s t í n Lajer 
Sres. D . J o s é Gonzá lez Blanco y 
C o m p a ñ í a 
D . Lu is M á r q u e z 
,, J o a q u í n M e n e n d e z - . . . . . . . 
„ J o s é N o u l l 
,, JOEÓ Fernandez 
Cantinero de E l Guanche 
D . J . P 
„ Antonio Vega 
,, Antonio M a r t í n e z 
,, Francisco Caminos 
Dependientes de Mol ino , Bide-
s a í n y Ca 
D . J . M 
D . M . P 
D . M . Yarso 
Una p o r t o r r i q u e ñ a 30 




















































































Depandientes de E l segundo na-
vio 
U n gallego 
U n t r a n s e ú n t e 
Dependientes del cafó Bosque de 
Bolonia 
D . J o s é M a r í a Gonzá lez 
„ Vicente Pernas 
,, Gabr ie l S a b a t é s 
„ Manue l D . Porgan 
„ Bernard ino H e r n á n d e z 
Sres. Cas t r i l lon Hermanos 
„ Pardlfias y Hermano 
„ J . Mars ip y Hermano 
Dependientes de E l Caballo An-
daluz 
D . J o a q u í n L a r r a r t e 
D . T o m á s D o m í n g u e z 
E l cobradror de E l Centro de los 
Dependientes 
D . Bernardo Solís 
„ Pedro Alvarez 
„ A n t o n i o G a r c í a -
„ Juan R. Capdebilla 
D» Dolor i t a s Betancourt 
„ E l i sa Osvald 
D . A n t o n i o Tassanary 
Dependientee de l mismo 
E ! n i ñ o do u n a ñ o Jul io Hidalga 
y Agu ine 
D . J o s é A r z o l a — •"• 
Romero Iglesias 
D . A n t o n i o Vizasa 
,, L u i s L a b r a d o 
E . M a k o b Ra—Teniente-Rey.. . 
Lev i son 
TD. J o s é M u j i c a 
' .Francisco R o d r í g u e z 
D'0i^res Medina 
„ Mar?* M a t e o 
„ ManueÍ !* A g o l a r 
„ E m i l i a H e r n á n d e z 
„ Juana R o d r i ^ n e z , 
T res Srtas. p i a d o s ^ » 
U n a lma ca r i t a t i va .v -
D " C á r m e n Q u i r ó s 
D . Pablo M o r i l l a s 
,, Jayme V i ñ a s . . 
„ J o s é Fernandez 
„ Federico P u j o l . . . 
M á r c o s P e ñ a 
„ G e r ó n i m o Fernandez 
„ J o s é Cueto 
„ I s i d r o G a r c í a 
,, J o s ó G a r c í a Menendez,. 
„ Pedro O j e a d o . . . . 
„ J o s ó M a r t í n . 
,, Serafin D i a z . . . , 
B a r b e r í a E l L iceo — 
Da Concha Melgares 
D . Juan G ó m e z 
„ Ezequiel Escobedo 
Srta . A u r e l i a G a r b í . . . 
D . Francisco Machio 
D " Manuela Soriano 
U n t r a n s e ú n t e — H o t e l Amér ica . 
D * A s u n c i ó n R o d r í g u e z . . . 
L a A m é r i c a , v i d r i e r í a 
D . Romualdo Ru iba l 
„ A n t o n i o A r c e 
„ A n t o n i o G o n z á l e z 
„ Anastasio SanGliez m 
„ F r o i l a n G u e r r a . . ^ 
,, Ven tu ra Fernandez- , 
,, Modesto del Va l l e r 
U n asturiano ^ - - « i 
D . V ic to r i ano S á n c h e z 
„ Sebastian Alva rez * 
„ M a n u e l L ó p e z D i a z — 
,, Bal tasar N e d i l - r - -
„ C á r l o s M a n j o . . * ^ 
,, S i lve r ío M e d i n a . . - -
,, L u i s Pedroso , 
„ Juan Santo , 
Suma 
La política colonial de Alemania, 
Dice una car ta de B e r l í n , quo el segundi 
cuaderno de los documentos diplomático! 
referentes á l a po l í t i ca colonial se ha repai 
t ido ya en dicha ciudad, y la importandi 
quo el mismo tiene l a debe á las noticiai 
que da acerca de las negociaciones segiiidJi 
con Ingla te r ra . E l curso de las misnrt»» 
en general conocido, pero los ponnenow 
que se loen en estas piezas diplomát icas dt 
muestran que las relaciones entre Alemam 
ó Inglaterra fueron temporalmente basto 
te acres y parece que durante este intervai 
no fueron en modo alguno í n t i m a s . En f1 
colección no figuran todos los escritos ( 
han mediado entre á m b a s potencias, pi 
algunas veces un nuevo extracto ó alga 
datos e s t á n en lugar del documento con 
pendiente, por lo cual se echa de ver i 
en estas declaraciones dip lomát icas hayi 
de una laguna. E l Libro blanco, según 
se l l ama á esta segunda parte, contiene i 
tos interesantes sobre la lent i tud coa ( 
procedió el gabinete inglés , do la cus' 
pr íncipe do Bismarck se quejó en la pril 
vera ante el Reichstag, así como de hi. 
blez de l o r d Granvil le y de l o r d Detb] 
in tentar anexionarse los territorios que 
d e á n las posesiones de M . Lüder i tz coi 
fin de aniquilarle, y se ve patente la te 
cidad demostrada por el ministerio de 1 
gocios Extranjeros rechazando paso á p 
esta pol í t ica . En t re los primeros docum 
tos del Libro blanco hay una nota de k 
Granvil le , do 23 de febrero de 1883, en q; 
con cierta ingenuidad se expone la preta 
sion, que los ingleses tienen, de que á Ii 
glaterra pertenecen los terri torios del St 
de Afr ica , de los cuales ninguna nación» 
vi l izada haya tomado posesión por las ú 
legales. 
E l p r ínc ipe de Bismarck dir igió a l emb 
jador aloman, conde M ü n s t e r , una notan 
dactada on t é r m i n o s ca t egó r i cos para qi 
explicara á los ministroa ingleses la impoi 
tancia que t e n í a Alemania y el poder de qt 
d i sponía ; en vis ta de esto, l o r d Granvil 
a s e g u r ó que todo h a b í a sido una "malaii 
teligencia" y en su v i r t u d fué reconocida li 
toma de poses ión de A n g r a Pequeña. En 
t ó n c e s l o r d D e r b y e m p e z ó á intrigar, bie: 
que sin é x i t o , y cuando l o r d Granville qui-
so a ñ a d i r ciertas condiciones al reconoci' 
miento de las adquisiciones realizadas p 
alemanes en el Pacíf ico, el príncipe de Bis-
marck le d ió una contes tac ión tal, qne iu 
de considerarse como obra maestra de re-
pulsa. Dice , en suma, en este escrito; qne 
Alemania no permite que se lo pongas con-
diciones respecto de la toma do ponem de 
ter r i tor ios sobre los cuales Ingtom, 
tiene n i n g ú n derecho. 
Es, por fin, importante la declaración que 
hizo el ministerio de Negocios Extranjetoi, 
manifestando que el protectorado de Al* 
m a n í a no se ejerce solamente respecto di 
las personas que son subditos del imperii, 
sino que tiene también carácter territorio 
Esto por lo que se refiere á la segundi 
parte del Libro blanco. Respecto á la pol 
t ica colonial de Alemania, tenemos ú 
algunas nuevas noticias que consignar. Ui 
compatr iota nuestro, el Sr. D . Luis Sorelt, 
teniente de in fan te r í a de Marina, miemtri 
de la Sociedad Geográfica do Berlín y dei 
Sociedad Africanista Alemana, hadadol 
luz recientemente en la capital de Mm 
m a n í a , un folleto en que pone do maniflestt 
la s i n r azón do los quo creen ó dicen queli 
Conferencia que se e s t á celebrando en Ber-
lín para resolver la cuestión del Congo yli 
colonización del Africa Occidental es m 
recurso, una composición de lugar inventt 
da por el Canciller para salir de apuros, íi 
posible que el Canciller haya creído qu 
Alemania se sen t í a bastante fuerte pan 
resolver, en provecho propio, una cuestioi 
que, si hubiese planteado ántes, ó no» 
hubiera resuelto, 6 se resolviera en su daño; 
pero, s e g ú n los datos que suministra el se-
ño r Sorela, l a colonización de Africa por 
te Te br indo, pues, para que te ocultes, 
con este asilo en que me hal lo , á lo que pa-
rece, en seguridad completa, y á p a r t i r de 
esta noche, a q u í e s t a r á s en t u casa. 
— ¿ E n m i casa? 
—Justamente. 
Chambaraud lo estaba oyendo todo ape 
gado en la pared, con los brazos cruzados y 
d ic i éndose para sus adentros: Este sí que es 
un hombre que sabe ser m á s que un hom 
bre. 
—Pero, p r e g u n t ó con t imidez Teresa 
¿pero y t ú ? 
Sí ¿á lo m é n o s p e r m a n e c e r á s en este 
re t i ro que es para t í l a s a lvac ión y l a vida? 
¿Yo? ¡Oh! no pases por m í cuidado, con-
t e s t ó C láud io . Y a e n c o n t r a r é otro refugio. 
¿Hui rás? ¿ T e m a r c h a r á s de a q u í ? 
¿Quieres t a l vez que te imponga e l su-
pl icio de estar conmigo? 
¡Ah! ¡Cláudio , C láud io ! E x c l a m ó Teresa 
con u n acento desgarrador. No tengas cu i -
dado, que t u piedad va á ser a l cabo cruel . 
P re f e r i r í a una bala de esas pistolas que es-
t á n a h í , á una de esas frases t ranqui las que 
penetran en m i pecho como cuchil los. ¡Pues 
cómo! porque yo entre a q u í , ¿vas á marchar-
te a l azar, en busca de u n asilo, y expuesto 
á encontrar la muer te á cada paso? ¿Y ha-
b r í a de ser yo quien te condenase á entre-
garte, por aquello de que donde e s t á el co-
mandante R i v i é r e no cabe l a esposa cu lpa -
ble? Pues, mire V . , a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e á 
Chambaraud. V o y á entregarme á l a po l i -
c ía , ya que me anda buscando, y j u r o que 
nunca ha de saber, as í fuera á costa de to -
dos loa tormentos imaginables, donde se o-
cul ta el hombre cuyo apellido l levo. 
—No h a r á s semejante cosa, Teresa, dijo 
C l á u d i o . 
—¿Y por qué n o ? , . , ,¿Quó soy ya en este 
mundo? ¡Un peligro y una cosa sin dueño! 
¿Escondeerme en la casa donde he pasado 
mijUYWtud'í ímpos ib le j all í dar ían conmigo 
los agentes del Emperador. ¿Pedirte átil 
quien he ultrajado, nn rincón en tu retiro! 
¿Y con q u é t í tu los? He roto vil y estúpida-
mente el v íncu lo que me daba derecho á re-
clamarte m i part icipación eatodoa tus po-
l i gres ¡Ah! bien puedes petdonaTme-, es-
toy bastante castigada; ahora lo veo. ¡ífo 
me queda otro camino que acabar mañana, 
como ayer me propuse acabar. 
— Y o no me he suicidado, dijo lUviére coi 
voz soberbia y dolorida. ¿Por qué has di 
matar te t ú? 
Teresa se vió esta vez m á s humillada to-
d a v í a ante aquella tranquilidad heroica; 
aquella grandeza. 
R e t r o c e d i ó instintivamente, y llorandi 
a ú n , pero llorando con l á g r i m a s ardient* 
quo brotaban como sangre de una bt. 
se e c h ó en brazos de Silvano Chamban 
que, ante dolor tan inmenso, no tuvo fi 
zas para negarle á aquella mujer el apt, 
de su pecho y de sus brazos. 
Cláudio miraba silencioso. 
De repente se e x t r e m e c i ó a l oír llamai, 
la puerta y a g u a r d ó u n momento con clefl 
ansiedad, escuchando á ver si por fuera le-
ñ a b a n los golpes en aquel ó r d e n masóni» 
que significaban: ¡Es u n amigo! 
—No, se dijo poco d e s p u é s . No han dado 
m á s que un golpe. ¡Aquí tenemos ya un pe-
l igro! 
—¿Peligro? e x c l a m ó Teresa locamente, 
d e s p r e n d i é n d o s e con p rec ip i t a c ión de loe 
brazos de Chambaraud. ¡Ah! bendito ees 
m i l veces si es para reunimos! 
- ¿ N o s h a b r á n venido siguiendo, pentí 
Chambaraud, y v e n d r á Plantado á avisar' 
nos? 
Hubo u n momento de angustia, muy bíe-
ve indudablemente , pero muy profunda. 
D e s p u é s de l pr imer golpe, oyó Riviére otro» 
cuatro, dados con In té rva los desiguales, 
— E l que l lama e s t á en el seoreto, dyo, 
Y a b r i ó l a puerta da pronto . 











































parte do Alemania se estíl trabajando hace 
raí.8 de dos SÍRIOB, con fortuna varia, con 
Intermitencias, poro sin perderse nunca ' 
vlata y sin renunciar nunca A la eB^ - ^ 
do un resultado definitivo. I I o v ^rfcfcza 
ranza se ha convertido PP ^ **** espe-
absolnta y tan general, ' - confianza 
nizar á Africa ea m v . «í0^ idoa Ae colo-
tanto que el gob' - / popular en Alemania, 
da la opinión /"í*50 pa^ce i r á remolque 
obra auy^ ' ' J'übTÍCa, aunque tal vez sea 
toma'' 'dirección y calor quo és ta ha 
í ^ ' a seguir cou In t e ró j las seslopefl del 
Cmigreso de Berilo, ea sumaEeü ' t e út i l el 
tiíoro del Sr. Sorela, pucc, estando prepara-
4o de antemano, ol autor las t ra ta con gran 
«ompetenci» y ' a i pone al alcance de sus 
lectores con n o l i , .aa geográficas 6 h is tór icas 
rolatlvaa ft aquella parte del Afr ica que 
dentro do breve tiempo es t á llamada á 
una gran trasformacion. Nosotros nos feli-
citamos do quo un compatriota nuestro to-
P.1-) tan á pocho un asunto que debiera i n -
teresar d todos loo españolea y se muestre 
en él tan competente como el que más . 
Adelantos científicos. 
L a t e r apéu t i c a acaba de enriqueceree con 
un nuevo medicamento destinado á prestar 
grandes sorvicioa en el trntamlonto do mu-
chas onformodadoí1, quo reclaman perento-
riamente quo se haga bajar la temperatura 
del cuerpo humano.—Según él Dr . Jaksch, 
de Vlena, la tallna, absorbida en la dósia de 
i, i ó cuando más \ de gramo, hace bajar la 
temperatwrá do muchos grados en cüa t ro ó 
cincq horas, manten iéndola por bastante 
tiempo inferior á eu pr imi t ivo grado.—Tie-
ne un sabor amargo y a romát ico , que no ea 
desagradable y su admin i s t rac ión no va 
oomplicada con loa espasmos, audorea, etc., 
que acompañan el uso de otros medicamen-
tos. 
Nuevas aplioaciones de l a pasta de 
papel. 
Los norte-americanoa han conseguido fa-
bricar por medio de una potente compre-
sión, una pasta de papel tan dura, quo ni. 
al hacha puedo cortarla. 
Por modlo do osta pasta comprimida, han 
construido ruedas do carruajes, casas, etc. 
Según parece , so pod r í a igualmente em-
plear para fabricar carriles, que t end r í an la 
ventaja de costar mónoa que loa do hierro 6 
acero, alendo ademáa insensibles á las va-
riaciones atmosfér icas y poseyendo un coe 
ficiente do adherencia mayor que el dol hie-
rro y acero. 
La compaí i ía do los caminos de hierro do 
Chicago á Mihvankoo so prepara á ensayar 
los carriles de p a p e l . — S e r á , pues, papel-
oarril, en voss do ferrocarri l . 
t i R i) N I 0 A * S N K R A L . 
—Nuestro ilustrado y distinguido amigo 
el Excmo. Sr. D . Podro Gonzá lez L l ó r e n t e , 
Prostdonto dol Círculo do Abogados do esta 
ciudad, nos Invita galantemente para el ac-
to do la sosion conmemorativa de la consti-
tución do dicha Sociedad, quo se e fec tua rá 
el 1Ü del corriente; á las ocho do la noche, 
en la casa callo de Morcadores n ú m e r o 2, 
en cuyo acto so e n t r e g a r á n los premios á 
los autores de las memorias prosentadas al 
último cer támen y que el Jurado ha croldo 
merecedoras de recompensa. Agradecemos 
la invitación y procurarómos asistir á dicho 
acto. 
—LaExcma. Audiencia ha nombrado pro-
curador en propiedad, para quo desempeñe 
el oficio vacante en Clonfuegos por el falle-
oimlonto do 1). Juan Morell, á nuestro apre-
oiablo amigo y correligionario el.Sr. D . Cár-
loa Sanz y Mármol . 
- P o r una pareja do la G uardia Civi l del 
destacamento de Manzanillo, faó detenido 
un individuo blanco quo trataba do embar-
carse, y que fuó reconocido por Don Angel 
Martin, Director del periódico L a Verdad 
rpio so publica en aquella ciudad, ántoa de 
fallecer, como autor do las heridas que re-
aibió, y las cuales le ocasionaron la muerte. 
—Han sido nombrados: Subinspector pa-
ra revistar las comandancias de la Guardia 
Civil ol coronel del instituto D . Kafael Sue-
co y jofe do la sección de dicho cuerpo, afec-
5o á la Capitanía General, el de igual gra-
átaucion D. Ensebio Saenz. 
—Se ha dispuesto cese en el cargo de au-
xiliar de la Audi tor ía do guerra de este 
jjdrcito ol Licenciado D . Eioardo Mar t ínez , 
por haberse incorporado el teniente auditor 
D. Joaó Gadea Galí . 
—So ha roonelto que los oficiales de Vo-
untarios no ac túen como fiscales m á s que 
m expedientes gubernativos. 
—Se ha concedido permuta de destinos 
mtro los alféreces D . Lorenzo Camps y don 
Alejandro Zapatero. 
— A la una de la tarde de ayer se hizo á 
la mar, con destino á Voracruz, el vapor 
francés Colombio, y á las cinco d é l a tarde lo 
eñjctuó para Nueva Orleans el americano 
Morgan. Amboa buques conducen pasaje-
roa y carga general. 
—Con rumbo á Matanzas, se hicieron á l a 
mar, en la tarde y noche de ayer, los vapo-
res morcantes nacionales Leonora y Eamon 
de Herrera, el primero con carga de t r á n -
sito y ol úl t imo en lastro. 
—Está á punto de establecerse en Paris 
un restaurant á un sueldo, es decir, á la 
quinta parte do un medio en plata. Su ca-
pital do instalación ascendió á 500 posos, y 
suponiendo quo venda 000 porciones al día, 
real izaría una ganancia de 180 francos por 
em estro. Las porciones por un sueldo, con-
sistirían, bien en medio l i t ro do caldo, ya 
en 70 gramos do carne, ó en 45 cén t imos 
de frijoles blancos, do Lorena, arroz de la 
India, etc. Para los tiempos de miseria que 
atraviesa el mundo, es verdaderamente una 
instalación providencial. 
—So ha dispuesto el regreso á la P e n í n -
sula dol teniente coronel de In fan te r í a D . 
José Herrera Bel l , c ap i t án oficial primero 
de secciones de archivo, D . José Belda, y 
alférez oficial tercero D . Angel Arca l . 
—Procedente de Voracruz, en t ró en 
puerto, á las cinco do la tarde de ayer, el 
aviso de guerra francés Bouvet, al mando 
dol cap i tán de fragata Mr . Pottior; su porte 
os do 800 toneladas, monta 4 cañones ; la 
fuerza do su m á q u i n a os de 104 caballos, 
y viene tripulado por 116 individuos. 
— E l vapor americano Newport, quo pro-
cedente de Nueva York, fondeó en bah ía , 
en la mañana de hoy, conduce 55 pasaje-
ros, y buen cargamento de mercanc ía para 
el comercio do esta plaza. 
—Con Vi dias do navegac ión , l legó á este 
puerto, ol vapor morcante nacional Manue-
la, procedente de Puerto Rico y escalas. 
—So ha dispuesto quo las incidencias de 
la Comisión Liquidadora do Ar t i l l e r í a que-
den afectas al ba t a l l ón de á pió, env i ándose 
sólo á la Pen ínsu la las del de Santo Domin-
go-
—So ha expedido pasaporte para la Po 
n ínsu la al oficial primero do Adminis t ra 
clon Mi l i t a r , D . Ricardo Vicente Rodrigo 
por habér se lo anticipado el regreso. 
—Se ha concedido ol ret i ro con uso de 
uniformo al c a p i t á n do Voluntarios D . Fran 
cisco Pé rez P é r e z y teniente D . Manuel 
Méndez Rodr íguez . 
—Han sido ascendidos on ol Ins t i tu to de 
Voluntarios: á teniente, con destino a l os 
cuadren do las Lajas, á D . Enrique Capiro 
Vega y para el b a t a l l ó n de Pinar del Rio 
decapitan, D . R a m ó n Amado Suarez; de 
teniente, D . Manuel Cabada Revil la y D 
Juan González Rodr íguez , y de alférez D 
Julián G u t i é r r e z Barranano y D . F lorent i 
no Clemente Haya. 
—Se ha concedido la baja en el b a t a l l ó n 
de Bomberos de Guanabacoa al teniente D 
Santos Chasaque. 
—El día 13 de enero se han practicado 
en la Administración Pr inc ipa l de la H a -
cienda Públ ica de la Provincia de la Ha-
bana, las siguientes operaciones: 
Oro. Billetes 
>r corriente $1.539 84 
lem atrasos 463 41 22 36 
Total $2.003 25 22 36 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el d ía 14 de enero 
por derechos de importación, expor t ac ión , 
multas, navegación, comisos, depósi to mer-
oaatil, in terés do pagarés ó ingresos á de-
písito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 25,393-48 
Eu plata 634-15 
En b i l l e t e s . . - . - ^ . . ^ 2,540-91 
HORREO NA0IONAL. 
En la noche de hoy ent ró en puerto el va-
por americano City of Washington, proce-
dente do Nueva-Vork, t rayóndonos per ió-
dicos do M a d r i d y Barcelona con fechas 
hista el 24 do diciembre. Publicamos segui-
dimento sus uoticias, y á continuación de 
ella*, las que t en í amos ya por el Newport) 
hasta ol dia 25, y que insertamos en el 
Alcance de hoy: 
Del 22. 
Eaüa tarde se aseguraba que se habla flr-
. ado el moüus vxcmüi entre España é i n -
^ que m a ñ a n a ó p a s á d o s a l d r á ¿ a -
, #€ ^ á í s el Sr. tóorier. . 
H —Las notlcíaq de Tarragona recibidas 
hasta la tarda de hoy no presentan mayor 
gráved 'ad en la salud públ ica . 
—Esta m a ñ a n a se ha verificado el entie-
rro del Sr. Güel l y Ren tó , senador por la 
Universidad de la Habana. 
E l c a d á v e r , vestido con el mismo tra.te 
con que el distinguido finado se p ropon í a 
salir á la calla momentos á n t e s de ocurrir-
le o l Tailecimiento, se encerraba en un mag-
nífico sarcófago de zinc dorado. Desde la 
capilla ardiente á la calle han sido condu-
cido los restos mortales on hombros de ^s -
tudiantes cubanos, que preteridíaft llevarlos 
de igual modo hasta ol c é m o n t e n o . 
Colocado 'el fé re t ro en un magníf ico co-
che-esttifa, t i rado por seis caballos, con 
grandes penachos negros, se colocaron en 
la carroza cuatro coronas dedicadas á la 
memoria del Sr. Güel l por los diputados y 
senadores do Cuba y Puerto-Rico, por los 
Sres. Portuondo, Betancourt y Labra , por 
la r edacc ión del (?'ofo y por la colonia es-
colar de la gvaii ant i l la . 
E l Bortejo fúnebre se puso en marcha, 
llevando las cintas los Sres. Castelar, Me-
relo, conde de la Romera, coronel Borbon, 
individuo do la fiimilia del finado, Betan-
court. Labra , Portuondo y Alfonso. 
P r e s id í an el duelo el ex-ministro D. Fer-
nado Lasala, primer vicepresidente del Se-
nado, el senador cubano D . Francisco L o r i 
ga Tabeada^ el conde de Santovenia y D . 
Fausto M a r t i n P é r e z , en r ep resen tac ión de 
la familia. 
H a n concurrido al entierro, entre otras 
muchas personas, los Sres. Galdo, Azcára-
te, Santos Guzman, Colloruelo, Vizoarron-
do, López Domínguez , Calixto Ga rc í a , R i -
vera, Alan , Comas, conde de 'Villagonzalo, 
Apoz t egu í a , Fernandos de Castro, Anglada, 
Alvarez ( D . Miguel de los Santos), Duran y 
Cuervo, Castellanos, Regidor, Longo, A l -
varado y casi todos loe redactores del 
Globo. 
D e s p u é s de la misa de ¡Réquiem y de los 
responsos rezados en la capilla del cemen-
rio de San Isidro, fué el féretro conducido 
por ocho estudiantes cubanos al patio de 
Santa Maria do la Cabeza, d á n d o s e t ierra al 
c a d á v e r en la sepultura n ú m e r o 16, fila fi11 
Las coronas de lós estudiantes y de los 
Sres. Labra , Portuondo y Betancourt fue-
ron recogidas en el acto para enviarlas á la 
Habana, donde, pasados cuatro años , pare-
ce se rán conducidos los restos mortales dol 
señor Güel l y Ren tó . 
—En ol salen de conferecías del Congreso 
h a b í a á ú l t ima bastante an imación . 
En uno de los corros d i scu t ían con viveza 
fusionistas é izquiornlstas sobre la fueza y 
porvenir dol partido l iberal . Los conserva-
dores escuchaban con in t e ré s los argumen-
tos que unos y otros presentabart, y que, si 
algo d e c í a n , era en perjuicio de cuanto 
tienda á la unión del part ido l iberal . 
— E l corresponsal del Temps de Pa r í s , en 
Madr id , te legraf ía á dicho poriódico que en 
una conversación quo ha tenido con el mi-
nistro do Estado, Sr. Elduayen, le manifes-
tó és te la gran satisfacción que le causaba 
el establociraionto de factor ías españolas en 
la costa do Africa entre Marruecos y el Se-
negal, y expresó su firme esperanza de que 
E s p a ñ a saca r í a do ello gran provecho. 
A ñ a d e ol corresponsal que el Sr. E ldua-
yon lo dijo t a m b i é n que somete r í a á las Cór-
tes, tan pronto como se reuniesen, el convo-
nio comercial con Inglaterra , y los ped i r í a 
au tor izac ión para negociar un tratado defi-
n i t i r o con ol gabinete do L ó n d r e s . 
—Dice anoche L a Epoca: 
"Una prueba innegable del movimíonto 
favorable h á c i a nosotros que viene operán-
dose on las r epúb l i ca s americanas, e s t á de-
mostrada con la conducta amistosa de sus 
gobiernos, las s i m p a t í a s que nos demues-
t ran sus habitantes y ol lenguaje de sus pe-
riódicos al ocuparse de nuestra patr ia . Los 
recelos han desaparecido y no hay ya nadie 
que atr ibuya á E s p a ñ a sueños de conquis-
tas territoriales en A m é r i c a que s e r í a n para 
nosotros una carga ruinosa sin beneficio a l -
guno. Nuestros verdaderos intereses recha 
zan esto sistema, aconse jándonos estrechar 
por todos los medios las relaciones amisto-
sas con los pueblos del nuevo continente en 
lo que hemos do obtener, con seguridad, re-
cíproco beneficio". 
—Dice un periódico de Cád iz que es pro • 
bable que la primera autor idad m i l i t a r do 
aquella plaza, Sr. D . Alejandro Rodr íguez 
Arias, cese en el mando de la misma, por 
marchar al ejército de Cuba. 
Boísm.—Sin operaciones n i cambios. 
Del 23. 
Más de hora y media ha durado una con-
ferencia reservada que han celebrado esta 
tarde loa ministros de Gracia y Justicia y 
Fomento. Algunos la relacionaban con a l -
gunos de los proyectos que tiene preparados 
el Sr. Pldal para presentarlos á las Cór tes . 
—Ha cesado la r ecaudac ión de las adua-
nas de Marruecos por empleados españo les , 
excepto en T á n g e r , donde c o n t i n u a r á n é s -
tos hasta que perciba el Tesoro españo l el 
ú l t imo resto de lo que se nos adeuda por 
indemnización de guerra. 
—La jun ta general celebrada anoche por 
la Asociación do Escritores y Artistas, ha 
acordado por unanimidad, on medio del 
mayor entusiasmo, el proyecto de construir 
un edificio destinado á los escritores y artis-
tas inutilizados para el trabajo. 
A la realización de tan notable idea se 
propone la sociedad consagrar todos sus 
esfuerzos, contando desde luego con el con-
curso de toda la prensa española y de cuan-
tas personas se interesan porque desaparez-
ca de nuestra patria la v e r g ü e n z a de que 
preclaros talentos, que son gloria del país , 
mueran en el abandono y la miseria. 
T a m b i é n se acordó en dicha jun ta , por 
ac lamación, nombrar socio protector al se-
ñor m a r q u é s de Urquijo, que con despren-
dimiento digno del mayor elogio, ha cont r i -
buido á la real ización de la exposición L i -
t e ra r io -Ar t í s t i ca con un donotivo de 2,000 
pesetas. 
—Decíase anoche en un círculo pol í t ico 
quo la cues t ión universitaria la in ic ia rán en 
el Senado los senadores firmantes de la p r i -
mera exposición al ministro de Fomento, 
por medio do una proposición incidental que 
a p o y a r á n on primer t é rmino los Sres. Co-
mas y Calleja, y quo el debate, por parte 
del gobierno, le s o s t e n d r á n los señores m i -
nistros de Fomento, de la Gobernac ión y de 
Gracia y Justicia. 
—Bolsín.—Cuatro p e r p ó t u o . 
Contado, 00'30. 
Fin do mes, 60'25. 
P r ó x i m o , 00'40. 
Dinero. 
Del 24. 
—Supone E l Imparcial que la vuelta del 
Sr. Sa lmerón á Madr id , anunciada para 
los d ías primeros del p róx imo , no ha pro-
ducido buen efecto ontre los amigos" dol 
Sr. Ruiz Zorr i l la . 
—Parece que han surgido algunas d i f i -
cultades para que se firme, t an pronto como 
so suponía , ol protocolo sobro la s o b e r a n í a 
de E s p a ñ a en Jo ló . 
—Ha regresado á M a d r i d el Sr. S u r r á y 
Ru l l , de spués do haber ul t imado l a opera 
cion de deuda tlotanto relat iva a l Tesoro 
de Cuba, que recibió encargo oficial de 
negociar en P a r í s . 
Sobre esta operac ión no se manifiesta el 
gobierno dispuesto á dar m á s explicaciones, 
considerando quo a d e m á s do estar en sus 
atribuciones semejante negociación, nunca 
fuó uso, n i parece conveniente n i decoroso 
el que operaciones de esta índole se discutan 
de la manera que so viene haciendo. 
L a negociac ión se ha hecho del modo m á s 
ventajoso posible, y no admite, s e g ú n los 
amigos del gobierno, comparac ión , cierta 
mente, con otras aná logas , efectuadas por 
gobiernos identificados con los quo hoy la 
cr i t ican. 
Si alguien que tenga autoridad y repre-
sen tac ión para ello, juzga quo en la opera-
ción ha habido algo de irregular , en las 
Cór tes , que tan pronto van á reunirse, po-
d r á pedir sobre ella explicaciones, que el 
gobierno no d a r á seguramente fuera de 
aquel recinto. 
Es muy posible quo en la sesión del s á -
bado en el Senado comience la discusión 
sobro los asuntos universitarios. E n este 
caso no l e e r á el minis t ro de Gracia y Jus-
t ic ia sus proyectos reformistas hasta fines 
de l a p r ó x i m a semana. 
— E l general de ingenieros D . Rafael 
Clavijo, que, como digimos, falleció hace 
tres dias en Vic tor ia , t e n í a una br i l lan te 
historia m i l i t a r y pose í a una i lus t r ac ión 
poco c o m ú n . E n la isla de Cuba, donde es-
tuvo muchos a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o el puesto 
de general subinspector del cuerpo á que 
p e r t e n e c í a , p r e s t ó grandes servicios. L l e -
vaba veinte a ñ o s en el empleo de mariscal 
do campo, y se hallaba en s i tuac ión de re-
serva. Estaba condecorado con las grandes 
cruces de Isabel la Ca tó l i ca y San Herme-
negildo. 
E l Cód igo penal que el s e ñ o r minis t ro 
de Gracia y Just ic ia p r e s e n t a r á en e l Con-
greso, va precedido de u n p r e á m b u l o muy 
extenso, en el que expone el Sr. Silvela los 
motivos j u r í d i cos que ha tenido para deci-
dirse á presentar en las Cortes l a reforma 
de la ley penal, a j u s t á n d o l a á las necesida-
des actuales, introduciendo en ella l a ven-
taja de la s implif icación del procedimiento. 
—Bolsin.—Cuatro p e r p é t u o : 
Contado, 60'86. 
F i n de mea. 60^6. 
P r ó x i m o , 00'45. 
Dinero, 
Üó aqu í las noticias del dia 25, recibidas 
por el Newport y publicadas en el Alcance 
de hoy: 
Del 25. 
Resueltamente no se sup r imi rán por aho-
ra las comisiones de Hacienda del oxtran 
joro... 
—Esta m a ñ a n a ha llegado á esta capital 
el Excmo. señor almirante L inch , embaja 
dor de la r epúb l i ca de Chile, h o s p s d á n d o s e 
en el gran hotel de Roma. 
—Ayer por la tarde estuvo á visitar á los 
detenidos Sn ias prisiones militares de San 
f rancisco el Excmo. Sr. Patriarca de las 
indias. Desde el centro de la capilla que 
se h a b í a adornado primorosamente, el sabio 
y virtuoso prelado dir igió su autorizada pa-
labra á los allí reunidos, arrancando varias 
l ág r imas de ternura á los que con gran a-
tencion y recogimiento lo escuchaban. Des-
pués se diÉtn huyeron prendas de abrigo 
entre los m á s necesitados, y el dia de P á s 
cua se d a r á á todoa un rancho extraordina-
rio, costeado por S. E . 
E l digno gobernador de las prisiones, que 
le a compañó constantemente, le dió las m á s 
rendidas gracias en nombre de los tan ge-
neralmente socorridos. 
— E l Consejo de ministros celebrado ayer 
tardo eu la Presidencia, t e r m i n ó á las cua-
tro y minutos y se consagró exclusivamente 
al e x á m e n de los proyectos de ley que han 
de someterse á la ap robac ión de las Cáma-
ras. 
E l v iérnes firmará S. M . el Rey los decre-
tos autorizando su lectura en los cuerpos 
Colegisladores, y el domingo p u b l i c a r á la 
Gaceta los decretos correspondientes. 
. Se ha hablado sobro las conferencias de 
Berl ín, con re lación á los derechos de Es-^ 
p a ñ a sobre el Congo. 
E l ministro de Estado manifestó que eran 
absurdos los rumores que han circulado so-
bre autorizaciones concedidas para hacer 
modificaciones en ol convenio concertado 
con los Estados-Unidos. 
E l ministro de Fomento leyó su proyec-
tada reforma de la ley do ins t rucción, que 
han calificado de l iberal y de descentraliza-
dora algunos ministroa, y que ha sido apro-
bada con aplauso del gabinete. 
No se ha tomado en consejo n i n g ú n acuer-
do que e n t r a ñ e verdadera importancia po-
l í t ica. 
—Coinciden con nuestras noticias las si-
guientes declaraciones de un per iódico m i -
nisterial: 
" No sabemos quién h a b r á contado al 
Imparcial lo de las disidencias entre los se-
ñores Cánovas y Romero sobre la manera de 
apreciar la cueation universitaria; pero es-
tando tan p r ó x i m a la reunión de las Cór tes , 
allí se convence rán las oposiciones de que 
ni esa n i en cuest ión alguna, hay diferencia 
en el ministerio n i en el part ido." 
—Dice L a Union: 
" No es cierto que hayan surgido nuevas 
dificultades para que Alemania eleve al ran-
go do embajada su ropreaontacion en Ma-
dr id . Lo que hay os, que como el p r ínc ipe 
de Bismarck viene sufriendo una sórie de 
derrotas referentes á los c réd i tos por él pe-
didos al Reischtag aloman, temo que las 
C á m a r a s alemanas hagan lo mismo con el 
nuevo crédi to que tiene que pedir para la 
embajada de Madr id . " 
—De los proyectos próximos á ser presen 
tados á las Córtos , dice L a Epoca: 
"Como su extens ión os mucha, pues no 
sólo se reforma el procedimiento electoral, 
sino t a m b i é n toda la organización de la 
provincia y del municipio, es posible que la 
lectura de la ley de gobierno y administra-
ción local y la electoral ocupen m á s de una 
sesión. T a m b i é n los proyectos do Fomento, 
Hacienda y Gracia y Justicia, l l a m a r á n la 
a tención y d a r á n lugar á interesantes deba-
tes. 
En las primeras sesiones, a ñ a d e el colé -
ga, el ministro de Estado d a r á cuenta de 
los tratados ya convenidos, para que las 
C á m a r a s les presten su aprobac ión . Asimis-
mo el señor m a r q u é s del Pazo p r e s e n t a r á la 
reforma de las leyes d ip lomá t i ca y consu-
lar, cuyos defectos ha acreditado la expe-
riencia." 
—Anteayer ae ha sonlido en Pontevedra 
y en Vigo un temblor de t ierra bastante 
perceptible y que ha tenido p r ó x i m a m e n t e 
de nueve á diez segundos de durac ión . 
El movimiento de t r ep idac ión ha sido de 
S. á N . , ind icándose el primer movimiento 
de bajada hác i a el N . , á juzgar por las grie-
tas que pueden observarse en los tabiques 
de algunas casas, y especialmente en los p i -
sos altos. 
— E l v iórnes , á las dos de la tarde, se reu-
n i r á n en el salón de presupuestos del Sena 
do loa diputados y senadores del par t ido 
l iberal , citados por el Sr. Sagasta. 
—E^ta m a ñ a n a se ha verificado en la ca-
pi l la Real l a solemnidad religiosa dol dia, 
con asistencia de la corte, de u n buen n ú -
mero de grandes de E s p a ñ a y do damas de 
honor. 
H a oficiado de pontifical el patriarca de 
las ludias, y ocupaban sus respectivos s i t ía-
los ol nuncio y el obispo auxil iar de Ma-
d r id . 
L a capilla mús i ca ha interpretado la m i -
sa en do del maestro Zubiaurre, y una sin-
fonía de Hayn durante el ofertorio. 
L a concurrencia eu las ga le r ías , nume-
rosa. 
HOMICIDIO Y CAPTURA.—Según el parte 
n ú m e r o 60, producido por el delegado de 
pol ic ía del segundo dis tr i to á la jefatura su-
perior, á las ocho de la noche de ayer, miér -
coles, fuó muerto por el disparo de un arma 
de fuego, en la callo del Cristo, esquina á 
Teniente Rey, un individuo blanco, por otro 
da igual clase, que e n p r e n d i ó la fuga, aban-
donando en su carrera el r evó lue r homici-
da; pero en vano quiso escapar, porque per-
seguido de cerca por D . Pedro Alfonso, j ó -
ven de 16 años , vo lun í a r i o de la segunda 
c o m p a ñ í a del cuarto b a t a l l ó n , que le in t imó 
la r end ic ión , con un valor heróico , despre-
ciando el riesgo que corr ía , se logró su cap-
tu ra , siendo entregado á la autoridad co-
rrespondiente. 
Identificado el c a d á v e r , r e su l tó ser el de 
D . J o s é Comas, de 40 años do edad y veci-
no del Morcado de Colon; y a l registrar sus 
ropas, se hal laron en ollas varios sellos de 
policía, falsos. 
E n vista de esto los agentes de la autori-
dad so trasladaron al domici l io del expresa-
do Comas, donde pract icada la investiga-
ción consiguiente, encontraron una máqui -
na de impr imi r , algunos pliegos de papel 
de reintegro y otros efectos timbrados, ile-
g í t imos , todo lo cual so ha entregado al 
Sr. Juez Munic ipa l de Be lén . 
E l autor del crimen se nombra D. E n r i -
que Pnig, y fué remit ido en clase de incomu-
nicado á l a pr is ión respectiva. 
BENEFICIO PARA ANDALUCÍA.—La em-
presa del teatro do Cervantes no da función 
m a ñ a n a , v iérnes , en el mismo, porque ofro 
co on el de T a c ó n ol beneficio destinado á 
las victimas de los terremotos de Anda luc ía . 
Véase el programa: 
1?—La crónica manchega en un acto, d i -
v id ida en tres cuadros, original y en verso, 
letra de D . EduardoJNavarro Gonzalvo, m ú -
sica del maestro D . Manuel Fernandez Ca-
ballero, t i tulada: Los Bandos de Villa-frita. 
Reparto:—Pacalazurda, Srta. Rusquella. 
Circuncisión, Srta. Corona.—Patricia, Sra. 
Sampela.—Micaela, Sra. P é r e z . — E l T ío 
A n t ó n , Sr. Robillot.—Pepo Domingo, Sr. 
A n d r é s . — E l Organista V ida l , Sr. Angulo . 
Moretones, Sr. Falco.—Castellotes, Sr. Re-
vés .—El T io Aplasta,Sr. Arou ( M . ) — T o m i -
llo, Sr. Areu (R )—Crispino, Sr. Bal lós . 
U n forastero, Sr. L l u c h . — E l Sr. Manuel , 
Sr. Sainz.—Un mozo, Sr. Arce. 
2o—Intermedio de canto por el pr imer te-
nar, D . Juan Pastor. 
3 °—La zarzuela en un acto, letra del Sr. 
Puente y B r a ñ a s , mús i ca del maestro Cere-
ceda, t i tu lada Tocar el violón, con este re-
parto: 
D1? Rosal ía , Srta. Rusquella.—D. Cosme, 
Sr. Robil lot .—Benito, Areu (M. )—Ramón , 
Bal lós .—El M a r q u é s , A n d r é s . — U n cocinero, 
Areu (R.) 
4?—Cavatina de la ópe ra " L u c í a " por la 
Sra. de A n d r é s . 
5?—Represen tac ión del apropós i to cómi-
co en un acto y cinco cuadros de los Sres. 
Pina D o m í n g u e z y Javier de Burgos, t i t u -
lado: " ¡ A g u a y cuernos!" 
Cuadro Io—"Se sa lvó el p a í s . " 
Reparto:—El pa í s , Sr. A^reu ( M . ) — C , Sr. 
Robil lot .—R., Sr. A r e u (M. )—P. , Angulo . 
E. , Sr. Falcon.—S., Sr. M a r t í n e z . — C . G., 
Sr. Sainz.—Q., Sr, Reyes.—A., Sr. Carbo-
ne l l .—T. j Sr. Rallos. 
Cuadro 2?—"La Coronac ión . " 
Circuncis ión, Sra. Sampela.—Rosa y Srta. 
4% Srta. C a m p i n i . — S e ñ o r i t a l1?, Srta. Coro-
na .—Señor i ta 2lí, Sra. N e i r a . — S e ñ o r i t a 3% 
Srta. Rasquera.—Vieja l1}. Sra. Garbet. 
Ruperto, Sr. A r e u ( M . ) — U n Viejo, Sr. Re-
yes.—Toribio, Sr. | |Lluch.—Caballero 1?, Sr. 
B a l l ó s . — I d e m 2o, Sr. Falco.—Idem 3o, Sr. 
Angu lo .—Idem 4?. Sr. M a r t í n e z . 
Cuadro 3o—"Las cigarreras." 
Cigarrera 1% Srta. Rasquella.—Inspector, 
Sr. A r e u (M.)—Guardia , Sr. Robi l lo t . 
Cuadro 4?—"Los A p ó s t o l e s . " 
A p ó s t o l 1?, Sr. Areu . (R . )—Idem 2o, Sr. 
A r e u ( M . ) — I d e m 3?, Sr. Reyes.—Un chulo, 
Sr. Sainz.—Coro general. 
Cuadro 5o—"Panacea un ive r sa l . "—¡A los 
otros! 
TEATRO DE A L B I S U . — L a función dada 
anoolie en el expresado coliseo, á beneficio 
la* víctimas á« ios terremotos Anda-
lucía, no produjo el resultado pecuniario que 
era de apetecerse, debido t a l vez á la no 
muy acertada eloocion de la obra principal 
puesta en eecena, quo tampoco es de las que 
mejor de sempeña la compañ ía que dirige el 
primer actor D Leopoldo Buron. 
Con guato consignamos qüe el Sr. Reboul, 
r ep resen tan t« de lá ga le r ía á que pertenece 
la comedia Inocencia, dispenaó los derechos 
de propiedad, en vista del laudable objeto 
á que ee destinaba el espectáculo . 
No sucedió otro tanto respecto del encar-
gado do cobrar lo perteneciente á la pieza 
¡Yapareció aquello! 
Para el s á b a d o próximo se anuncia en el 
propio coliseo de Albisu y por la misma 
compañ ía el drama Gárlos el Bechisado. E l 
domingo se r e p r e s e n t a r á , por ún ica vez, L a 
Carcajada. 
NUEVO COLEGIO.—Dentro de poco con-
t a r á la Habana con un nuevo colegio de n i -
ños que va á establecer la Srta. D o ñ a F i l o -
mena Ibarra, cuya i lus t rac ión y vastos co-
nocimientos en cuanto se refiere á la educa-
ción de la mujer han sido dados á conocer 
en los brillantes e x á m e n e s verificados el año 
próximo pasado para obtener el t í tu lo de 
profesora, con la nota de sobresaliente. Los 
padres do familia t e n d r á n un plantel m á s 
para educar sus hijas, donde pueden en-
viarlas en la seguridad de que a d e m á s de 
los conocíoaiantos do todas las materias que 
abraza la enseñanza elemental y superior, 
p o d r á n adquirir la p r á c t i c a de las m á s d i -
fíciles labores de mano, completando su e-
ducacion de una manera perfecta. Augura-
mos á la Srta. Ibar ra un br i l lante porvenir 
en su penosa carrera, quo ella con su celo y 
constancia h a r á agradable, pues nada es 
m á s grato que ver satisfechas las aspiracio-
nes á que nos inclina la vocación. Opor tu-
mente anunc ia rómos la apertura del men 
clonado colegio. 
TEATRO DE TORRECILLAS — Funciones 
de tanda que se anuncian para m a ñ a n a , 
viórnes: 
A las ocho.—La zarzuela t i t u l ada L a Co 
legiála. Baile 
A las nueve — E l juguete cómico lírico Los 
postres de un banquete Baile. 
A las diez.—La obra denominada / comü 
citronatí. Baile. 
D E UN C R I N BAILE .—Publicamos con 
gusto á cont inuac ión la lista de señoras y 
señor i t a s que patrocinan el gran baile que 
d a r á el Círculo Mi l i t a r , ol 22 del corriente, 
en la Quinta de los Molinos, á beneficio de 
las v í c t imas de los terremotos de Anda lu -
cía: 
Señoras:—'Doña. Angela B. de Fajardo; 
Marquesa de Balboa; Condesa de Galarza; 
Marquesa de San Cárlos; Catalina Varona 
de Jorr in ; M a r í a Josefa Pedroso de M a r t í -
nez Aguiar; Condesa de O'Reil ly; Jul ia Jo 
r r ín de Mar t ínez ; Cíirmen Bacallao de M a l -
pica; Florent ina G. del Real de Escribano; 
Cá rman Alvarez de Otero; Jul ia Alvarez de 
González; Dolores de Elorza de Wals; Jua-
na Malpica de Cabelle; Ri ta Duquesne del 
Valí»; Cá rmen C de Carvaja-'; Adelaida 
Storl iug de F « r i á n ; C á r m e n Blasco d e T r i a -
na; A l i n a L de Todd; Serafina Galvez do 
Sarachaga; Mercedes O' Reilly de Kohl ly ; 
Teresa Quijano de Molina; Fanny Galarra-
ga de Mes'tr.; Isabel B . de Zaldo; Concep-
ción do la Luz do C á r d e n a s ; Eloísa N ú ñ e z 
do LOOD; Elena, de l a Torre de Moltó. 
Señ vitas: —Doñ i, Margari ta Pedroso; Te-
rosa Pedroso; Teresa Céspedes; E lv i ra Cés-
pedes; Mar ía Céspedes; Esperanza Nava-
rrete; Tcr ioa Arango; Josefina Sá del Rey; 
Margar i ta Walls; Josefina Embi l ; Angelina 
Embi l . 
VACUNA.—Se a d m i n í s t r a r á m a ñ a n a , viér-
nes, en las a lca ld ías siguientes: En la de 
San Felipe, de 2 á 3, por el D r . Palma. En 
la do Vivos, de 1 á 2, por el D r . Reol. E n 
la de la Punta, de 1 á 2, por el Ldo . Hoyos. 
En la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo. M . Sánchez . En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por ol Ldo . Cowley. 
RECTIFICACIÓN.—No se nombra D . Gon-
zalo sino D . Conrado Pascual el caballero 
á quien se alude en el suelto pubicado en 
nuestro n ú m e r o anterior, con el t í tu lo de 
^rro^-ír íV/o. Salvamos así el error de caja 
cometido en dicho suelto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Que b a i l a r á el 
elefante, que el burro h a r á prodigios, que 
los leones y ol leopardo t r a b a j a r á n en unión 
del domador, que a b u n d a r á n loa ejercicios 
ecuestres y ac robá t i cos y que no f a l t a r á 
nada para complacer al públ ico, dice el pro-
grama do la función de m a ñ a n a , cábado , en 
el circo de Pubillones. Y res mes-
CUEKTECILLO.—Un verso de Garcilaso 
ha inspirado á otro que los hace, aunque no 
tan buenos como los de aquel inmorta l poe-
ta, el siguiente cuentecillo: 
Con gana de jolgorio 
á enamorar l legó Pepe Tenorio 
á la novia de un t a l Simón Ariza; 
y aunque Pepe y Simón eran amigos, 
kl verle entre sus trigos, 
pegó á Pepe Simón la gran paliza. 
En la cama pasó meses muy malos, 
y dice Pepe de dolores lleno, 
que no halla fruta que madure á palos 
más que la fruta del cercado ajeno. 
POLICÍA.—A las once de la m a ñ a n a de 
ayer una pareja de Orden Púb l i co p r e s e n t ó 
en la de legac ión del quinto dis t r i to á un i n -
dividuo blanco, el cual manifiesta que a l 
transitar por la calle de los Corrales, entre 
A n t ó n Recio y Rastro, le h a b í a n asaltado 
p u ñ a l en mano, dos morenos, un pardo y un 
individuo blanco, despojándolo de un reloj 
do plata y la cantidad de 40 á 50 pesos en 
billotea del Banco E s p a ñ o l y $10 en plata, 
logrando escapar los asaltantes. Como 
quiera que osta ocurrencia tuvo efecto en la 
d e m a r c a c i ó n del sexto distr i to, se dió cono-
oimiento del hecho al delegado respectivo, 
para que procediera á lo que hubiera lugar. 
—Una pareja de Orden Púb l i co detuvo á 
un jóven , vecino de la calzada del Monte, á 
consecuencia de auxilio que le p idió otro su-
jeto de igual clase, que le acusa como autor 
del robo de una cartera con $16 en billetes 
del Banco Españo l . 
—Ha sido reducida á pr is ión una morena, 
por haber herido levemente en una mano, 
á un vecino de la calle de la Lampar i l l a . 
—Con objeto de quo cumpla un arresto 
que le ha impuesto el Juzgado de Belén , fué 
remitido al Cuartel Municipal un individuo 
blanco, vecino del hotel Vil lanueva. 
—En ol sexto distr i to fuó detenido un i n -
dividuo blanco, que a m e n a z ó á otro sujeto 
que lo se rv ía do fiador en una causa que se 
lo sigue por delito de hur to . 
— E l delegado de policía del quinto dis-
t r i to , auxiliado de dos parejas de Orden P ú -
blico, so rprend ió en la calle de los Angeles, 
á s e i s as iá t icos que estaban expendiendo 
papeletas de la rifa china, hab i éndose l e o-
cupado á uno de los detenidos las papeletas 
que vendía , así como los ú t i l es con que las 
confeccionaba y cierta cantidad de dinero 
en billetes del Banco Españo l . 
—Por el facultativo do la casa de socorro 
correspondiente al sexto distr i to, fuó curado 
do primera in tención un individuo blanco, 
que á las siete de la noche de ayer h a b í a si-
do herido, en los momentos de hallarse en 
la calle del C á r m e n entro Corrales y la cal-
zada del Monte, por otro sujeto deigual cla-
se, á causa de babor tenido una disputa con 
el dueño de un cafó. 
—En la tarde de ayer hubo un principio 
de incendio en la casa n? 34 de la calle de la 
Merced, motivado por la explosión de una 
l á m p a r a de pe t ró leo , cuyo l íquido inflama 
do p r e n d i ó fuego á varias piezas de ropa 
que estaban en una h a b i t a c i ó n de dicha ca-
sa, siendo apagado en el acto por un ind i 
v íduo blanco, vecino de la precitada calle. 
— D . Ventura Otero y Diez vecino de la 
calzada de San L á z a r o n? 245, p a r t i c i p ó a l 
delegado de su dis t r i to , que á la puerta de 
una accesoria'de l a casa de vecindad en que 
reside y que se encuentra ocupada por un 
establecimiento, fuó encontrada una cami 
seta impregnada de pe t ró l eo , puesta al l í con 
objeto, según parece, de prenderle fuego á 
dicha casa. Se ignora qu i én sea el autor de 
esta tentat iva de incendio, y el Juzgado 
Munic ipa l del dis t r i to , que entiende en el a-
sunto, instruye la correspondiente diligencia 
sumaria en esclarecimiento del hecho. 
S K I N N Y MEN.—Hombres flacos.—El Restaurador 
de la salad do WeU'a (Well'e Health Renewer) restituye 
la salud y el vigor, cura la dispepsia, la impotencia y la 
debilidad Sexual—Unico Agente en la Isla de Cuba, 
D. José Sarrá. 4 
QBOyYOA BjBJkTOIOSA. 
D I A 16 OB ENERO. 
Santos Fulgencio, obispo y oonfeaori Marcelo, papa y 
mártir, y Berardo, Pedro, Acurso, Adjuto y Othon, de 
la órden de San Francisco, martirizados en Marruecos. 
Acursio .Othon, Pedro y Afijuto, santos y compañeros 
de San Berardo, vieron su p'riníara iuz eu el hermoso 
suelo de la Italia. 
Todos nuestros santos fueron discípulos del glorioso 
padre San Francisco. 
El sagrado fuego del amor de Dios, que inflamaba el 
corazón de San Francisco, y le hacia desear se comuni-
case al mundo para servir (ío antorcha á los infieles, í(i6 
la causa de que fuesen elegidos por él, nuestros santos, 
para predicar á loa moros y verter su generosa sangre 
por el santo nombre de nuestro augusto Redentor. Una 
vez quo San Berardo y sus gloriosos compañeros reci-
bieron la bendición de San Francisco, partieron á Espa-
ña, y comenzaron á predicará los mahometanos el ssnto 
Evangelio. Llegaron felizmente & nuestra hermosa 
ciudad de Sevilla, y sin demora alguna se encaminaron 
á la mezquita de los moros, donde en voz alta ensalzaron 
la fe de Jesnuristo contra Mahoma. A l escucharlos los 
moros, los maltrataron cruelmente, y Juzgándolas locos, 
decidieron enviarles á Marruecos, lo que se realizó des-
pués, partiendo á dicho plinto en un navio de cristianos. 
Terulinando su viaje, arribaron al lugar donde se en-
contraba el rey Miramamoliu, y auunciándole con suma 
devoción y fervoroso celo, que s6iü habla fe en la doc-
trina de Jesús , fueron por disposición del rey arrojados 
de la ciudad. 
Tan lejos de entibiarse su celo en nré de la dnlca ver-
dadera religión que defendían, volvieron resueltos y 
respirando vigor & la ciudad, y predicaron nuevamente 
al pueblo la santa doctrina, por cayo motivo fueron he-
chos prisioneros, y martirizados el dia 16 de Enero del 
año 220. 
F I E S T A S E L . S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En Paula la del Sacramento, de 7 
& 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J, y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
J . I I . S. 
La Congregaciou del Glorioso Patriarca San José, ca-
nónicameote establecida en esta iglesia, tributa sus 
cultos mensuales á su Ínclito patrono el 19 del corriente. 
Alas siete de la mañana se expondrá S. D. M . 
A las siete y undia se hará el ejercicio correspondien-
te, siguiéndose la misa de comunión con cánticos, p lá t i -
cas y reserva.—A. M, D. G. 
703 3-1C 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED.— E l domingo 18 del corriente á las 8 de la mañana se 
celebrará en esta iglesia la fiesta de la Santa Infancia y 
á continuación la procesión. Se suplica la asistencia de 
los niños asociados á tan piadosa obra —A. Santonja. 
626 4-15 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
" S A N T A I N F A N C I A . " 
E l domingo 18 á las ?i de la mañana se celebrará la 
fiesta qne la Asociación de niños consagra á su patrono 
el Nifio Jesús , y á la conclusión se hará la procesión por 
dentro de la iglesia. Lo que se avisa á los asociados y 
demás niños para su asistencia. Habana enero 15 de 
1885.—La encargada de los cultos, A. M. de V. 
619 4-15 
Real y Muy Ilustre AroMcofradía del 
Santísimo Sacramento, herigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe."Secretaría. 
Con motivo de ce'obraree la solemne festividad de 
domingo 39 que previenen nuestros Estatutos el dia 18 
del corriente mes, á las ocho d é l a mañana, lo pongo en 
conocimiento de los Sres. Hermanos en general para su 
asistencia á dicho acto; lo que se avisa por esto medio 
de órden del Sr. Rector.—Habana, Enero 15 de 1885,— 
E l Hermano Vice-Secretario, Ildcfonto Guticrraz de Oft-
laUos. 630 4-15 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
El Exorno, ó Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ha dispuesto 
administrar el Sto. Sacramento de la Confirmación en 
esta iglesia el domingo 18 dol actual, á las 2 de la tarde. 
Se advierte que de siete años en adelanto hay que con-
fesarse.—En la sacrist ía de la expresada iglesia se re-
parten papeletas can Iss instrucciones necesarias. 
ITabaim. enero 13 de 18Í5.—El Párroco Coadjutor. 
505 4-14 
Real y Muy Ilustre Archicofradía del 
Salvísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe.-Secretaría. 
Debiendo tener efecto el dia 18 del presento mes, á la 
una de la tarde, en la casa ca^e del Campanario n. 133, 
morada del Sr. Rector, la Junta general para elecciones 
que provienen nuestros Estatutos en su art. IV, capitu-
lo 89, y seguo aprobación del Excmo. Sr. Vice Roal Pa-
trono. Lo qne se anuncia por este medio de órden del 
Sr. Rector, para su puntual asistedoia á dicho acto á los 
Sres. Cofrades.—Habana, Enero 13 de 1885.—El Herma-
no Vico Secretario, Ildefonso Oulierrez de Oeballo». 
ÍST 5-13 
8gGCÍ0N DE INTERBS PERSONAL. 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y .RECREO, 
SECRETARIA. 
La Junta Directjva ha dispuesto una reunión familiar 
para la noche del domingo 18 del corriente, la cual ter-
minará con baüe al piano. 
A los Sres. sóoios les servirá de billete de entrada el 
recibo de la cuota social del mes de diciembre último; y 
se admitirán t r anseún tes en la forma que proscribo el 
Reglamento. Habana, enero 14 de 1885.—El Secretario, 
Belmiro Yieites. Cn. 74 P l-15a 3-16d 
AVISO 
A los Sres. acreedores del Banco 
y Almacenes de Santa Catalina. 
A contar del miércoles 14 del corriente, se empezará & 
oangear los titoloB que Justifican ser acreedores do esta 
empresa, por las cédulas hipotecarias que tiene emitídai 
la compañía, A L M A C E N E S D E D E P O S I T O D E 
SANTA C A T A L I N A , para el pago de los créditos dala 
extinguida, con «1 interés de 8 p g anual, pagadero por 
semestres venoldoB,- efectuándole dicho canga, todoa loa 
dias hábiles, de dQ» A tres Ae la tarde, ea Ja «alie de Mer- I 
c aderes n. 23, 
Habana, enere 10 de laas.—El Vocal Secretarlo d6I' 
Sindicato, Mamón García JRon. 
On. Sis p frn 
ifKDHS D« LA PUAZA D E L 15 DE ENERO 
DE 1886. 
ñervicio para el dia 16. 
Jofa de <üa.—E.|E. S. Coronel dol 6? batallón de Vo-
lantarios, D. Jorge Ferran. 
Visita de hospital.—Bon. do Ingenieros. 
Oapltmia general y Paro-} 69 Katalloc de Volunta-
fe. - > ríos. 
Hospital mil i tar . -Batal lón de Tn-renieros de Eiército. 
Batería do la Reina y Retreta frente al t«atro de Ta-
cón.—Bon. de Artillería. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—B! 2 de 
la Plaza D. CJraciliano Baes. 
Imaginaria en idero.—El 39 de 1» rolstn», D. Manuel 
Fernandez. 
El Coronel Sargento Mayor, Recafío. 
o » 
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ENLACE. 
E l domingo próximo pasado, se unieron para siem-
pre, con el lazo indisoluble del matrimonio, en la parro-
quia de San Cárlos (Matanaas) la virtuosa Srta. D? Ame-
lia Font y ol labarloso jóven Sr. D. Emilio Horta. 
Fueron padrinos de mano la Sra. D i Buharda Gonía -
lez y el Sr. D . Juan Font, padres de la novia, y de vela-
ciones la Sra. D* Isolina Burgos y el Sr. D . Pedro M . 
Horta. 
Después de terminada la ceremonia nupcial, fueron 
obsequiados los concurrentes con un osplénoido refresco. 
Les deseamos todo género de felicidades. 
Habana 15 de enero de 1885.—Varíes aiMrjo. 
676 1-16 
CIRCO-TEATRO J A I . 
Gran función de Lucha Canaria. 
QUE SE V E R I F I C A R A E L D O M I N G O 1 8 D E 
ENERO, A R E N E F I C I O DE LOS FONDOS 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A D E B E N E -
F I C E N C I A Y PROTECCION A G R I C O L A . 
Constituidos definitivamente mediante un formal sor-
teo qne se llevará á cabo el sábado 17, á las 7} de la no-
che, eu la casa Monto 66, los bandos amarillo y azul; los 
luchadores acudirán al terreno cada vez que caiga uno 
de sus compañeros, con la prontitud que el público de-
sea para que el espectáculo sea lo más divertido posible; 
y se anuncia desdo ahora que para el próximo domingo 
25 los mismos bandos están dispuestos á dar otra función 
de lucha á beneficio de los desgraciados andaluces que 
tanto han sufrido y están sufriendo con motivo de los te-
rremotos que han acaecido en aquella hermosa porción 
do nuestra querida España. 
PRECIOS. 
Entrada á palcos y lunetas $1-00 
I d á tertulia 0-60 
Asientos gratis. 
A la 1J de la tarde. 
680 3-16 
LA JUVENTUD MERCANTIL. 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
PRADO 118, A L T O S . 
La Junta do gobierno ha acordado celebrar las olecoio-
ne» generales que prescribo el art. 110 dol Reglamento, 
el domingo 1H del corriente. 
La votación se abrirá á IHS doce del dia y quedará co-
t r a d a á las ocho de lanocho, y es requisito inuispensable 
para que los Sres. asociado'! puedan ejercitar su derecho 
la presentación del recibo del mes de la locha, conforme 
lo detorminael inciso 39 del artículo 113 del Ueglaniunto. 
Habana, 14 de enero de 1885.—El Secretario.—P. A.— 
E . SantuUáno. 607 l-4a 4-15d 
Sociedad Benéfica y de Recreo, 
"EL PROGRESO," 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta sociedad, 
en sesión dol 8 del actual, so cou voca á los Sres. socios 
par-t la junta general de elecciones, que tendrá lugsr 
el 18 dol corriente, á las doce del dia eu los salones do 
la misma; suplicando á dichos Sres. socios la puntual 
asistenola, á los que además se les hace presento que 
con arreglo al art. 30 del Roglamonto, serán válidos los 
acuerdos que en eUa se tomun, sea cual fuere el ndmero 
que á la misma asistan.—Jesús del Monte: enero 12 de 
18S6.—Kl Secretario general, Jacinto torres y Mülartt. 
655 5 14 
S E R E G A L A . 
En el baratillo P U E R T O DE M A R N . 13, fn la 
nueva Plazade Colon, se ha puesto en papeletas el b i -
llete n. 11,713 de Madrid, 2? serie, para todo aquel qne 
compre de un peso en adelante en dicho baratillo. Se 
pone también en conocimiento délos jugadores que para 
el sorteo que se ha de celebrar en la Habana el 20 del co-
rriente hay compañías de papeletas repartidas en la for-
ma siguiente: 1 vigésimo entro cuatro amigos, valiendo 
la papeleta $1 B. y puedo ganar $937-50 oro. 
NOTA.—Los premios vendidos aquí se pagan sin des-
cuento el dia dol sorteo. 
Gauna. 
646 1-13a 6-l4d 
GRANDES 
Lidias de Oallos en 
CANDELARIA. 
Los domingos y todos los dias festivos: se 
responde á todos los pesos y cantidades. 
801 8-15 
Tiburcio Castañeda. 
A B O G A D O . 
Sustituto del Registro de la Provincia.—Secretario 
abogado consultor de la CompaBía Española y America-
na de Cas. 
C n. 75 
C U B A «O. T E L É F O N O S ' ? 19. 
90-18 E 
FR A N C I S C O J . T E L L E C H E A , MÉDIC0_YC1 rnjano de la facultad de _ 
31. Consultas de 12 á 4. 
Paris. Cuanabacoa, Cerería 
638 4-16 
Mine. Bajac. 
Comadrona francesa, de primera clase, de la facultad de 
París . Calle de la Industria n, 110, A , entre San Miguel 
y Neptuno. 630 1 5-14 
DR. H E M ROREU, 
E X - J E K E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L OR. G A Z E A U . 
Especialista en enfermedades de la piel y s i f l l i t l -
ca».—Consultas gratis do una á tros. 
Obispo 53, altes. 
55J 13-14 E 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Callo do Inquisidor ntim. 46. 4f:3 ( 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato parareconocímlontes con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A i r . Horas do consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe y slü-
Uticae. On. 68 -13B 
3 3 1 X>x-. ¡ S E O O - O - O O C I C » , 
ausente por muy breve tiempo, deja recomendada su 
clientela y amigos al Sr. Dr. D. Andrés Fernandos, ilus-
trado médico, con quien lo unen lazos de indudable con-
fianza. Consultas de 12 á 4 . Obrapia número 55. 
44< 15-13 
m m \ DIRECTA DE LA VACA. 
E l Ins t i tu to P rác t i co de Vacunac ión A n i -
mal de las islas de Cuba y Puerto Rico, d i -
rigido por el Dr . D . F e r m í n P é r e z y Betan-
court, la administra los MÁRTES, MIÉRCO-
LES, JUEVES y VIERNES , de 12 á 2 de la 
tarde. 
O B R A P I A 51. 
478 4-13 
DR. W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio & la caUe de O'Reilly 
n. 60, esquina á Villegas (altos.) 424 26-11E 
MANUEL MAÑAS Y URQÜIOLA, 
ABOGADO: 
Bufete, calle de Mercaderes n. 29, 
la tarde. 263 
altes do 12 á 4 de 
13-10 E. 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N9 « 1 . 
207 
D E 12 A 3. 
78-9 E 
JOAQUIN M. DEMESTRE. 
A B O G A D O . 
162 
C A L L E D E V I L L E G A S N9 70. 
28-6 E 
JORGE DIAZ ALBERTINA 
Conmlado 122, entre Animas y Troeadero. 
75 26-6E 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano Dentista. 
PRADO 115 entro Dragones y Teniento-Rey. H 
tan sólo trabaos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 30 26E4 
JOAQUIN GAMAGHO Y RODRIGUEZ, 
A B O G A D O . 
S o l ] 3 S s t " U L c U o : 
121 26-4 E 
R A F A E L BUENO, 
Mé dico - Ciruj ano. 
Obrapia 57, altos. Consultas de 12 á 3 
36 20-3E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUJIA. 
Consultas do 2 á 4 do la tarde. Habana 49. esquina á 
Tejadillo. O n. 21 00-3K 
l E m e i ^ 
A B O G A D O . 
SAN IGNACIO NUMERO Í i 3 , ALTOS. 
C n. 1378 26-1E 
NTRA. SRA, D E L B I M SOCORRO. 
Sociedad de Socorros mútuos de Artesanos 
de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita para la Jun-
ta general extraordinaria, que tendrá efecto el viérnes 16 
del corriente, á las 7*y media déla nocho, en los salones 
del CASINO E S P A Ñ O L , para continuar la discusión 
de las reformas al Reglamento, que quedaron pendientes 
en la últ ima Junta general, y hacer elecciones parciales. 
Los individuos cine deben elegirse, son: Tesorero, V i -
ce, Secretario y Vico. 
La importancia do los asuntos quo han do tratarse, 
obliga á esta Directiva á encareoerle la más puntual 
aBistencla, pues la falra de concurrencia por parte de los 
sócios, puede ocasionar lamentables cousecuoncias. 
Habana, enero 13 de 1885 —El Secretario interino, L i -
no Martínez. 655 l-15a 2-16d 
COLLA D I SANT MUS. 
El duefio del Café-Restaurant interior de dicha Socie-
dad participa á los Sres. sóoios haber hecho una notable 
rebajado los precios en los diferentes artículos gue am-
bos ramos abrazan, mejorando aun más el escotrido sur-
tido de ellos á fin de que los concurrentes queden con-
vencidos de que no na omitido sacrificio alguno para 
complacerlos, y que puede quedar satisfecho el deses de 
los más inteligentes. 
José Boca. 
677 3-15a 3-16d 
E N 
CATALINA \ GÜINES, 
LOS DIAS 18, 10 \ 20, 
Con motivo de celebrarse en estos dias la 
festividad de su patrono, se preparan gran 
des funciones de iglesia, y p roces ión , mag 
nífleos fuegos artificiales, corridas de patos 
y otras agradables diversiones. 
Los tres dias b a b r á grandes bailes de 
blancos y de color, para lo cual e s t á n con-
tratadas las orquestas de Vaienzuela y N i -
co lá s el g ü i n e r o . 
E l embullo es colosal. 
L a Comisión. 
661 l-15a l-16d 
COLLA DE SANT MUS. 
L a Directiva ha acordado convocar Junta general ex. 
traordinarla para la« doce del dia 18 del comente á fin 
de tratar asuntos referentes al Reglamento y a l Car 
naval. 
También se acordó verificar un concierto vocal é ins-
trumental á las ocho de la noche del dia 17, con baile á su 
terminaolen por la renombrada orquesta de YaXtnzuela; 
siendo necesario para asistir á esta fiesta la presentación 
del recibo del corriente.mea, para lo cual loa Brea, sóoios 
qne no lo tengan podrán pasar & recogerlo en esta Beor»-
feria deede laa séls & las diez de la noche. 
E n su oportunidad se publicará el programa. 
Hftb^íjia do enero do lé85.—crctim|^^eí^ 
ATENCION. 
Una teTIurlta que acaba delleccar do la Penlnnula, do-
sea encontrar disclpuias á qulonns ensenará doralcilio 
toda clase de laboro» y dibujo do adorno. Para informes 
en las Pilipioas, Obispo núm. 71, 
461 4-12 
U NA SKSORA A M E R I C A N A SE OFRECE A dar Inociones de Inglés y fraucés en sn casa 6 á do-
micilio. Igualuieuto hace tolla clase do costuras y borda-
dos, asi como también vestidos per «1 óllimo llgurin, y 
bajo módicas condicionos. Infonuaráu Aguiar ]>0 altos. 
74 16-4E 
Manuel Muñoz Bustnmante 
PROFESOS OE E D U C A C I O N . 
Dá clases á domicilio y se ofrece á los padres do fami-
lia, en su nueva morada. Callo do Lamparilla nóm. 96. 
19151 1IV31D 
MIGUEL GONZALEZ Y GOMEZ, 
PHOKESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Obrapia n. 23, alunicen de música, ó Compostola n. 140. 
Troi tós de Xiotrinas. 
Eli MONTAÑES. 
' tivn deItinplu?.» de letrinas, nozos y immlderoi 
ÜKndo la pasta iloNiofoctante á prouloi ooi iveuolonaleB' 
Reoibií órdenes on los puntes slgulentesi Cuba y Amar-
gura, bodega. Bnrnaea 7?,, bodega, esontua á Murallai 
Habana y MUk bodsgk, nalsada do 1» Reina esquina A 
Rayo, café el Reoreo y Cuba y Teladillo, c a r b o n e r í a . Sa 
duoBo vive Zanja U9.—Anac-loto (ionralez Rey. 
582 10 14 
1H991 :iu 271» 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
INGLÉS T FRANCÉS. 
So ofreco á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la ensofianza de los referidos idismas. D l -
recoiou: callo de los Doloros nAmero 14, en los Quemados 
de Harianao y también informarán en la AdroiuiUra-
olon dol DIARIO I>K LA MAIUWA. O 28 F 
¡libros é Impresos. 
OBRA RARA, 
propia para una biblioteca. Diccionario numismático 
general, para la perfecta Inteligencia do las medallas 
antiguas, sus signos, notas é inscripciones y general-
mente de todo lo quo se contiene on ellas, cou informo 
de las deidades paganas, héroes, ninfas, royes, empera-
dores, augustas personas y familias: de las provincias, 
países, ciudades, pueblos, montes, ríos, fuentes, árboles, 
plantas, frutas, animales, aves, peces, odltlclos, armas, 
magistrados, oficios, dignidades y demás do qae se hace 
espresion de ellas, 6 tomos en 4? gruesos con pasta: se 
dan por la mitad de su costo. Salud 23, libreri >. 
693 4-16 
IMPORTANTE. 
En la imprenta I . A U N I V E R S A L , Aguiar u. 73, se 
encuentran de venta los 
ESTADOS PARA EL REGISTRO CIVIL 
y los remltliómos á los Juzgados que los solicUcn, y lo 
mismo á los del interior, asi como las 
P A P E L E T A S P A R A E N T E R R A M I E N T O S 
Esta casa imprime cuantos trabajos se le confien, lo 
mismo fáciles que difíciles, á precios baratísimos. 
A Q X 7 I A R N0 7 3 . 
057 4-lÜ 
Isla de Cuba. 
NUEVO 
MAPA GEOGRAFICO 
de esta Isla; compreude la Isla teda, hasta en sus más 
Intimos detalles—COMO L O ( ' ( M I l M t l l E I I A N I.OS 
D I C T A M E N E S P E R I C I A L E S , X'VIH.H'A DOH EN 
LA " R E V I S T A DE C U B A " DE S E T I E M B R E UIi> 
TIMO.—Excelente trabajo, grabado en piedra, tirado 
con colores más variados, torrado, barnizailo y onvnrilla-
do.—La nueva división do provincias quo contieno ferro-
carriles, faros, carta dol A t l án t i co -cuadro de montañas, 
el comparativo do los rios—plano orográlico—mineralógi-
co—el mapa anexo á Puerto Rico, las comunioacionos con 
Yucatán, Florida, Jamaica y Hal t i , etc., etc , están tan 
claramente diseñados en este nuevo ma])a que lo reco-
miendan á primera vista. 
Do venta á 4 l 'ESOS O I M i E T E S en L A E N C I -
CLOPEDIA, libroria Nacional y Extranjera, do M . 
Alorda, 
O'JRoiliy 90. 
Cn. 70 4-10 
El Nuevo Sistema. 
I R A N TREN P A R A L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—18 RS. PIPA. 
Deslnfeotante dcodorizador americano grátls. 
Este sistema os el que más ventajas ofrece al pública 
en ol aseo, prontitud on el trábalo y economía on los pre-
cios dealuste; recibe órdenes cafó La Victoria, calle do la 
Muralla.—Paulay Damas, Aguiar y Empedrado, bodega, 
ibrapia y Hanana—Genios y Consulado—Amistan y 
tudes—Oonoordla y San Nicolás—G-loria y Cárdenas 
y Aramburo oaqnina A San José 489 1-lí) 
K l i MODERNO. 
Oran tren de limplora do lotrinas poros y SIIIIIKUMIW. 
situado on ol oasoo do Tacón n. 0. barbería.—Recibo ór-
denes en los puntos sien'entes: Reina y Aguila calé La 
Diana. San Ignacio y O'Reilly, cafó: Lúa v Villegas, bo-
dega: Bernasa y Teniente Roy, bodega: calduda del Mon-
to frente ai Campo do Marte n. 40 barbolla: Oalianoy 
San José n. 03, agencia do mudadas: Merced esqnlna á 
Damas, bodega. 222 15-HK 
11 NA JOVEN l ' K N I N S I I I . A R DESEA COLO-
U carne do manejadora de niños, criada do mauo ó bit u 
para acompañar una señora: on la callo do la Merced n ó -
im'ro IH' iiii)Miiuliilii. Ticno pcimiiiiiH ipio \.\ c.nninIiu'», 
701 _4-u; _ 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E criado do mano; tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán Hornaza número 18. 
695 4-10 
SE SOLÍCITA 
una buena cocinrra do color para t r i s personas ,V que 
duerma eu el acomnlo. Je sús del Monte u. 120 
688 4-10 
AVISO 
A LOS JUZGADOS MUNICIPALES. 
En la impronta de SOLER, A L V A R E Z Y C», Mura-
lla 40, encontrarán á precios sumamonto módicos cuantos 
Impresos son necesarios para ol Nuevo Registro Civil , 
MÜKALLA 40. 
058 1-1 Sa 4-10d 
P A R A P I A N O . 
Se dan diez piezas dlforontos, entre ollas hay trozon de 
óperas, wals. danzas, etc., quo valen más de $10, tudas 
por $1 billetes. Salud 23, librería. 
052 4-15 
SE DA GRATIS 
á todo ol que lo pida y so remite libro de gastos ol nuevo 
y extenso catálogo que contieno gran variedad de obran 
do Histeria, Derecho, Medicina, Literatura, Matemáti-
cas, Rullgiuu, Agronomía, Poesías, Obras dramáticas. 
Diccionarios, Viajes, Novelas, Obras do recreo, etc. ote. 
las cuales so realizan á precios baratísimos, lo que pue-
do verso por los precios quo se indican, bab i ondú obras 
que valen $200 quo se dan por $50, otras quo valou $8 y 
$10 quo so dar. por $! v asi sucoslvamoniOi s iéndolos 
precios en billetes.—SAlAJD N U M . 23. 
L I B R O S B A R A T O S . 
051 4-15 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco, fio admiten susoritoros á domicl 
i i " hay 4,500 tomos de novólas ilustradas do autores cé-
lebres, nacionales y extranjeros, y obras de viales Ins-
tructivos y divertidos; so paga solo $2 billetes al mes 
cuatro id . eu fondo, quo se devuelve al borrarse. Sa-
lud 23. Libros barates. 509 4-13 
Artes v Oficios. 
MODISTA.—Se hacen vestidos do oían á$5 y de se-da á $12. Se adornan sombreros de señora y se re-
nuevan los viejos dejándolos como nuevos y se hacen 
vestidos en 24 ñoras y se plegan vuelos á 5 ote. vara. — 
VlUegas 88, entre Muralla y Teniente Rey. 
557 4-14 
A V I S O . 
Eu 1.a callo de Villegas número 5 se despachan cantl 
ñas para casas particulares, á la española y criolla, á 
precioa módicos, con aseo y prontitud. En la m i a ñ a s e 
alquilan habitaciones. Villegas 5. 
500 4-14 
GA N G A P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E H A C E N vestidos por el último figurín y á capricho, desde $4 
hasta $20; so corta y entalla por $1; se adornan sombre-
ros y se les cambia de color y forma; también se hacen 
toda claso do bordados y costuras: Industria n. 127. 
574 4-14 
E L R E Y 
DE LOS RELOJEROS, 
Mr. George Newton, 
con Real privilegio, reforma cualquier reloj de llave al 
sistema remontoir por 5 duros. 
So limpia un reloj sencillo por un peso papel; y los de re-
petición por 5 duros. Todas las composturas bien hechas 
y más baratas que en otra parte y garantizadas por un 
año. 
Puerta de Tierra esquina á, Dragones. 
5<0 10-14 
X L A S l ' A M I L I A S . 
Una señora que habla inglés y español, desea colocar-
se en una buena casa para todos los trabajos de costura 
y modistura, y acompañar á la señora ó señoras. Tu-
fumarán calle do Obrapia núnioio 46. 
685 6-16 
DESEA COLOCARSE UNA SESNORA D E C I N -CO meses de paiida, de buena leche y abundante: tie-
ne quien responda por olia. Callejón de Chaven n. 11. 
078 4-16 
DESEA COLOCARSE UN MORENO DE C o -chero eu una casa particular; con buenas refemiclus 
y tiene personas que respondan por su moralidad. Calle 
de Villegas n. 80. 688 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E Mo-ralidad para la limpieza de la casa ó lavar pa ra poca 
familia ó manejar niños. Calle del Principe núm. 12, en 
San Lázaro. 650 4-10 
Colon n. 35. 
Un criado do mano do color, de quince años de edad y 
do buena conducta, desea colocarse. 
660 4-16 
U N B U E N C R I A D O DE MANO DESEA COLO-carse en o»sa particular: tione po 
dan por él. Lsuiparilla 03, Hotol Union. 
680 4-16 
S E ^ S O L I C I T A " 
on la callo de la AniUta;l n. 101 una orlada do niauo de 
mediana edad, que tenga buenas refureuoias. 
683 4-16 
U NA .«OVIÍIS M O M l l T A ( ( h ^ C A U Í O l O Í E manejadora ó du orlada do mano; tiene quiou respon-
da de su romlucta, Infonuaráu Paula n. 13. 
0!J8 4-16 
lorsonas que rospon-
S E S O L I C I T A 
para criada do nia'ii) una morona do mediana odad, quo 
entienda algo do costura. Compostola iOO. 
674 4-16 
^ O L I U I T A LA P L A Z A Dlí O O r i N E I U l E N UNA 
^oasa parliciilur un individuo ó biou oca on un osla-. 
bloolnilnito,' lo mismo quo una señora para criada do 
mano ó paramani^ar nllios. Concordia 173, esquinaá 
Soledad. A más do Jo mnnll'ostado dicha señora us po-
níiiHular: amluio ümirn porsimas quo reHpondau. 
673 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A PARA criada do mano ó para acompañar una señora ó para 
cuidar niños: tiene personas quo respondan do su con-
ducta._ Salud aj^ 008 4-10 
U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E M A D R I D D E SY años de odad, con un niño do sois meses, desea colo-
carse, sabo cesnr á mano y á máquiua. Darán razón Pra-
do n. 08. 082 4-10 
^ O L I C J T A ACOMODARSE UN P A T R O C I N A D O 
t^ióven para orlado do mano y otros trabajos á que 
quieran apllcavlo, Maui lquo n. 42. 
on 4-6 
S E S O L I C I T A A DON J O S Í F E R N A N D E Z , NA-tural do la Cornñu, do 42 años de edad, soltero, ano 
entró on oí Hospital civil el dia 1? do diciembre y fu6 
alta el 13 dol mismo. Dirigirse á Obrapia n. 57, altos, de-
doce t dea. 060 4-1K 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINEI IO , muy aseado y do buena conducta, desea colocarse on CH-
tablocimionlo ó casa particular. Prado u. 10U darán ra-
zón; 608 4-16 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U L A R D E mediana odad para criada du imiuo ó uiau^jadora do 
niños ó cocinera para poca familia: tiene quien rosnonda 
do su conducta. Calzada do San Lázaro ó Aaoua dol 
Norton. 20 davilu razón. 697 A-16 
NA «iKNMCAI. c 6 4 ! l l < E R A ~ Í ^ P Í Í Ñ S U L A R 
que sabo su obligación, desea colocarse en casa ] 
tlcufar ó do comercio. Informes los quo quieran, 
za Vieja n. 24, bodega. 012 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA RÚENA L A V A N D E -ra, tanto do señora como do hombre; sabo planchar 
camisas, ticno u n niño do dos años y personas quo res-





un oat pin toro que quiera colocarse. Compostela n. 113. 
612 4-15 
A LOS 
W T I t A T m DE P 
Se desea hacer ua contrato pora perforar pozos do 
12 á 1S pulgadas do diámetro y de la profundidad do 
1,000 niés, en la mina de nafta San Elias do Mon-
tombo. Diriglreo á Bolascosiu nV 68, Rabana, Santa Eu-
lalia y Comp'.1 • 6R3 0-15 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A RUENA lavandera y planchadora, do 6 á 0, os exacta en el 
cumplimiento do su trabajo: eu la misma hay también 
una cocinera aseada quo .sabe cumplir con su obligación: 
Maluja 147 darán razón: tlonon quien responda por su 
onducta. 502 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA JOVEN P E N I N -lar para niñera ó criada do mano, es tá acostumbrada 
al sorvicio y os mny cariñosa con los niños: tione quien 
abono por ¿lia. I n formarán Corro 472. 
017 4-15 
UNA J O V E N D E I T AÑOS DESEA COLOCARSE en casa decentó para manejar niños ó criada do mano 
para una corta ranillia. Informarán Cristo n. 28, altos. 
615 4-16 
NA P R O F E S O R A I Í M J L E S A (COf4 C E l l ¥ l Í f I -
oaoiones) que da clase á domicilio desea manutención 
y casa á cambio do lecciones: ensofia en poco tiempo Idio-
mas, los i-amos do instrncoion. música y bordados. Otra 
(francesa, do Paris) da clase á domicilio. La peluquería 
El Siglo, O'Reilly 61. 5P6 4-16 
NA P R O F E S O R A CON T I T U L O D E instrucción 
pvlmaiia, ofrece sus servicios á las madres do fami-
lia residentes en esta capital, para dar clases á domici-
lio, dándolas también de piano. Habana n. 193. 
5F8 10-15 
ÁOAIEilÁ MERCÁNTIt 
AGUACATE 66, contiguo á OWspo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior, 
Reforma do lotra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. oto. 
La enseñanza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino on el que cada uno necesite para 
Sjronder con la debidaperfeccion, quo de mny antiguo ene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
Se dan grát is á todo ol que loa pida, ol programa de la 
enseñanza, y la hoja qne contieno los cálculos mercanti-
les qne ha publicado el Direotor de esta Academia. 
CCANTINAS Y T A R L E R O K . - S E T O M A N A L -^ gnnas de establecimiento y familia que serán atendi-
dos con asco, prontitud y osmoro.—Precios sumamente 
módicos.—Cocina á la española, criolla y francesa, casa 
particular, bajos. Aguacate n. 12.—Se alquila un cuarto 
Dtjo on $16 billetes. 545 4-14 
C. G. CHAMPAGNE. 
Afinador do pianos —O-Roilly nóm, 72, marmolería do 
Sirgado; y lUbana nómoro 88. 
434 «-13 
M O D I S T A . 
So hacou trajes para novia, teatro y paseo. Precios mó-
dicos. So corta y eutalla por 50 centavos. Se tablean 
vuelos á medio la vara. O-Iteilly número 65. 
435 4-13 
IJegó la «conomía. 
En la tintorería L A F R A N C I A Tonlento-Roy 30 se 
limpia y tifio toda claso de ropa do soñeras y caballeros 
usada y sin usar: so hace toila claso do composiciones 
dejándolas nuevos oomplotamentc: pídase ol color quo so 
desee siempre que ol genero lo permita: llegó «1 tiempo 
que se deben apreciar los resultados do una tintorería. 
La F R A N C I A , Tenionto-Rey 39.—Habana. 
227 8-8 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCINERA para corta familia quo entienda bien su obligación, 
haga lo quo so lo nía rule y presente personas respétabloR 
quo garanticen su conducta. Sueldo $17 bUlotes. Posnjo 
n. 0 darán razón. 011 4-15 
N LA C A L L E DE LA MERCED N. 83 SE SO-
llolta una morona que sopa cocinar á l a española pa-
ra una corta familia, como asi mismo para los quona-
ceres do la misma y quo tenga personas que garanticen 
su conducta. 594 4-15 
ORISPO N . 104, L A M P A R E R I A , SE S O L I C I -ta un aprendiz adelantado on fundición do bronco 
quo tonga quien garantice su conducta. 
627 4-15 
SE N E C E S I T A N dos criadas quo no sean protonciosa» nii.i buena lavandera y planchadura do ropa do seño-
ras, y otra para todos los quehaceres do la casa do uua 
rmia ramilla, ánibas dormirán cn el acomodo, pret ir ién-
dolas do niüdianaodad: ¡iilbnnaráu Nopluno 33. 
025 4-15 
U NA C O C I N E R A P A R A UNA C O R T A F A M I -liase solicita, O-Rollly 03, tlono quo prosontar bue-
nos informes y dormir onol acomodo. 
020 4-15 
^ 1 E DESEA COLOCAR UN COCINERO PENIN-i 
Es t i l a r para casa particular ó establecimiento, tiene 
quien rospondapov uu conducta; informarán Chacen n. 
2 3 á t e l a s horas. 032 4-15 




f n la callo de Suarez 7, se dan lecciones de música de 
8 á 10 de la nocho por $8 btes. En la misma se ofrece una 




para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
So hacen oontratae do estos envaBes para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestraa Empedrado 
c t lm . 1. 
PONS, ORTA Y CA 
UNA ACREDITADA PROFESORA DE LON-dres da clase á domicilio y encasa (á precios conven-
cionales) de idliomas, música, literatura española y bor-
dados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y corri-
ge con suceso los defectos de pronunciación adquiridos 
con los que no saben pronunciar bien el inglés. Pelu-
quería '^El Siglo," O-Relily 61. 507 4-16 
SE H A C E N V E S T I D O S P O R E L U L T I M O F U gurln, de señora y niños, y costura blanca de toda 
clase; precios sumamonto módicos. Eelaeooaln núm. 126, 
altos. 87 15-4 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
señorita Da Ju l ia M. Villergas. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este colegio es el que abona mayor cuota por subsidio 
industrial, entro los particulares, según clasmoacion del 
gremio de profesores. 
En él ss cursan todas las asignaturas comprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y superior. 
E l personal del Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con t i tulo superior y dos señoritas 
encargadas del mantenimiento del órden en las clases. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten alunmas internas, medio pensionistas y 
extornas. 
Se facilita el reglamento del Colegio á cualquiera qne 
lo solicite y so remite á toda la Isla. 
563 4-14 
B S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LE6ITIM0. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, O F R E C E -
Mercantil Imos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los modernos adelantos; 
MAQUINAS DE RIZAR» MAQUINAS DE P L B -
^ lOENABLECONmERS T0 DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado h nueslro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 




U D 0 L P H 0 W O L F E , 
advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N D E . P O H L M A N N & C O . 
Cal le de C n b a 91, 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer cn venta bebida alguna 
bajo el nombre de " Schnapps" " Sclue-
dam Schnapps" ó " S c h i e d a m A r o m a t i c 
Schnapps" por ser nosotros los t ín ico» t a -
bricantes de l a bebida conocida c n e l m u n d o 
enterobajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier a r t í c u l o que se ofrezca bajo esto 
nombre, s i l * llevar nuestra tvnna h a ao 
considerarse como T A I i S I F I G A D O . 
UD0LPH0 W O L F E ' S S O N & C O , 
NUEVA-YORK, lu l io i ° de i&Sz, 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
¡Tricófero de Barryl 
So g a r a n t i z a q u e hace crecer e l p e l o en 
g a r ; p i a i i ü i i » » y « i a u " ^ " * * " ^ 1 ias c a b e z a s c a l v a s , q u e ^ r a d i c a l a t m a y ia 
I I Z A R COMHINADASJ PLANCHAS BRUSIDO- caspa y q u e l i m p i a l a c a b e z a ^ ^ P ^ 6 ^ ? : 
ras; camas de Merro y bronce; ^ 
LAMPARAS MECANICAS. ECONOMICAS Y 1 ̂ a Ó ^ e a U M C a O l U V a a o^ -m^J&j ráQ, 
Aritmética 
E N 30 D I A S , 
por S. Martin, vice-direotor de la acreditada Academia 
do Pecomtal, por espacio de doce años. Compostela 20. 
6X7 4—14 
COLEGIO DE U Y 2^ ENSEÑANZA'gar; plaiiclias * ^ ^ l * ? 1la8 « ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ l 
La Direcoiou recibirá, & los Sres. padres de lamilla, . - . « „ r . Z ± n a - n o v » i n l espeso, BUave , UlBirOBO y ttuuuu.a.u.uw 
para asuntos del Colegio, desde las 7 de la mañana hasta | antOmatlCaS; I H 6 S i t a 8 para J U - | _ J Í , _ — 
fas 6 de la tarde. 
¡Bp» P E N S I O N E S C O N V E N C I O N A L E S . 
584 4-14 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Precio: Lección trea íüa» & la setaaii», $5 BiB, al mes, 
y & domicilio ÍIO Wlletw» «1 ¡mea. 
P B A D O H ? BAJOS. 
I 443 S-1S 
O A R j M E S I T A S D E CENTRO» M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfoml>ra; 
« L I E R A S D E R O G E R S j Y R B V O L V K R S DB 
Bmitli áfe Wesson. 
A L V A R E Z Y H l N S l . - O b i f l p o 1 3 8 . 
O a. 643 155-8 W 
Agua Elorida de Barry-
La Original y la Mejor. El único perfama 
del mundo que ha reoiblclo la aprohacion 
úe un Gohierno. Se a sv^te cn feotcllf* t»9 
tesa tamaños. 
tMKMHBBHERMnBm 
S E S O L I C I T A 
"an criado de mano quo teop i «luien de buenas reteren-
-las Teniente Key 14. 584 4-15 
| | N A P A R D A COCIISERA l>K B t ' K K O W A r s T E -
«--• oedcu'.*» desea colocarse, l ' e ' í s personas une acro-
d i t a « eu conducta: inft>i'w.''.rán oalzada del i l on t e n . 
34?. CIÓ 4-15 
O Í S I N T E R V E N C I O N U E C O I t l l E D O R SE F A -
"CScilitasl varias cantidades do dinero sobre fincas y a l -
••itiilwes de las mismas. Concordia u . 99. 
608 4^15 
8E F A C I L I T A D I N E R O CON H I P O T E C A D E casas en todos puntos y en todas cantidades. Empe-
drado 22 Sr. Pra t o en Monte 503, ferre ter ía . 
(509 4-15 
I TN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . 
ae do criado de mano ó para limpieza de escritorio: 
impondrán Amargura n. 7. 509 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN l'ENINSU. lar para servir á la mano ó para manejar un niño y 
i T'-idir A coser: no tiene inconveniento en i r al campo. 
\mpont l r4u Industr ia u . 58. 603 4-15 
j S E S E A Tof^trAÍlSEUNA JOVEN EXCELEN» 
J L Í t e costnrera A mano y raá<iuína en una casa decente 
de poca familia, también se hace toda clase de costaras 
y bordadoa con perfección A precios módicos: tienen per-
donas quo las garanticen: en el despacho de esta Irapren 
t a d a i i i n razón. 605 4-)5 
| | NA SEÑORA NATURAL D E C A N A R I A S DE 
' J sea. colocarse liara criandera á leche entera examina-
ea por loa iuC3icoa como buena; es p r imer i í a , de 3 meaos 
y medio de parida y de 22 a3os de edad: tiene quien res-
ponda por su conducta. Vive calle Ancha do Cárdenas 
n . 68. eei 4-15 
^ JE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L - V R pa-
cora el servicio do manos. I m p o n d r á n Sol 52. 
010 4-15 
| TN B C H H (^OCINEKO V REPOSTEUO PENIN 
sular solicita colocarse < n casa particular ó ostable-
«•imiento, teniendo personas que respondan do sn eon-
'lueta; en la calzada de la KeloaO^, el portero daiá cazón, 
50B 4-15 
I TN E X C E L E N T E C O C I N E R O V RJiPO.-sTEHO 
' J desea encontrar colocación; tlone personas qw« res 
uondan pov su conduetii. rrapondrún Pasaje esqtilsa á 
Znlueta, B u boria. 5»! 4 14 
Criandera. 
"lina, ,><eñi¡ra ])C)iinaular desea una casa decente para 
cc iár á lecho entera, con muy buena kctie y mu y abnn 
íUnto; tiene quien responda de sn conducta. Égido 85 
<larán razón. oo!) 4-14 
O E C O i t t P R A N A S U A l T Í D A D E S , R E N T A l>EI 
0 8 p § | bonos de V i l l a i i j i l do llalmaseda d e p ó s i ' o s d e 
la Caja de Ahorros, Créditos de Santa Catalina y bonos 
del Ayuntamiento. Baratillo 9, bejos, á todas libras 
r>flB 4 -U 
DE S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N N A T U R A I de Canarias para criada de mano, cuya obligación 
«abft desempeñar por haberío efectuado varios años á 
aftttsfaccion de los dueños. Villegas n . 105 darán razón 
567 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de Miaño peninsular, do mediana edad, manejadora 
de PÍM— ó acompañar ana seüora: también para cama 
vera de uu ho t i l : t ií-ne perdonas que garantieon su cen 
dact^». Corrales 87 darán i'azon. 575 4-14 
i^JE S O L I C I T A U N A C R I A U I T A D E _ COLOR 
O q n o no pase de 13 afios, que sea formal y do moral i 
dad, sana y robusta, para los quehaceres do una fa<;iilia 
v ayuda de manejar un niñito; se le da rá buen t rn t 
lOCflMtrán Cónsul ido 15, A todas horas. 
570 4-14 
T T N M A Y O R D O D I O V~ EN P E R i U E K O CON M ü -
*J dios aüos dep rác t i c s , < froeo sus aoivicioa al liai cn 
dado que !o necesito con buenas referonoina y cc.n t i 
sueldo que lu quieran,dar, iu lbrmaráa á todas horas, 
I'1undicion n . 7. 541 ' - ' 4 
SJE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A I t E A N C A PA-
^7rapOQa familia y quo duerma cu el acomodo, t ambién 
>'-ii buon. cocinoi olilaiH o y un muchacho do 14 aiSos poco 
mas óniénos para criado du mano, todoa do b r é n a a i cfo-
lenoias, y si no lasllenoo es mútel que se p tosen tén Ku 
lacarpota de cobros de la arau tienda de ropas la Fi an 
cia, calle del Obispo dar.-in razón. 
C .N.61 i i - I i 
{ [NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S SO-
*J l ici ta colocación, bien para costurera, criada de ma-
íio d acompañar una señora; tiene quien responda por 
g!la. Ancha del í for te n. 219. 547 <<-l4 
Í ^ J E S E A C O L O C A R S l T U N E X C E L E N T E C O C L 
J - ' n e r ü y repostero, tiene quien responda por su con 
duc.ta. Informarán Luz K3. TiSX 
Í S E S E A COLOCARSE~UN R Ú E N CIÍTAOO » E 
S 'mano; tiene buenas refecencios; Obispo y Habana 
cafó, informaráu. 572 ' 4-IV 
T T N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
V una colocación on casa ilecento, Lien para ayudar á 
coser ó para el aseo da una casa; tiene personas que 
respondan por su conducta: da rán razón Escobar 100 
579 4-14 
O O M C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A DE 
£3!Uauo Zju.ja entro IToíipHíil y Arambu'u . Daniu ra-
.umu. 130 542 4-14 
Ü S T E V f c Z N , i>6 F R E N T E A L A 1 « L E S I Á D E I 
-^ l ' r l a r ao solicita mía manejadora de mediana edad 
e-cuya presentarse sin buenas recomendaciones. 
535 4-14 
3 \ E S E A Ñ C O L O C A R S E DOS I I I U C I I A C I I A S D É 
v color, una do 14 afios y la otra do 18 para criadas de 
mano en casa de un matrimonio 6 familia decente ó ma 
•'.ejadoras de niños: ambas son obedientes y tienen quien 
"c-spumda por ellas: calle del Morro n. 5 darán razón: en 
la misiva so coloca una regular cocinera para una corta 
"i'ttili?.. 536 4-14 
V E S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR PARA 
^manejadora , pero que no sea pretenciosa, de las con-
diciones informarán, San Lázaro núm. 35. 
458 4-13 
| TN TENEDOR DE L I B R O S , DE MUCHOS 
anos de práct ica en la carrera del comercio, y hábi1 
en la abreviación de los alíenlos aritmóticos, desea em-
yloar algdjias horas, ó todo el dia si conviniese, en una 
Aiiade comercio ó establecimiento mercantil. Koferen-
oiafi SHtÍ6f.u;toriasen el «'scritorio de los Sres. Astobiza 
Alonso y C^, Lamparilla 20, altos. 4t6 4-13 
í ' h E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
V^sular de mediana edad para cocinarle á una fami 
l\3. ó bien sea para acompañar una Sr*. y lo» quehaceres 
de la casa: San Ignacio 69 esquina á Acosta, tren de la-
vado darán razón. 527 4-13 
I T NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-
locación de cocinera en casa respetable y de poca fa-
milia, os asosda: tiene quien responda de su conducta. 
TuformarAn Cárdenas 36. 520 4-14 
| TNA J O V E N Q U E S A B E C U M P L I R CON SU 
". ' obligación desea encontrar una colocación de costu 
vera ó bien sea para acompañar una señora ó señorita ó 
«uldar niños, no tiene inconveniente en viajar: informa-
í Jii hotel Navarra. Plaza Vieja, 528 4-13 
• TN J O V E N P E N I N S U L A R QUE POSEE E L 
francós, inglés y el ramo de primora enseñanza, so 
ofrece A los dueños de colegios y padres de familia tanto 
naja el camno como la ciudad. No tiene pretensiones en 
el sueldo. O-Iiei l ly 106. 503 4-13 
H A B A N A 110. 
Se solicita una criada de color para los quehaceres do-
mésticos en casa de familia, teniendo personas que abo-
nen su conducta pagándole un sueldo de $25 btes. 
.• 511 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano 6 para manejar niños, con los que es muy 
cariíiosa; es de mediana edad y tiene personas quo la 
srarantfcen. Dragones n. 40 informarán. 
524 4-13 
« E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E me-
Odiana edad para el servicio doméstico do una corta 
l'imUia, qu-j pea peninsular ó del país, y que teu^a quien 
responda de sn conducta y buena moralidad. Infurma-
rAn calle de "Vivea n . 92, entro Alambique y 8an Nicolás. 
4S5 4-13 
C E I A N D E R A : 
Desea colocarse una joven muy robusta v con buenas 
vofeiiancias, á leche entera. Habana n. 93,' fonda "Flor 
de Galicia" informarán. En la misma hay una joven 
para criada de mano ó manejar niños. 
474 4-13 
| T N A S E Ñ O R I T A D E B U E N A S R E C O M E N D A -
^ clones se ofrece A los padres de familia y A laa seño-
ras directorua de colegio, para lo que abraza la instrac-
cion primaria elemental. Habana n 110, entrí» übrap ia 
y Laínpariilii, informarán A todas horas 
439 <-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , B U E ^ T Ó C Í Ñ E R Ó y repostero, muy piáctieo en el oficio, desea coloca-
ción en algún cstablecituionto del ramo ó bien en una 
casa paiticular 6 almacén: tiene muy buenos info'mej y 
darán razón en la callo del Obispo esquina A San Ignacio 
alraasea de víveres 440 4-13 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de mano: Industria 
85 informarán. 487 4-13 
ÜN J t I V E N DE C O L O R , E X C E L E N T E C O C I , ncro y lepestero desea colocarse teniendo excelen-
tes recomendacionos y personas oue garanticen sn con-
ducta y moralidad: informarán Manrique n. 65 A todas 
horas. 4!U 4-13 
O E DESEA C O L O C A R UNA C R I A N D E R A D É 
O u n mes do parida A media leche, teniendo quien res 
oouda de su conducta: y so solicita una criauita en a l -
quiler de 10 A 12 años para entretener una niña. Per-
eeverancia 31. 523 4-13 
¥ T N A S E Ñ O R A B U E N A C O S T U R E R A Y C O R -
V) ladora solicita una casa quo sea decente para traba 
jar de seis á seis, aunque tonga que ayudar A la limpie-
za do algunas habitaciones interiores." Calle de la Ha-
baca n. ¡80. 443 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta una colocación do una cocina cu rasa paiticnlar. 
Lna n".' 7, 4*5 4_io 
O ' R E I L L T 106. 
Se l'acilUau buenos porteros, camararo?. cocheros, cua-
drillas de trabajadores, oporaiios, dependient ís y cria-
dos d'í difet un tea ramos. Agencia do Negocio?, A todas 
boraB. 50t 4-13 
l > | E ¿ E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 3 0 
" a S o s , bien para criado do mano, sereno particular, 
treu dé lavado, para una cindadela ó portero. Darán ra-
aou OticioH 96. 488 4-13 
| T NA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
solicita colocarse en una casa particular ó un hotel, 
paea entiende lavar de hombro v de mnjer y también r i -
» 4 r i máqtrina v con tijeras, quo sea buena paca, pues 
«sta tiene personas que abonen por ella Impondrán ca-
llo del Aguila 233, ontre Corrales y calzada del Monto. 
J 493 4-^3 
< ¿ E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A 
O n n a lavandera que entienda algo del servicio de mano, 
que sepa bien sn oficio y pueda presentar buenos infor-
mes, sino que no «o presente, pretiriendo sea de color. 
Santa Clara 2, altos, de 10 A 5. 
462 4-13 
APRENDIZ DE BARBERO. 
Se solicita uno que sea adelantado, dándole sueldo. 
San Pedro 6. 459 4-13 
SE S O L I C I T A N T R E I N T A H O M B R E S D E campo para ingenio, cortar caña, y 12 hombresde 
hacha para tumba de monte pagAndoles $15 sueldo, buen 
t r i t o y buena comida viaje pagado. Amargura 54. 
471 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O , una patrocinada j¿ven . Empedrado n. f>9. 
470 4-13 
U N A J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E para el aseo de dos ó tres habitaciones y coser ropa 
blanca, ó para manejar un niño de 4 á 5 años. Cuba 112 
informarán. 469 4^13 
U N S E G U N D O M A E S T R O D E A Z U C A R D E -sea colocación. Impondrán , calle de Corral Falso n ú -
moro 91 esquina A División, Gnanabacoa. 
306 15-0 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe bien su obligación y t ie -
ne buenas referencias: informarán Habana esquina A 
Amargura, en él café. 408 4-11 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E EN UNA casa particular para lavar ropa de caballero, sabe 
lavar, planchar y rizar; en la calle de Luz número 9 da-
rán razón, y tiene personas que abonen por su conducta. 
413 ' 4-11 
SE SO L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , B I E L y humil le y para ayudar al servicio de mano y quien 
resdonda por su conducta. Calle 7, número 11, esquina 
A Jt, Vedado. 410 4-11 
Farmacia . 
Un íarmacóulico solicita regent ear una en esta ciudad 
ó en una población del campo. Informarán Monte 29. 
402 4-11 
DESEA C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A A L E -che entera una patrocinada de ocho meses de parida 
de buen comportamiento. Cerro, Armenia n. 12. 
389 4-11 
S E D A N CON H I P O T E C A D E CASAS L A S cantidadesde15000—12000—8000—6000pesos oro has-
ta t u partidas de de á 1,000: que las casas eotén bien s i -
tuadas de l'.ol-scoain A la Habana.'i'sdas las cantida-
des que so dén, será sin usura. Impondrán A todas hc-
raa, Z»nja47. 415 t - l l 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUESEA — I'oruial y cariñosa par a manejar un niño de ano y 
medio y la limpieza de varios cuartos. Ba de^euféuder 
algo do costura y traer buenas referencias. So lo darán 
$25billetes y ropa limpia. Calzada del Ceno n. 597. 
400 4-n 
N BUEN TENEDOR DE L I B R O S SE O F R E C E 
para la contabilidad, correspondencia, etc.. ' 'o cnal-
q i ü e r c a s a d e comercio. Tambion se emplea on boras 
Jiiranteel dia ó por las noches. Informarán calle del 
Ol.iBpo n. 40. . O n. 44 df.-í)- -«2- 9 
j T N JOVEN R E C I E N LLEGADO DÉTTA i»ENIN-
v i sula desea colocarse, bien para un almacoii de víve-
res 6 almacén de tabaco ú otro trabajo p o r el Of t i io por 
ser muy fuerte para ol trabajo, y en último caso, para 
portero se presta, lo que quiere es traboj'ir. Tiene uer-
sonas que respondan de sn cuiducta: inforraarán Nep-
tuno 73 y 75, La Filosofía, tienda de ropa. 
390 4-11 
J O C A J A D E AHORROS.—SE C O J Í F Í t A Ñ 
Créditos do la misma en oro y billetaa, pagándolos 
al más alto tipo de plaza. Informarán Obispo ñ. 15 za-
auan, do las 12 A las 4 de la tarde, v e n Campftnaiio 7, 
do 7 A 11 d« la mañann. SKfi 4-13 
L IBROS. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas v en cual-
quier idioma. OBISPO S4, L I B R E I Í 1 A. 
613 
^jjE DESEA C O M P R A R E N L A C A L Z A D A D E 
i^San Láza o acera del mar, una casa de m:«.ni hostería 
con tres 6 cuatro cuartos y demás comodidades: ó bien nn 
solar en la niisoia calzada, tedo libre de gravámenes.— 
impondrán San Mignel 97. 
513 8-11 
"ORO Y PLATA 
en picudas usadas, monedas cortas y fa'BKs se compra 
A los precios más altos en la joyería de 
K R A M E R Y" 
Obispo 105 
DESEA C O M P R A R E N E L C E R R O UNA CA-
£?3ira que su precio ns pase de treinta onzas 0:0. I n -
for-man O'Kcilly ó. 30, almacén de viveros, H. de Beche 
y C f ' 4'!4 * l:t 
Se coimpríi 
todo cíase ño muebles, pagándolos ábnenos pví* los: An-
geles número 27. 510 4-13 
$3,:jOO billetes 
y sin iutervención do corredor B« dan por una casita de 
manipostería en eita ciudad, que esté libre do todo «jra-
vámen f pagas ous contribucioionea. Informarán Ger-
vasio 70, bodega. ' 491 4-13 
Se compran libros 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de toibu precios, 
engrandes y pequeñas partidas, desde nn solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depósito 
do Libros. 508 8-13 
Se compra cobre y bronce 
V I E J O en la calle del S O L « 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A 17 . 184 20-7E 
Bn la calle del Sol n. 15, fonda, se compra u>d» clase 
de monedas faisae, de plata y oro. üiutil izí ndolí» á pre-
sencia de! vendedor: se compra toda clase de s'bsjas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordiráoa de 
plata v galones de militares v marinos, etc. 
326 8-10 
SE C O M P R A N , 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
19217 71 
En el intimo alquiler de 2:1 onzas oro se dá la casa calzada del Cerro n9 5 9 2 , de zaguán palio y tras-
patio, con tedas las comodidades apetecibles: es i-n ex-
tremo seca. La llave en el n'.' 3SS, para su s-juste calle 
de Crespo n. 3 3 . 065 4-10 
8e alquilan 
unos entresuelos en uu punto muy céntrico y una casa 
cu la calle de Campanario núm. 60. De todo infomiarán 
Neptuno n . 57. ''02 - 16 
Se alquila la casa A g u i a r n ú m . t i , entiv l ' . t i =. Pobre - y Cuarteles, para familia. La llave está I :. bodega 
de 1» 68i|0¡na. y del precio y condicione» impi» nhán : 
Zolaet i 73 entre Monte y Dragones, altos, á la derecha, 
e las doce on adelanto. 
684 
(̂ U A N A B A C Ó A . — S e alquila ía 'cas;t 1) \'i-\i„n~y TAmargura número 16 on $10 billetes, csi-'i vn ' v i ca 
á los trenes y á la plaza, es do alto y bajo, pu^len vivi r 
dos familias, está pintada y aseada, con árboles I'. utales. 
Informarán en el 14. 6!'7 Ifelfl 
C A M P A N A E T O 107 Y R A Y O 43 
Se alquilan estas dos hermosas casas con co -iodida-
des, acabadas de ai reglar y pintar, ea 3i onzas oro cada 
una. Las llaves enfrente é informarán Vl r túdcs '2 . 
6C0 4-lfi 
SE A L Q U I L A N 
untas ó separa-las y en casa particular, dos Uei-tuosae 
iiabitaciones altas, frescas y eapaciosas O-Kehly n ú -
mero 73 informarán, 671 <-iti 
OS C U A R T O S A t . T O S , propios para'd-V-i aoTgos: 
Compostela esquina A Obrapia; son míiv cta-os y 
frescos, tienen agua y esonsado, y la entrada completa-
mente independiente, con su puerta á la calle: a! doblar 
Obrapia 57, altos, impondrán. 675 4-1G 
SE A L Q U I L A N 
Industria 53 y Galiauo 7: las llaves en las bfulfgas pró-
ximas é impondrán Tejadillo 52. 607 8 0 
Se alquilan 
enanos amueblados á dos cuadras de los parqnes .i 
ciosmódico». Industria 144 
689 4-!C 
E N EL CARME 
A l paradero mismo sobre ia loma, calle 1' c u t í " 18 y 
20, se alquila una casa con sala, comedor, diez filarlos y 
cocina, con magnltlca agua de manantial: previo dos on-
zas oro por mes, v otras casas cliicas. 
091 4-15 
Se alquila la casa, calle de la Picota n. 38; compuesta do sala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y co-
cina espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
624 4-15 
IV̂  n 4 onzas oro se alquila la casa Aguacate n. 60 entre -^Obispo y Obrapia. Impondrán Mercaderes 15|, donde 
tienen la llave. 590 8 15 
CE R R O — S e alquila la casa Zaragoza n. ¡.'5 con siete cuartos, cu dos onzas y un doblón. Otra Animas 25. 
Su dueño Keina3, altos. 
C53 4-15 
I TNA P E R S O N A R E E X P E R I E N C I A E N N E G O -
cios, relacionada con el Comercio de Cicnfuegos, 
;' ta'.-?. Clara y Kemedios; solicita que lo ocupen on asun-
U)3 de cobros y ventas de fincas en dichas jurisdicciones: 
Af. Montero, Virtudes 101, Habana. 502 4-13 
O O L I O I T A COLOCACION UN GENENAL CO-
Ocluero calle del Agui la 94, responden por su conduc-
tík. 518 4-73 
tí E íi-ESEA COLQCAR UN G E N E R A L COCIS E-
ro á la criolla ó de criado de mano: se vonde unabne-
1 1 ^ lotorifl fuertopara el campo on 10 onzas billetes: un 
grau caballo americano moro azul, sano y sin resabios y 
maestro de t i ro en 24 onzas oro: informarAu Campanatio 
n. 68. 525 4-13 
U NA S E Ñ O R I T A S E O F R E C E P A R A I N S -tvuirá uno ódos niños, dando pruebas de su capaci-
dad y conducta; como también para acompañar A una 
Sra. ó Srta. impondrAn Sitios 19 esquina A Kayo. 
511 . 4-13 
l TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse en casa de un caballero decente para cocinar ó 
ponerse al frente de una casa: en la misma hay una ge-
nei -1! criada de mano: Ambas tienen quien responda por 
so conducta. J e s ú s M a r í a n . 100 d a r á n razón. 
515 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E M O -ralidad A media leche por horas, tiene 0 meses de pa-
nda, y tiene personas <iue respondan por su conduca: 
Cristo 27 A tollas horas impondrAn. 522 4-'3 
ff TN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
* J so do cocinero en casa particular ó establecimiento, 
o criado de mano, sabe cumplir su obligación y tiene 
quien responda de su conducta v moralidad: impondrán 
"Villegas 9. 519 4-13 
1JN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
Kj extranjero de bastante inteligencia que sabo su obü-
aacion y que ha ocupado las casas principrles y hoteles 
de etta capital: tiene quien responda de su honradez y 
moralidad. Villegas 103, entre Teniente-Rev v M n -
mlla. 477 4-13 
Criada de color para l a mano. 
Se necesita una que sea general en servicios y traiga 
reoemondacionos: no tiene que salir A la calle. Galiano 
n limero 38. 473 4-13 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A N A edad para criada de mano, de tres personas; Perseve-
rancia n. 27. 448 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M o -ralidad para criada de mano ó n iñeta , para la ciudad 
ó ol campo, tiene quien responda de su conducta, San 
Ignacio 103. 461 4-13 
O O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS P A R D 1 T A S ; 
•3una para criada de mano o manejadora de niñee y lu 
otta do costurera en casa de familia para trabajar'de 6 A 
6. ambaa son bien educadae, respetuosas y tienen quien 
gaiiintice su conducta. Manrique n ú m . 31, 
451 4-13 
f l N A J O v l s N S A T L R A L D E C A N A R I A S D E 
U cinco meses de parida deata colocarse par a criande-
ra A leche entera, teniendo personas quo aboneu por su 
conducta. Para ra» r, pormenores diri j irso A Villegas 75. 
4r(i 4-13 
U N 4 I11NO A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E . sea colocarse y tiene qnien responda por él. C o n » . 
Jes n.65. 455 4-13 
GUANABACOA—Se alquila en precio módico la casa Vista Hermosa n. 17, tiene buena sala, saleta, siete 
cuartos y nno para baño, cochera, extenso patio y tras-
patio, con lloros y árboles frutales y buen poro. La llave 
está on la casa do préstamos inmediata y t r a t a rán de sn 
ajuste en la Habana Baratillo 9, expreso. 
017 4-15 
SE A L Q U I L A 
y se vende la casa calle l ieal doMarianao n. If9. Impon-
drán Mercaderes, almacén do paños de Matnrana. 
6t4 1&-15E 
SE A L Q U I L A 
la casa l'acon n. 4, en la esquina do O'Kcilly, fonda E l 
Correo está la llave y en la calle de Luz u, 13 t r a t a rán de 
su ajuste. 585 8-15 
SE A L Q U I L A 
para cualquier clase de establecimiento, la casa Galiauo 
n. 57, frente á la iglesia del Monserrate: su dueño Mer-
caderes 23 chocolateiía, ó do 12 á 2, Galiano 69. 
648 4-15 
SMA O AH 
C U R A C I O N R A D I C A L Y B R E V E . 
L.os tan conocidos cigarros del Dr. Vieta, se venden en todas las boticas y droguerías . Su 
agente vínico, O. Moré, Obrapia n. 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 538 4 14 
P L A Z O L E T A D E B E L E N . 
Se alquilan los alegres y ventilados altos de la casa 
Acosta 47, con saleta, 2 cuartos, azotea, cocina y agua 
de Vento. 
En la misma se avisa A todas las personas que tengan 
prendas cumplidas en la casa de préstamos " E l I r i s de 
Piedad", pasen A recogerlas ó A prorrogarlas eu el i m -
prorrogable término de ocho días, contados desde esta 
fecha, en la segora convicción que trascurrido este t é r -
mino se proceierA A su venta con arreg'o A derecho. 
551 4-14 
89 Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, A dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada A todas horas. 89, Obrapia89. 
550 4-14 
Se alquilan muv baratas dos casas, n . 90 y 92, Tenien-te Rey entre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 
cinco cuartos y patio, todo grande, buenalgibo y cloaca: 
la llave é impondrán Obrapia r>7 altos, entre Compostela 
y Aguacate. 564 4-14 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 45 de la calle de Escobar, toda de azotea mo-
derna, saleta corrida, tres cuartos bajos y uno alto, en 
$10, con garant ía : la llave en la bodegi le la esquina y 
su dneña en Eeina 30. 581 5-14 
Se alquila 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran casa de 
Saulovenia, en la Plaza de Armas, y habitaciones A pre-
cios módicos, en el segundo piso de la misma. Infor-
marán en el almacén de víveres qne está eu la planta 
baja. C u . 64 15-14E 
So alquila la casa «le la óálló de Colon n ú -
mero G, de dos venianas y puerta y chico 
cuartos, sala y ooinedor en preci" d% $36 
oro. L a l lave en la bodega inmediata. Su 
ajuste Crespo u . 12. 549 ÍJ 14 
Se alquila, San José n. 115, una espaciosa casa propia para fábrica de tabacos ó para dividirla fácilmente on 
cuatro viviendas independientes So da muy en propor-
ción: informarán Beloscoain csrjuma á Monte taller de 
maderas. 513 6-13 
E N $35 B i B . 
uieusu ales, se alquila una linda casa Peüalvcr 11, casi 
esquina á Hanrique con2 cuortoa. uno alto, azotea, cloa-
ca, «fc. La llave ál lado: su dueño Galiano 106. 
497 4-13 
T NTEREHAIüTE.—Kn el mejor punto de la callo de O'Reilly y encasa decente y fresca, so alquilan de-
up.rtamentos. sala y gabinetes, propios para escritorios, 
bufetes ó caballeros que quieran v iv i r con cooio lida l y 
desencia. O'Keilly n. 50, entre ITabaua y ' ' o m p o s t e ' á . 
492 " P-13 
Se alquilan A señeras decontes ó A matrimonio sin hijos los bajos de la casa n. 15 callo do San NicoUs, qne 
tiene agua y gas. Se dará muy en proporción, para qne 
tenga compaña la l'amilia que oónpa los altos, q u e d a r á 
razón. 412 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila ni 137. En la casa Amistad u. 88, esqui-
na á San José, está la llave é impondrán. 
483 4-1H 
SE A L Q U I L A 
muy ba rá ta l a casa de azotea San L á z a r o u. 90 ton fala 
dos comedoreK, 6 cuartos y un salón al fondo. E l dueño— 
Mercaderes 23. f'07 4-13 
SE A L Q U I L A 
muy barata la casa, Virtudes 90, con i-ala, o cuartbs, co-
cina v patio: la llave en frente. Impondrán Monte 46. 
481 4-13 
SE A L Q U I L A 
la sala, comedor, des cuart s, cocina y patio, con pluma 
de agua eu la casa. Amistad n. 56 punto céntrico, en-
tre San Miguel y Koptuuo. 
437 4-13 
En 35 onzas oro se alquila la hermosa casa calle de Lamparilla n. 04, con cinco cu.'irtes seguidos, dos en 
el traspatio, azotea, gran patio, buon pozo y algibe. En 
la calle de Acosta 52 está la Havo é inlórmarán. 
466 6-13 
2A I T A E I A , fcan Eafael n. 7 esquina Amistad, se alquilan los líennosos altos quo la misma posee. Xo 
hay inconveniente alquilarlo por habitaciones A tiombres 
solos con asistencia. 46"' 4-13 
O .ÍO En $30 oro se alquila una accesoria y dos habi-taciones contiguas, propias para un establecimiento 
en pequeña escala, calle do Agaiar 84 informan. En la 
misma se solicita un aprendiz de sastre. 
467 4-13 
Se alquilan cómodas liabítaciones con balcón A la calle é interiores con toda a s i s t o B c i í ) , completamente en fa-
milia y A precios módicos. Agui la 72 entre San Migiu-1 v 
yeptuno. 514 J3-43r_ 
Se alquila la moderna y bonita casa, industr ia 87 en-tre Virudes y Animas, con tres cuartos bajos, uno 
alto, suelos de inArmol y mamparas; puede verse de 9 A 
10 mañana y 4J A 6 tarde, en la násma informarán. 
476 4-13 
Fj ^ n la mejor cuadra de la calle de Acosta n. 43 se al-- 'qnila un piso alto con todas l is comodidades para 
un matrimonio de corta familia Puedo verse á todas 
horas. 460 S-13 
SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones bajas v entresuelos, Oficios 78. 
475 8-13 
| ATENCION! 
Se alquila en módica proporción una espaciosa y beni-
ta casa situada en la i alie de los Corrales núm. 2 C, ai 
fondo de la segunda cuadra de la calzada del Monte, 
compuesta de sala y siete cuartos. Tiene agua y se halia 
enlosada de mármol. Informará en los altos la señora 
viuda de Misa. 3.c6 8-11 
IN T E R E S A N T E A l .OS PAJAREROS.—Se a l -quila la casa calle de J e s ú s Mar ía n'.' 8 entre San I g -
nacio é Inquisidor. Tiene magníficos y en muy buen es-
tado sus hornos, y es bastante cómoda y capaz para es-
ta clase de establecimiento. Kn la misma callo n. 76 está 
la llave ó informarán. 362 7-10 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartea altos con balcón á la callo á lumbres solos, 
entrada l ibre. Amistad nóni. SO. fsquina á S a n José . 
360 6-10 
Se alquila con arreglo á la época, en mucha propor-ción, la gran casa ci l le del Ten'ento-lloy u . 29, toda 
ó parte, propia para familia ó uu gr?n almafon por ter 
muy espaciosa: en la misma informarán. 
384 0-10 
(^talle de San Kicolás número 1 9 7 , frente á la iglesia, ^se alquila un alto, con fiador ó dos meaos on fondo, 
on $3.5—50 cts. oro, propio para una corta familia: t ie-
ne agua de Vento v buenas comodidades: en UM bajos 
está la llave y puede verse A todas horas. 
314 15-9 
Se alquila en el Carmelo, 
en la callo 9f, la casan. 4 y 1» inmediata, quo es más 
Seqneña; la primera en 4J onzas en oro, y la segunda en os. Informarán calzada del Monte n. 2, peleter ía "La 
Primera." 310 15-9 
Se idquiiau loe • ; v-ciosos altos con agua, ¿as , OOOÍJQJ , 
• sonsadoe y lavaderos: hay departameiitos para matr i -
monios con balcón á la calle v babitacicnea para hom-
bres solos, y también so alquila la esqnla» nara esta-
Weclmlento. 231 8-8 
Monte 325. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S . 
205 8-8 
E n 1? pesos oro 
se a lquí la la casa Picota 89. Dirán razón on la de Cuba 
número 107. 429 4-11 
Se alquila la casa. P e ñ a Pobre 38, y se vendo una m á -quina de ingenio A pocas leguas de la ciudad, y un 
magnífico tren lamaiquino. de to.io dan razón en Com-
postela 115. 431 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Luz n. 75, en la bodega huormarán . 
391 4-11 
Se alquilan ios entresuelos de la casa calle del Troca-dero n. 68 esquina A Galiano, en desonzas oro con 
fiador principal pagador ó dos meses en fondo; la llave 
enfrente é impondrán en Gu'anabacoa Uoncepcion n . 40, 
esquina á División. 404 4-11 
Propia para establecimiento. 
se alquila la casa Compostela u . 51 casi esquina A Obis-
po, con suelo de mármol y dos puertas A la calle. En el 
Novator, Obispo esquina á Compostela, inforoiarán. 
651 r4-15 
Apoces pasos del Mercado do Tacón y A matrimonio solo se alquilan dos cuartos bajos. A güila 149, esqui-
na á Barcelona. 396 4-11 
San Xiázaro 21. 
Se alquila una habitación baja. 
s o alquila un cuarto alto, grande y con entrada inde-pendiente. Teniente Rey 39. 
307 5-10 
Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una ex-pléndida casa-quinfa para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Eactor ía 9 de 1 á 4. 294 6 9 
BUEN NEGOCIO.— A un precio muy módico, se arriendan tres hornos de cal, dos de manigua y uno 
de privilegio situados on el potrero San Gregorio de 
Buonavista, y á cincuenta pasos de la calzada de Coji-
mar. Informarán HoteJ Telézrafo á todas horas. 
183 . 8-7 
ATENCION.—en módico precio se alquilan tres ha-bitaciones altas con sn antesala, A caballeros ó ma-
trimonio; pueden habitarlas una corta familia: tiene co-
cina y todo lo necesario: en la misma una sala para es-
critorio. Industria 127, casi esquina A San Rafael. 
423 4-11 
Para personas decentes se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas con agua, azotea y entrada 
A todas horas. Aguila n . 84, entre San ííafael y San José . 
425 4-11 
E N L O M Á S C É N T R I C O . 
So alquila el segundo piso de la casa Neptuno n 8: t ie-
ne agua, gas y portero, ventilación > biwnas vistas. I n -
formarán en la misma. C n. 72 8-15 
So alquilan muy baratas la casa Amargura n. ¡̂ 0 con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, etc. y algibe, 
y la accesoria contigua esquina A Aguacate. Éstan las 
llaves en la bodega próxima ó impondrán Egido num. 2, 
frente A Riela. 539 4->5 
CJe alquila la casita Obrapia número 85, compuesta de 
v í s a l a , comedor, dos cuartos, patio y sn bueu pozo en 
$32 oro mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
623 4-15 
Virtudes 10. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bien amuebla-
das, con vista A la calle, esrea de los teatros y parques; 
entrada A todas horrs, precios moderados. 
631 4-15 
E n $30 oro 
so alquila la casa Villegas 108, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, cuarto para lavar, agna y demás como-
didades: informan Monte 2 esquina A Zdineta, altos. 
633 4-15 
Se alquilan los bajos Soin. 29, en onza y media oro, y b's bajos J e s ú s Maria 88, en 3 onzas oro: irapoodráii 
Sol 97. 037 8- 5 
Se alquila la "asa San .fosé n :'S; la llave en la boileg.t do la esquina A San Xicolás. y para su a juste Odrios 
S8 informaráni 036 10-lóG 
Sealqnilan una casa cómoda y de poco rtiuoro para corta familia, cal'e de las Animas n. 55, y ot.ia pro-
pia para un matrimonio solo, ou lacaUe de Campanario 
u. 179: informarán Aucha del Norte esquina A Oamjia-
n i r io , almacén, 635 S - K i 
8c alquila ó se vende la casa n . 1 calzada de J e s ú s del Monte esquina A Tejas, con buena sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, agua y gas, S¿. En ol n . 3 está la llave é 
informarán. 601 4-15 
Se alquila una casa en $12 con tres cuartos, agua y de-más comodidades en la Calzada Nueva n. 11, jnnto al 
Ferrocarril de la Bahía, y al lado del Cuartel de Civiles. 
Plaza de Luz n. 3, peletería, informarán. 
539 4-14 
Se alquilan dos cuartos altos, uno mny grande y otro más chico, con balcón A la calle y azotea, mny frescos 
y ventilados, en casa decente, A hombrea solos ó roatrl-
I nonio sin familia. Coba 154. 57? 4-14 
S e alquila 
con armatostes, mostradores, molino, cañerías, lAmpa-
ras y demás utensilios nuevos, sin faltar uno solo, para 
§anadéala y víveres, la casa número 263 de la calzada e J e sús del Monte, con dos hornos, local espacioso, a l-
quiler módico, gran terreno al fondo y en dísposiciou de 
abrir en el acto sin desembolso alguno. Inforniarán: 
Jeaus del Monte número 114, A todas horas. 
427 4-11 
En 5 i onzas oro, con liador principal pagador ó 2meses en "fondo, se alquila la cómoda y bien situada parte 
alta y entresuelos de la casa calle de la Concordia n. 97 
esquina A Escobar, propia para dos familias, la llave en 
hi esquina parto baja, ó impondrAn Galiano n. 9 esqui-
na Trocadero, parte baja; Virtudes 37 y on Guanabacoa 
Concepción n. 40, esquina A División. 
405 4-11 
Alquileres de criados. 
E n $30 billetes se da en alqui lw nn patrocinado jóven buen cocinero, Agil y entendido: Paula número 5. 
701 4-16 
SE A L Q U I L A 
una negrita para criada de mino ó manejadora de ni-
ños. IJamaa n. 40, su patrona impondrA. 
641 4-15 
Se alquila 
un patrocinado buen cocinero. San Isidro n. 63 impon-
drAn. 600 4-15 
Se alquila nn jóven patrocinado, fino criado de mano y exacto on el cumplimiento de sus quehaceres. Indus-
t r i a l ^ entreNeptuno y San Mignel. 
533 4-11 
SE A L Q U I L A 
un criado de mano, patrocinado, garantizando su con-
ducta. San Isidro 34. 490 4-13 
Pérdidas, 
AY E R P O R I . A M A Ñ A N A , E N T R E OCHO Y nueve de la misma, se ha extraviado una perrita fina, 
color negro, cabos amarillos y blancos, con una rozadu-
ra en el cuello que no tiene pelo: la persona que la pre-
sentára ó diera razan de elle, será gratificada. San José 
«fceso 71 c«niioerta> 662 446 
LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
(; can surtido de trenzas de polo fino, cubre frentes ó malangas de todas formas, como son do onda, sor ty í tas y 
lelo Imtido. Hay también un gran surtido de ondas deformas de capriouo, todo hecho por los figurines del SALON peii 
1)E L A MODA, A precios sumamente baratos 
Peluquería Lia Bel la Habanera, 50, Muralla 50. 
EE D I A 9 D E L P R E S E N T E SE H A E X T R A -viado un perrito ratonero negro con las patas colora-
das, tiene una mancha en el lomo, sinpeloy entiende por 
Bolo por nacer con medio rabo, y se gratilicarA con $?0B. 
al que lo entregue en Belaecoaiii u. 23, barbería. 
595 4-15 
S E SUPE1CA A E A PEUSONA U U E H A Y A E N -centrado un testimonio de esoritnrade la calle de H i -
ela al Banco dol Comercio el dia 27 se sirva devolverlo, 
y se lo gratificará generosamente en Inquisidor 5 ó I n -
dustria 110. 512 4-13 
EE D U E Ñ O D E I i C A F E EORNOS G R A T I P i -cará con des onzas oro A la persona que presento un 
arete de brillantes, que en la neche del sábado último, 
se ha extraviado yendo en uno de los coches de esta pla-
za. ' 532 4-13 
SE GRATIFICARA A EA PERSONA UUE EN-t regüe en la bodega callo de San Miguel esquina á 
Espada una perra buldog, color verduga. rabo quebra-
do y fiata, orejas cortadas, y entiende por gitana, con 
un collar metal blanco, extraviada el día once del ac-
tual en la Plaza del Vapor. 479 4-13 
AL APEARSE DE UN COCHE UNA SEÑORA on la calle do Aguiar, so le olvidó una maleta de ma-
no conteniendo nn reloj despertador y varias piezas y 
llaves de máquina. La persona que la haya encontrado ó 
ol cochero que los conducía tengan la bondad de devol-
volverla calle de Bernaza n. 6. 
480 l-12a 3-13d 
W e n t n s 
'ttfáfÁS V ÍOBTA R L E C I M I E M "1 OS. 
B O D E G A . 
Se vende una, situada en Marianao, de poco capital y 
poco gasto; puede convenir mucho á nn principiante. 
Impondrán calzada Eeal esquina A Santo Domingo, tien-
da do ropa. 050 5-16 
~ S E V E N D E 
en un buon punto dé l a ciudad de Santiago de las Vegas 
y haciendo esquina, una casa do mampostei ía y tejas; 
tiene buena sala, dos grandes aposentos con ven tan ía A 
la callo, seis cuartos, un sran algibe, patio todo enlosa-
do, con arreatas y flores, cochera, cocina, alacena, Java-
deio. colgadizos interiores para la comuniracion de los 
cuartos, caballeriza para varios caballos, un gran t i as-
patio todo murado compuesto de un solar empedrado, 
con cuartos para criados y colgadizos para animales, to-
do en la suma de 15,000 oro libres Impondrán Amargura 
esquina á Refugio, botica de la viuda de Valdés, A todas 
horas, Santiago de las Vegas. 
Cn. 70 " 8-15 
CJE VENDE US CAPÉ CON ¡HESA DE B I E E A R 
Oan buen pu r t j d-j l i oiu l a l : on la culo de Monserra-
te, depósito de mi ter aleide Sint i s Fernandez, infor-
marán. 463 8 14 
UNA B O N I T A F I N C A D E S C A B A E E E R I A S cerca de Qnivican, con batey y linderos acabados de 
cercar do piedra, de f i cuartas, buenas casas dos de 
ni amposter ía y una do madera, corrales, gallineros, a-
guada fértil todo el afio, horno de cal. 3,C0ü palmas. 1500 
frutales, monto y todo lo necesario; con cuartones inte-
riores do pifia. Mitad al contado y el leste A plazos, có-
modos—Maloja24 de seis á ocho mañanas y tardes. 
544 4- l í 
¡V* A R I A N A O . — § e vende la casa n. «0, situada en la 
i t l calle Vieja. Ai-Í coino dos solares que tiene en-
frente. Su duÓBo, calle de la Estrella núm. 14 informa-
rán. 548 4 - U 
« E V E N D E UNA CASA D E IMADERA V T E J A 
k3en el callejón de las Canteras n. 1, San Lázaro, con 
su correspondiente patio y pozo de agua, paga censo á 
San Lázaro, se da en proporción; en la misma darán ra-
zón. 554 8-14 
GA N G A ! G A N G A ! E N V E N T A R E A E P O R R E A -hzar uu asunto urgente.—Se da en $3.000 oro una 
casa en la calzada real del Cerro, cerca de Santovenia, 
libre de todo gravámen, de mamposteiía; también se to-
man $1.000 oro sobre otra con hipoteca: de más porme-
nores San Nicolás 140, eutre Eeina y Salud, do siete A 
diez do la maüana 566 8-14 
SE V E N D E E A CASA C A E E K DE E A G E O R I A número «27, compuestade sala, comefor, seis cuartos, 
llave de agu» y azotea; se da muy barata pa-a arreglar 
un asunto de familia: impondrán Estrellan. 27. 
508 4-14 
G A N G A . 
Se vende una barber ía en el sitio más céntrico de esta 
capital y se da muy barata y paga uu módico alquiler; 
para más pormenores dirigirse á U . Eamon Montes, 
Aguiar esquina A Obrapia. 580 <-t4 
S E VEN DEN UNOS L O T E S OE S O L A R E S EN el Cerro, cerca do la Quinta do Santovenia y A la cal-
zada, y varias casas detedos tamafio i y precios en bue-
nos puncos de la Habana: Concordia 9, de seis á once 
del d iav do seis A ocho d é l a noche, informarán. 
577 4-14 
O - R E I L L Y 10B.—SE V E N O E UNA M A N Z A N A de casas A ?0 leguas de la capital, está ocupada por 
el Ayuntamiento, Casino, boli'!», bodega, un médico y 2 
particulares: te dá un 25 p § monos de su tasación, y 
también se per-muta por casas bien situadas en o<.ta ca-
pital. O'BeilIy 106, depósito do la Legía Fénix . 
505 4-13 
Se vencíe 
la casa calle del Consulado mira. 78, muy barata. Man-
rique informarAn. 409 5-11 
$1,500. 
Se vende una sas t rer ía y camisería, surtide: San l l a -
fael I J i impondrán. 501 8 13 
SE V E N D E 
una bodega de buenas condiciones. Empedrado n. 2, al-
macén do víveres informarán. 506 8-13 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTA PORPA-sar su dueño A otro negocio, es buen punto para fru-
ta ó loque quieran. l amparilla mira. 84. 
447 4-13 
Oanga fenomenal, 
En ol Calabazar, calledel Vínculo n. ' 5 , se vende una 
f ran casa en $7v.O oro. En Jesns del Monte, calle del [arqués de la Torre n. 53 Impondrán de 8 A 0 da lama-
ñaua. 268 8-9 
Por no poderlo asistir su dueíio, 
so valide el expléndido establecimiento La Lisa, situado 
eu Marianao calzada Keal núms. 9 y 11; compuesto de 
hotel, fonda, una de las bodegas d e m á s despacho cono-
cida; panadería y ropa, conobída del público en general 
escusado sería recomendar la explendidez y comodida-
des de sus habitaciones y lo favorecida que siempre es-
tá esta casa, particularmente en las temporadas do ve-
rano. 254 15 8E 
SE V E N D E L A CASA, 
situada t u la calle do la Zanja n . 134, entre Hospital y 
Espada, sin intervención do oorredo: se dá barata por 
ausentarse su dueño, y se t ra ta de su ajuste Luz n. 81. 
215 ' 8-8 
SE V E N D E N 1 H A C I E N D A , 1 I N G E N I O , ' ! F 1 N -cas cerca d é l a Habana, 3 estancias, 2 casas-quintas, 
500 toros en Vuelta-Arriba, 1 pareja de caballos maes-
tros de tiro, 1 duquesa, 1 qui t r ín para el campo y una 
partida de muías . ImpondrAn A todas horas. Zanja 47. 
410 4-11 
¿ E V E N D E N C A S A S E N 2 5 , 0 0 0 . 1 8 , 0 0 0 1 5 0 0 0 
38000, 9000, 1600C, .".OOO, 4000, 3000; 10000, 3:000, 45000 
ORO, en Galiano—Paseo del Prado—Beyna—Amistad-
Salud—San Miguel—Manrique—Campanario—Consula-
do—Monto v San Lázaro. También hay chiquitas en los 
precios de'2000, 1500, 3000 ORO.—Bn Bidet s hay de 
4900, 6000, fOOO, 1500, 2000, 3800, todo en billetes del 
Banco Español : és tas es tán en Corrales—Sitios—Maloja 
—Est re l la—Jesús del Monto—Cei-ro-Pilar y Vedado.— 
Las hav de esquina con astablocimiento y al alcance de 
todas las fortunas. Zanja 47. 411) 4-11 
«¿E VES DE, EN PUNTO CENTRICO, UN H E R -
t i n o s o café con mesa de billar y todos los utentilios, 
todo nuevo, muy productivo y propio para un pr inci-
piante, por no poderlo atender, en 3,700 pesos billetes. 
T ra t a r án : Estrella 145. 428 4-11 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S , 3 F O N D A S , 1 B O -dega de campo, 2 cafés con billares, 1 cafetín, 1 sas-
trer ía , 1 casa de baños, 1 imprenta, 1 tren de coches de 
lujo, 1 carnicería y puesto de frutas, 1 cafó, dulcería y 
restaurant; sin corredores. Impondrán Zanja n. 47. 
417 4-11 
¿ J E V E N D E UNA C H I V A D E V E I N T A D I A S de 
»5parida, es de las mejores qne pueda desearse, se da 
hasta A prueba. Jeaus del Monte número '.00. 
6í2 4-15 
SE V E N D E i U U V B A R A T A UNA M A G N I F I C A pareja de caballos de tiro americanos, uno moro y el 
otro alazán, trabajan solos y en pareja. Impondrán Eol 
número 65. 571 8-14 
CABALLO D E MONTA PARA FAMILIA D E gusto, se vende uno de 5 cuartas, seis años, con 
arreos barat ís imos, todo propio para jóven, gran cami-
nador, manso y buena figura. San Ignacio 16 A todas 
horas. 529 4-13 
SE VENDEN O VACAS DE PRIMERA, DE ellas 4 recién paridas, y 5 novillas hijas de las mis-
mas; también so subar r i índa la estancia Prats con sus 
siembras y aperos, situada en la calzada de Palatino A 
cien pasos d«l ' 'erro, en donde informarán. 
356 6-10 
Pájaros . 
Se venden varios, cantadores, entre ellos un sinsonte 
y ruiseñor excelentes. ImpondrAn Lealtad 148, entro 
Estrella y Maloja. 49B 4-13 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
250 
A G U I A R 100, esquina A Obrapia. 
15E8 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -lio, do 32 meses de edad, siete y media cuartas de a l -
zada; color vayo, propio para un t í lburi , sano y muy dó-
cil, seda en proporción por no necesitarlo su dueño; se 
puede ver á todas horas y tratarAn de su ajuste en Dra-
gones n. 20. U2 12-6 
Se vende 
un caballo moro, de cuarenta meses, sano y de mAs de 
siete cuartas de alzada. En el Arsenal darAn razón. 
344 5-10 
SE VENDE UN E L E G A N T E FAETON DE U L T I -ma moda: se da A precio de fábrica Tres quitrines, 
dos flamantes y nno de medio uso, anchos oon estribos 
de vaivén, barato, lo mismo que un arreo de pare'a do 
ouitrin, Sau José 06 darán razón. 
692 4-16 
SE VENDE UN COCHECITO CON F U E L L E , faroles y su limonera, toda recorrido de nuevo, sir-
viendo para hombre y para niño, con un caballo que sea 
de poco más de 6 cuartas, en $180 billetes Guanabacoa, 
Cerería 31. 639 4-15 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N S I E T E C A -rretas en muybuen estado de uso; pueden verse A cual-
quier hora, en el terraplén de Ochoa, en el [pueblo de 
Itegla, y de su ajuste t r a t a rán en el muelle de Caballe-
ría, D . José Montoto. 618 5-15 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A D U U U E S I T A particular y muy barata. Monten. 180 esquina A Bas-
t ió , almacén do frutos del país . 
403 4-11 
Se vende 
un bonito coupé egoísta de la fábrica de Millón Guiet, 
Aguila 84. 426 4-11 
Manrique 141. 
Vidrieras, fiambreras para fonda, mostradores, carpe-
tas para colegio. 700 4-16 
P I A N O . 
En $250 billetes so vende uno casi nuevo, fabricante 
Erard, de Paris. Obrapia 62, entre Compostela y Agua-
cate; 043 4-15 
G A N G A . 
Una básenla- grande para almacén. Colon 4. 
m i45 
k l U m M PIANOS DE T..I. CURTIS, 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas dePleyel, Gavean, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcanco de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
644 26-15E 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S TODOS L O S muebles, lámparas, preciosos adornos, macetas, loza 
y cristalería de la casa Animas 103 por ausentarse su 
dueña hay entre ellos un magnífico juego de cuarto de 
palisandro, un gran espejo y un b i e n píanino de Erard. 
629 4-15 
Se vende una máquina de coser de poco uso. Troca-
dero 59. 621 4-15 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P I . E -yel casi nuevo, so da barato, en la muebler ía france-
sa «le J . Hourcade, calzada de Galiano entre Concordia 
yNeptuno. 500 6-13 
E N 8 ONZAS ORO 
se vende un buen pianino Boisselot Fi ls & C9 de Marse-
lla, casi nuevo, Galiano 100. Se venden máquinas de co-
ser nuevas A pagarlas con $2bib. cada semana. 
498 4-13 
F n Pleyel, 
un pianino frwicés de Plóyel, casi nuevo, se vendo eu 
muy buen estado: Lealtad 6i entre Concordia y Virtudes 
409 4-13 
PIANOS. 
Por ausentarse su dueño sa venden dos de poco uso. 
Palo-Blanco número 30, Guanabacoa. 
4*2 4-13 
UNA i A M A H E R M O S A E N $40; UN C A N A S T I -llero 34$; una bonita mesado correderas 28$; 2 toca-
dores A 17 y 20$; un juego de sala completo en 85$: un 
escaparate de espejo y uno de perlas baratos; 2 camas co-
miinoa á $'6 una; 4 pares mecedores de Viena á 20$ par: 
un aparador nuevo 34$; otro 27 v sillas. Angeles 27 
517 4-13 
SE VENDEN IJOÍ* MUEBLES OE UNA CASA O so traspasa á cualesquiera qne la tome en alquiler 
con las condieiones quo la tiene el quo hoy la posee; es 
apropósito para una persona que sepa manejarlo y se lo 
dá en proporción por tener que ausentarse su dncño. 
Informarán Monserrate, depósito de materiales, entre 
Teniente-Bey y Compostela íC4 4-13 
Estrella n. 2. 
Se vende un juego de sala v otros umebles, en buen 
estado. 325 ' 10 "0 
Ü N M U E B L A J E DE C A O B A L U I S X V CON SU alfombra completo, un aparador, tres mármoles y 
espejos, todoí de molduras; un escaparate de 2? casi 
nuevo, una mesa corredera de 5 tabla» de 1? y un piano 
de media cola de palo de rosa metálico de grandes voces; 
todo jni i to ó por piezas y en proporción. Manrique 180. 
311 8-9 
CUADROS A L Ó L E O . 
Se realizan A muy bajos precios u n a colección de m u -
cho mérito, entre los que figur:in cuatro retablos de 
principios del siglo, propios par» nn templo. Zuluota n ú -
mero 20, están de manifiesto á todas horas. 
156 15-6 
SE V SON DEN V A R I O S MUEBLES V E N T R E ellos un piano de lujo. Prado 102 esquina A Virtudes, 
de doce A cuatro de la tarde. 
411 4-U 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA 
se venden todos los muebles do una casa; un juego de 
sala de caoba, 2 escaparates de caoba. 2 tocadores, 2 la-
vabos, 2 mesas de noche, 3 camas de hierro, una con 
bastidor alambre un jarrero de caoba piedra de mármol, 
una mesa de alas, caoba, un coche de mimbre para n i -
ño, ana lámpara do 4 luces, 4 mecedores de mep e, 6 si-
llas y una gran caja de hierro francesa loza y cristalería; 
y se alquila la casa en $15 oro mensuales; compuesta de 
5 cuartos, sala, comedor, patio, cocina y agna de Vento 
Til legasTl. 4'.'2 4-11 
¡Ojo á la ganga 
Juegos Luis X V A $10 >, 115 y 150—Escaparates á $25, 
30, 40 y 50—mesas correderas á 25 y 30—camas de hieiro 
bastidor metá'ico 40 y 45—Lavabos A 25, 30 y 35—canas-
tilleros $20 y 35 • aparador roble $:'0—mesas de noche Í7, 
8 y 10—catna de madera $ 0—caniitu $20—salones Viena 
$20 par—sillas í:45 docena, cuadros, ivlojes de pared, 
espejo» medallón, sillones de viajo, un sillón para enfer-
mo, todo se realiza en billetes. Compostela 122, entre Je-
sús Maria y Merced. 430 4-11 
P I A N I N O 
Se vande uno muy bueno y nuevo: se dá en propor-
ción: puede verse A todas horas en la calle de Chacón, 
al lado del rúmero 9, altos. 4"0 4-11 
A V I S O 
GALIANO N, 1(K), 
entre Sau José y Barcslona. 
Acaba de abrirse una nueva mne 
b le r í a sur t ida con t d o lo mejor, bue 
no y barato, incluso el HÜon a u t e m á 
t ico d t í patente, la cama d e uevedad, 
y el repombrado cbagr iu ar i i í loia l 
para libros y cuanto Re quiera forrar . 
Elegante y de f an t a s í a . Rollos de pa 
peí para inodoros, á 50 cent billetee. 
Auna de Saratoga, á 30 cts. papel. 
SUias de Viena, á 50 y (10 pesos bile-
ces docena Los sofáá de Viena, 22 y 
'.'5 pesos billetes Y todo lo de esta 
oaea con la miama baratura. 
GrMJLIñ.NO 109. 
í̂ e vende 
un piauinu con buenas voces y en buen estado, en 80 pe-
sos uilletes, fabricante Traive. Zequeira número 18. 
3<3 5-10 
G R A N M U E B L . F . R I A 
G A L I A N O N9 5 3 , FUENTE A LA COLLA UB SAN MUS. 
De mAs estar ía el avisarles de lo bueno y barato quo 
erta casa vende inmenso surtido en muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance de todas las fortunas. 
Hay de lo más lino A lo más modesto. Ño se detallan 
porque sería difícil, y además se entra en cambio, y se 
compra de otros usados. En el n. 52. 19" 8-7 
A C K S U A 0 O S . — H E V E N O L N 33 CA StltTTOS 
para «'aña, de 4 ruedas y v ía estrecha; un Uonquí, 
una ratalina y otras varias piusas do raeqninaria y 60 
toneladas de rails de acó o de ro libras por yardas'con 
sus accrsnrios: se verá Concordí i n. 9, de 6 A 11 dol dia 
y de 5 A 8 de la noche informaráe. 576 4-14 
A L A M B I Q U E . 
Se vende uno pequeño, sin uso, propio para botica ó 
relineiía, oon baño do maria y otro aparatico anexo pa-
ra extraer esencias. Impondrá su dueño. Centro de Ne-
gocios, Obispo 16, de 11 á 4. 495 4-13 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, sn el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harAn otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios conalderablemento, se ven-
don Son EÜMiaro '"asi egqnina á Acul lá número 85). 
"«li". ' r„<, :» r 
m DEPOSITO 
de cocos de Baracoa, secos y de semil la y 
m a n í , por mayor y menor. Plaza del Vapor . 
—Felipe P a r ú a s . 218 8-8 
Drogue r í a r P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y on la Is la de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá , 
Teniente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 1381 1E 
EL HSIÜSO REMEDIO AFRODISIACO 
del D r . Holllck. 
Conocido en todos los países como el mejor y más efi-
caz específico para la cura de la decadencia de los ó r g a -
nos sexuales. Se vende en la botica de Santo Domingo 
Oblsqo 27.—A media orna oro. 
288 8-9 PILDORAS 
D E L 
Dr. OLEA MORENO, 
para la cura radical de la di-
senteria, diarreas, enteritis 
y otros padecimientos intes-
tinales. 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación do las afeccio-
nes intestinales que van acompañadas, como síntomas 
mAs molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
que ponen en peligro la salud y 1" vida dolos enfermos. 
Creo haber descubierto el remedio más heróico basta ei 
dia liara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disentería endémica ú epidómica y enteritis tan frecuen-
tes en los países cAlidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de posoor un gran número de certificados de 
enfermos curados y de médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de mi remedie. 
Aplicables A todos los climas, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos del Norte, donde 
obtuvieron patente por 17 años del Gobierno de AVai-
hingtos. como en las repúblicas de Chile, Perú , Eolivia, 
Ecuador, etc . y on el dilatado imperio del IJrasil, donde 
S. M . Pedro I I , uno de los monarcas mAs ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
t A. despnoa do oír la opinión de la J i inta de Higiene P ú -
blica. 
Eu los años que pormrnecí en esta Isla, desde 1Í62 A 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que A ella debieron su cura-
ción, empleándose en los hospitales y a«iIoa siempre con 
éxito saiisfaotorio. A mi paso por la Habana en el afio 
actual ho visto con pena que mis pildoras se han o l v i -
dado, y como tengo el convencimiento quo no hay reme-
dio de mayor eficaoia que ellas para la curación do las 
euform-dadesintastinaies aeorapañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacóutieo Dr. González para que las 
prepare según mi Wrmula y las pueda vender en su far-
m>-cia SAN J O S E , calle d'c Aguiar n . 100, facilitando el 
medio de que puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica do este país . 
En l .n diarreas producidas por exceso do alimentacú n, 
en las catarrales y nerviosas, en las quo deben su origen 
A alteración do los órennos digestivos ó á per turbac ión 
de sus fnuf ionos. en las disenterías qus son frecuentes 
en laa é;ioo.is «le las lluvias v en los ti ajos diarréicos do 
los virios quo son tan rebeldes A twla medicación; en 
cnalquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
do la vida, desde dos aüos en adelanto y en IOÍ dos sexos, 
s'empre tienen aplicación mis pildoras, pues producen 6 
la curación ralioa! ó sirven de piedra do toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enformedad. 
Empleadas según el método, pronto empiezan A sen-
t írselos efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las intlamaciones y demAs síntomas desagradables 
que acompañan A estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 1884. 
ftE ¿ L m i A i . OOLMO b h t A PEBFEOOÍÓlB 
EKT X^A T H R C E H M A Q U I N A . 
Ua tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres d© la Compañía d© 
SINGERes el ^ 3 S @ X X 3 £ 3 3 F K ^ 3 L I I X * X T 2 V I : 
de las máquinas do coser, es decir, es superior A cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una míV-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso que por la peculiaridad de sn 
CONSTHX'CCIOW, E S T A E X E N T A D E DESCOIUT-
POSICIONSSi P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D A V E K L Á Y P R O B A D L A . 
T J L T X M A R S F O K M A . 
6á i?v que l a Compañía de S in-
ger acaba de hacer eu sus po-
puiares saáquinas de coser, de 
8 I N G E R , para familia, tan conocidas de Jas señoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piouaa nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea mAs sólida, 
mAs ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos quo recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E CON E L N O M B R E D E 
S l x i S e X T SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
SA F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 4 
A L V A R E Z ¥ HINSE.—OBISPO 123, 
qne vendemos 
mny barato. 
El . CÉLEBRE HILO Dli uAyuiNA L A S A R M A S D E L A 
H A B A i í A . EKLOJEB DK SOBKE MESA, DE TODAS CLA-
BEB. MAQUINAS DE CALAR CON TORNO, TARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIBIIKO. CUADEBNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA V SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S P . — O B I S P O 123. 
A T E N C I O N . 
Pan de Fuentes Grandes. 
Pan exquisito. Monta n. 2, entro Zulueta y Egido. 
600 ' 4-Í6 
íiRACOA. 
Manteca de LOCO, pasta y jalea de guaya-
ba. Se detallan en !a d u l c e r í a L A P A L M A , 
calle de l a Leal tad n ú m e r o 100. 
556 12-14E 
Queso de Puerto Príncipe, 
de clase superior, se vende A precio muy barato,'en la 
calle de Jnztlg n. 2, esanln^ & Baratillo. 
10 ; llhSE 
Cu. 49 
Dr. OI*>a Moreno. 
26-10E 
DE CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LAUDO y 0'Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos PISOS D E 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , que reúnen A sus módicos 
precios, una belleza y solidez cual ningunos otros, asi 
como una nueva facturado MOSAICO, llamado de NO-
L L A . de superior calidad en muestras y coloros, se par-
ticipa al público en general y en particular A las perso-
nas qne tenian hecho algún pedido. 
En este establecimiento se encuentra toda clase de ce-
mentos, adornos y materiales de iabricaoion. 
Cn. 50 ' 26-11E 
LA EQUITATIVA 
(¡ASA Mi l'BESTAMOS Í l)0.\tllATAI]10S 
OAMPA ALVAUODIAZ Y OOMP. 
Compostela 112, esquina á Lnz. 
AVISO. 
Participamos por esto medio A todas las personas qu 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen A sacar-
las 6 renovar los contrato.» eu el término de O C H O 
D I A S A contar desde esta lecha: con el bien entendido 
que de no llenar esta obliga ¡ion en el precitado tiompó, 
esta casa se verA en la dura necesidad de ponerlas en 
venta. 
En la misma se sigue prestaudo dinero sobre prendas 
y alhíijas A un módico interés, y hallarAn nuestros fa-
vorecedores un selecto himiílo de rolojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios temos, etc., etc., que 
como procedentes de einuoSo las vendemos A precios de 
lance. 
Lo que se quieie es dinero: vengan pues A la Equita-
tiva.—Habana v Enero 5 <le 1885.—D. y A, 
180 8-6d 8-7a 
n O M B M r u r g a k , 
esx t á q m i o ó Pildoras | 
' Es ei remedí > mis antiguo y\ 
adíyéj&klhte'.a'.é niipJéado contra 
todas las cnfr^-n-dn-les opidómi- j . 
cas ú otras, quo tienen sn origen 
en la alteración de, los humores. 
rrcparoSc cxolnsivamcute eu la Farmacia 
C O T T S P í j 'S_or:n.o d e L E H O Y 
R u é da Eoine, 5 1 , en P a r í s ^ J l 
i C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c iones del Pecho, el Jarabe y la Pasta 
pectoral de S7afé de Delangrenier tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina do Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeínn, pueden ser dados, sin temoi algu-
no, A lo» JCifios atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Sft vendan cu P A R I S , 53, rué (. allp) Vivienne. 
ÍTOIIAS LAS FAU MAGIAS 
Slx i r r l e -y ' s 
REURAL6IG CRISTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswater, 2 
- a u o M i s i ^ E i s -
Remediu cunlra ios Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
I x i f a l i l D l e c o n t r a . 
Jos DOLORES tíe CüBEZA NERVIOSOS 
9Rf¡aiO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Depo-siliulo en t a U a l t a n t i ; J O S É S A R R A . 
pasa los CalDolIes y la Barba 
Esta Tin tura es, sin con t rad icc ión , 
la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
X e y r o , —• M o r e n o , — C a s t a ñ o 
6 , . A . - v e 2 3 . - i x e c i é l ' O ^ é x a , S 
M E D A Z T J A fie O R O 
en la Exposición Universal de París, en 1878 
E L G R A N M E D I C A M E N T O 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la Indigestión, el Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas por el frió. E l precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las F i eb res T i f o i d e a , Esca r l a t i na y A m a r i l l a , y las 
o t r a s f i ebres como la de las V i r u e l a s , la del S a r a m p i ó n , las 
E rupc iones , las Enfermedades c u t á n e a s y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e ña salvado la Vida" 
« por que la fiebre me acometió, con violencia y cn pocos dias, 
« me hallé completaaiente restablecido, n— Extracto de una carta ríe C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsál del " Manchester Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOÜGH'S PYRETIC SALINE 
E l Dr. J. W.DoTVBing escribe: " Yo le heempleado en 
42 casos de la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no lio perdido i enfermo alguno". 
Se vende en las casas de todos los Farnacénticos, en botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SAH .KB.. 
Adminisir.icion : PA RIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vías digestivas, infartos del hígado y del 
liaro, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ele. 
HOPiTAL.—Ucecioncs de las vias digestivas posa-
do! del eslómat'o, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, bis cálculos urinaries. la gota, la 
iliabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE (le la FUENTE sobre la CAPSULA 
ICn U l'nltann y l íatanzas, las Aguas d» las 
Pnonlesde Viclr; aírilia mencionadas se encuentran 
en tasa de M A T H I A S Hermanos ; — J O S £ 
SARRA. 
ENFERMEDADE 
Clorosis, Anoaaia, Linfatisaw 
¿ L • I MFEAS 
H I P O F O S F I T O 
DELDf C H U R C 
J A R A B E 
I DE HIPOFOSFITO DE 
! Al cabo de algunos dias disirtinuye hx 
| tos, vuelve el apetito, cesan lo<; sudores y 
leí enfermo siente una fuerza y un bien-
i estar enteramente nuevos. A eso so añácte,; 
I poco tiempo después, un cambio mny sen-1 
¡siblo cn el aspecto del enfermo. Las eva-; 
leuaci.one-i .̂ e regularizan, el MIOÜ 
i tranquilo y reparador, y se inaníl¡esi^,ni 
•todas las señas do una nulricion fácil 
I normal. 
Se advierte á los enfermos que deben; 
! exigir los frasca* c.iludvados con la firma! 
¡del Dóclór Ch'iirckiíl. y la marca de ía- ' 
brica do M . S W A N N . Farmaccutico-
¡Quimico, 12. rMe Gnsltgliohe; PARÍS. 
! Precio : 4 fr. cada frasco on Francia. 
Se espenden en las principaies Boticas 
A n l i R u o Inloruo (b- 1 pauios de Parto r 
Estos j .reductos no ticnur! sabor a l g u n o d á ^ M 
d a b l á y n t uso no olVeec na.-;iu:i; de las jiertima» 
nes gfctilcas y abdumiu • •.<» P f* 
mente del empleo de las preparación^ 'Ct̂ M* 
a Debemos, en verdad, decir .,«• ' •'• • ' v^" P*'' 
« ¡as tíi-u.'fi-tlfi y el J í tr»he ,de GiiHrm^ 
«fueron infieles y las recomtnJumos como «M» 
a m M • c - . ^ w ^ ' . . . . . . M.liiftfl 
(Extracto de m i l l l l S M i i E J* ja SédKa). < fcwWHF 
Para evitar las falsificaciones el pá-
blico no deberá aceptar mas que los 
frascos cuyas etiquetas lleven la firma 
puoíta al margen. — 
Depósito üencrál: 45, me (callo) Vaim'.̂ rs PA1 
En lacasa de BM. G l r a r d y C . FOT."-. ^ ^ J W 
EErÓSITOS EK TODAS LAS BÜKSAS t A U O ^ H 
S U S P E N S O R I O MILLERE 
.'•¡i-.slicn, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar Jas falsi/icacím, 
exigir la marca i » 
sWaipre r.'.ljunta. 1 
EEGiSTit A.DO EyaijucroB.ltSediaspara vuH 
ffiLLERET,iE GOHIDEC, snecessor^ari:,,.:0 - r^eJ.-J-ta 
OPBESlOÍÉí 
TOS. CATiEBCS, C0NSTIP1BOS 
Aspirando el ¡mino , penetra en el P< 
a expectoración y l a v e m e e í r f s lunC; 
v«i»ta POJ- • uyoi J», i w : üí -
Depósibrios en ia }/al>o.;i.-7. v . 1 0 ^ SAR 
: . í>g CURADOS 
i..; ClGíPülLOS íSpi 
. \ : :.;jl,VÍüS!J, iaCÍIf 
¡¡ios de los Onmr.os respiratorios. JH 
• i ¡Irma. • •' KSI'IC | 
y:.7i: U r a n ü Pbviñ 
-GONZALEZ. 
FEBRIFUGO F0RTIF¡CANTE aprobado por la Acá 
de 
orna de París, 
Sesenta anos a s ^ m n ^ m m 
y de buen éxito han demostrado la eficacia fcpcofitastable «¡o < ste v i s v o sea como and 
perióMeo para cortar las Calenturas y c v ü r . r m :• , foríifieaitU^M 
O o a v a l e o e a c i a s , OeblUdaA de l a Sc&tgrc - . i';:;inetenda,>ij| 
tiones dificiles, Enfermedades nervlcsar., (v.u.vida por la edad 6 p o f i f l ^ ^ l 
Este Vino q .e contiem muchos m a principies í / i v . ffi? i - s i m i l a r e s debe wndlM^B 
un poco mas cares.— No se- tlA ¡¡r.riortítnda al nrt-üî  •'. t. i • ' ;•• ••.:•>• '•ccofioc/rfa del medlamúl 
F a r m a c i a - .«ÍHJCSfr-XXO?^, 378 , r ú a Soint-Honoré, PARIS 
D e p ó s i t o s en la MStthut;n: c r o e i s S SiA.^t'sxj^ % - J C O I S I É ~sr C«. i 
D I A 
C o n es 
d e l D Í A 
d a e l Sr . 
e n t e n d c i 
t o r o f l ; l 
Habai 
T E L . 
A u 
L o r a 
l l i p s , gr 
l o s d e 
p a s o o : 
n e s d o 
L o s S 
q u e r o s 
p r e s e n 
p e s o s . 
El profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la A c a d e m i a de Medioinl 
d e P a r i s ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácilmente, p í 
lo soporta mny bien el e s tómago , reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente disiinr/ue esta nue va sal de hiem 
es que no sólo 7io e x t r i ñ e , sino que combate el e.vtreñimiento, y M 
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
E l H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z d e c o l o r , los calambres de 
e s t ó m a g o , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , fortifica los tempera' 
m e n t e s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a e l t r a b a j o mensual, 
y combate la e s t e r i l i d a d . 
to en Paris, Casa G R I M A U L T y Ga 8, Rué Vivienne y princip. Farmacias y Drogoeriu 
T E 
A s o g 
u n a c o 
L y o n . 
E I1< 
" W a s h i 
q u o e a 
d o l t r a t 
g u a s e r 
g u n o t r 
f a v o r u 
E l ÚNICO JABON QUE NUNCA SE ENRANCIA 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
H a h 
« 1 a z ú c 
c o m p r a 
m o l a c h . 
t u m b r a 
U n a 
E L I X I R y V I N O 
D l s e s r t l ' v o s 
[ J E T T E - P E R R E T 
á la 1 * A I * A I N A . (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S , VOMITOS, P E S A D E Z DE E S T O M A G O , M A L A S DIGESTIONES, 8' 
UNA GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES f 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , calle S a i n t - A n t a i n e , ios ] 
Exig i r el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre e l Frasco para evitar las Ta l s l f l cac looef 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A ; ¿ J O S £ 3 S S . A . S M ^ - ^ . 
(Resfriados, $os9 § a t a r m , $ í s i s 
J A E A B E B E H I P O F O S F I T O D E C Í U Í 
d e G R I M A U L T Y C i a 
Mediante el uso ele este medicamento, se calman los acceso» 
de tos, desaparecen los sudores nocturnos , sobreviene uir 
sueño reparador, la alimentación do los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de floreciente salud. Los médicos recomiendan 
al mismo tiempo el uso de las Pas t i l l a s pectorales de jugo 
de lechuga y l a u r e l r e a l de G R I M A U L T y G'3, que soa 
los dos principios más calmantes é inofensivos de la materia médica. 
L o s f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , de u n l iei-moso c o l o r de rosa, Jievan el sello 
de C r R J M A X J L T y C , s u m a r c a d o í a b r i c a y BU fírma. 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias y Droguerías. 
HIGADO 
D E F R E S N E 
TODOS L O S E N F E R M O S DEL PECHO 
H a n de leer lo siguiente : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao, posee no 
solamente todas las v i r tudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
i lomase t a m b i é n , sin repugnancia a lgunaporpar te de los enfermos mas delica-
'dos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada adición de Pancreatina. 
1 Este medicamento ha recibido la a p r o b a c i ó n de los Médicos delaFacul-, 
rtad de Paris, tras u n s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-
t a l e s de la Capital. Hoy dia , todos los m é d i c o s recetan el Aceite de1 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi-1 
! c á l m e n l e e l RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las demás afeccionesl 
que impiden los efectos de la n u t r i c i ó n y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, f en las Faimacia 
t i O'. 
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E N F E R M E D A D E S K L A r l L L 
J a b ó n de a l q u i t r á n d e N o r u e g a d e G r i m a u l t y aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granoii empeines, liguen 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda ú los agricultores para ios ajji-
males atacados de enfermedades de l cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o d e G r i m a u l t y Gia recetado especialmente contraías 
erupciones granulentas, las manchas, las eflorescencias á que está espueslo el 
cut is que l i m p i a y suaviza. 
J a b ó n d e á c i d o f é n i c o d e G r i m a u l t y C í a posee todas las propiedades 
desinfectantes del á c i d o fénico , es un preservat ivo contra las fiebres pútrídi 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las íranspirocionei 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o d e G r i m a u l t y Gia, l lamado de HeimeWch, e* 
inmejorable para des t ru i r la sarna, la Uña, la pitiriasis del cuero cabelludo' 
y otras molestias del c ú t i s . 
DKPÓSITO EN PAnrs, 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
f í l i m DI6EST 
De G R B I H A U L i T Y C " , Farmacéuticos on PARIS 
La mayor par te de las alecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
g á s t r i c o en cant idad suficiente para operar la d i g e s t i ó n . La Pepsinái 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo g á s t r i c o del carnero, tiene la propie» 
dad de sus t i tu i r en el l iombre este elemento de la d i g e s t i ó n . Es la sustancia 
que un ida al ác ido láct ico, t ransforma en el e s t ó m a g o la carne en un líquido 
as imi lab le , que es la fuente de la f o r m a c i ó n de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor q u é cualquiera otro age/ilí', i 
La forma de E l ix i r admit ida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe ] 
regi r para administrar este medicamento. El E l i x i r d e P e p s i n a de 1 
G r i m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita 
LasMalas d iges t iones , | Les Calambres de E s t ó m a g o , | La J a q u e c a , 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , í Los V ó m i t o s , > Los E m b a r a z o s gástricos. 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias ( La D i a r r s a , íe :-ihí.gafi¿l 
Combate los vómitos de las mujeres cn cinta y dá fuerzas .». ios u w , i a n o l 
y á los convalecientes. 
Cada frasco /lava la firma y el timbes azu l da garant ía d i GRIMAULT y G'a ¿1 
Depósito eu Paris, 8, rué Vivienne, y ea l a i principal Drogueriai J 
Reata 
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